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NAZEV
Pfehledova studie mistrovstvi sveta ve fotbale
CIL PRACE
Cilem prace bylo zachytit hlavni udalosti vsech doposud odehranych sampionatu v kopane,
atmosferu techto obdobi a poukazat na to, ze fotbal pfesahuje ramec sportovniho deni. Z
techto turnaju pak vyclenit kategorii favoritu mistrovstvi sveta, nejuspesnejsich zemi a herni
stranku mistrovstvi.
METODA
Diplomova prace ma kvalitativni zamefeni, proto byla pouzita metoda kvalitativni. Jedna se o
popisnou analyzu, ktera poskytuje detailni informaci z prostfedi. Tyto informace byly cerpany
z dokumentu.
VYSLEDKY
Prace je pfehledovou studii vsech mistrovstvi sveta ve fotbale konanych od roku 1930 do
roku 2006. Zachycuje udalosti a prubehy techto sampionatu, vymezuje kategorie
nejuspesnejsich reprezentaci, hlavnich favoritu a herni stranku vsech sampionatu.
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The aim of the thesis was to describle the main events of all so far played championships in
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sports happening. Consequently, I focus on earmarking the leaders ' category of the world
championships from these matches.
METHOD
As my thesis has qualative coverage, there fore I used qualative research. It is concerned with
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This information was extracted from document files.
RESULTS
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UVOD
Kopana je fenomenem dnesni doby, pfesahuje oblast sportovniho deni. Je jen malo lidi, ktefi
si nezahrali tuto sportovni hru. Fotbal bavi mnoho aktivnich nadsencu, ale i lidi, ktefi tento
sport tfeba jen sleduji v televizi.
Pocatky fotbalu sahaji hluboko do devatenacteho stoleti, kdy tato hra zacinala a uz tehdy si
nasla mnoho pfiznivcu. Bylo jen otazkou casu, kdy se rozsifi do celeho sveta a stane se
nejpopularnejsim sportem teto planety. Mnoho sportovcu, jak uz to byva, soupefi mezi sebou.
A kopana nebyla vyjimkou, i zde dochazelo k prvnim stfetnutim, ktera pfinasela akterum
radost z vitezstvi, smutek z prohry a pfedevsim uspokojeni z pohybu. Z pocatku se soupefilo
mezi ulicemi, vesnicemi, mesty a kraji. Ale fotbal pfesahl hranice a staty zacaly mefit sve sily
mezi sebou. Vznikla myslenka uspofadat turnaj, ktery by urcil, kde ze se hraje fotbal nejlepe.
Az pfisel rok 1928 a fotbalova federace FIFA rozhodla, ze mistrovstvi sveta v kopane se
uskutecni o dva roky pozdeji v Uruguayi. V roce 1930 zacal utkanim USA- Belgie prvni
svetovy sampionat ve fotbale.
Na zaklade charakteru a defmice problemu, byly stanoveny tyto hlavni cile a ukoly:
2.1 CILE
Cilem teto prace je, za pomoci literatury a jinych materialu, zachytit nejdulezitejsi informace,
tykajici se vsech svetovych sampionatu v kopane, konanych od roku 1930, do roku 2006 a
pfiblizit atmosferu techto mistrovstvi.
2.2 UKOLY
Vzhledem k cilum prace byly vytyceny tyto dilci ukoly:
- nashromazdit dostatek odborne literatury potfebne k vypracovani prace
- studiem literatury nabyt dostatek teoretickych znalosti potfebnych k vypracovani prace
- pro vest souhrn informaci, ziskanych studiem literatury a jinych pramenu
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3.1 KVALITATIVNIVYZKUM
Kvalitativni vyzkum se chape najedne strane jako puvodni doplnek vyzkumnych strategii, na
druhe strane jako protipol, nebo vyhranena vyzkumna pozice ve vztahu k jednotne, na
pfirodovednych zakladech zalozene vede. O druhem aspektu se vedou spory. Kvalitativni
vyzkum zahrnuje popis a interpretaci socialnich a individualnich lidskych problemu a jeho
podstatou je vytvofeni komplexniho, holistickeho obrazu o zkoumanem problemu (Hendl,
2005).
Zamefeni teto diplomove prace je kvalitativni, proto bylo pouzito kvalitativnich metod.
Kazdy vyzkum rozlisuje sest fazi: urceni epistemologicke pozice, volba vedecke metody,
navrh planu vyzkumu, sber dat pomoci urcenych technik a interpretace a vyhodnoceni
vysledku se zavery. Z faze planu vyzkumu byla vybrana analyza dokumentu. Vyhodou je to,
ze ke zkoumani materialu neni nutno provadet mefeni, nebo testy. Analyza dokumentu se
provadi u historickych udalosti, casove vzdalenych.
3.2 KVALITATIVNI METODA
Byla pouzita metoda, ktera je casto vyuzivana ve vedeckych vyzkumech. Jedna se o popisnou
analyzu. Jejim ucelem je popis zkoumaneho pfedmetu. Cilem je poskytnout detailni
informaci z prostfedi. Deskriptivni analyza slouzi k praci se sekundarnimi daty, dale se
zpracovanymi analyzami, clanky v knihach a odbornych casopisech. Tato metoda ma
vysokou mfru strukturovanosti a stupen ovefitelnosti, zpracovava velke mnozstvi dat.
Vyber metody pro sber dat zavisi na pozadovanem typu informace, kde ji ziskame a za
jakych okolnosti.
1 1
3.3 KVALITATIVNI ANALYZA
Pro tuto praci byla vhodna analyza dokumentu. Ta nepracuje jen s literaturou, ale i s
veskerym pfedmetnym svedectvim. Dokumentem jsou filmy texty, ale i tfeba pfedmety,
stavby aj. Nejsou vystaveny pusobeni zdroju chyb, jako v kvantitativni analyze. Analyza
dokumentu je pouzita tehdy, kdyz se jedna o udalosti historicke, casove vzdalene.
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4 TEORETICKA CAST
Fotbal je nejrozsifenejsim a nejpopularnejsim sportovnim odvetvim. Historic fotbalu je
odrazem dejin pfedminuleho, minuleho i tohoto stoleti. Kazde ctyfi roky se sejdou ti nejlepsi,
aby se utkali v souboji titul mistra sveta. Toto soupefeni sleduje cely svet. Deje se tak uz od
roku 1930. Pro kazdou zemi je velkou cti ucast svych zastupcu na tomto turnaji. A pro brace
je svatek reprezentovat svoji zemi. Kazdy sampionat byl necim zajimavy, kazde mistrovstvi
melo svoji specialni, neopakovatelnou atmosferu, na hfisti, i mimo nej. Jak plynul cas, menil
se fotbal a s nim i mistrovstvi sveta.
4.1 SOUCASN Y STAY POZNANI
V roce 1928 rozhodla FIFA o torn, ze prvni mistrovstvi sveta ve fotbale se bude konat o dva
roky pozdeji v Uruguayi. A take se tak stalo. Rok 1930 byl z hlediska pofadani svetovych
sampionatu prulomovy. Domaci se stali mistry sveta. V roce 1934 se konalo druhe
mistrovstvi sveta poprve na evropske pude. Z dvojice Svedsko, Italic dostal pfednost druhy
jmenovany. A sampionat vyhrali opet domaci, kdyz porazili ve finale ceskoslovenske
fotbalisty. Dalsi turnaj uspofadala opet Evropa, jmenovite Francie. V roce 1938, rok pfed
druhou svetovou valkou, pomefili nejlepsi tymy sve sily potfeti. Italic byla prvnim celkem,
ktery obhajil titul, navic prvni reprezentaci, ktera ziskala toto oceneni v cizim, nedomacim
prostfedi. Po dlouhe pauze zpusobene valkou, meli fotbalovi pfiznivci moznost sledovat boje
o titul mistra sveta az v roce 1950. Z dvojice Brazilie, Argentina ziskala moznost uspofadat
mistrovstvi sveta prvne jmenovana zeme. Zvitezila Uruguay a dostihla v poctu titulu Italii. V
roce 1954 se poprve po druhe svetove valce konalo mistrovstvi sveta na evropskem
kontinentu- ve Svycarsku. Nikdo jiny, nez Uruguay, nebo Italic, do te doby svetovy
sampionat nevyhral. Po skonceni turnaje bylo vse jinak- tfeti mistrovskou zemi se stala NSR.
Seste mistrovstvi sveta bylo rovnez prulomove. V roce 1958 poprve vyhrala Brazilie a
dokonce na cizim kontinentu, v Evrope ve Svedsku. A svet objevil Peleho, podle mnohych
nejlepsiho hrace vsech dob. V Chile v roce 1962 Brazilie obhajila titul a krome toho, ze
dohnala Italii a Uruguay, stala se prvnim celkem, ktery vyhral mistrovstvi jak na evropske,
tak i na americke pude. A zase u toho byli ceskoslovensti fotbaliste, znovu vsak odesli ve
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finale porazeni. Anglie pfivitala nejlepsi celky v roce 1966 a konecne vyhrala mistrovstvi
sveta. Anglicane se dlouho povazovali za nejlepsi fotbalisty, ale az na domacim mistrovstvi
ziskali prvni a zatim posledni titul. V roce 1970 se konalo setkani nejlepsich reprezentacnich
celku v Mexiku a tam, v souboji o tfeti svetove prvenstvi, porazila Brazilie Italii a stala se
rekordmanem v poctu mistrovskych titulu. NSR poprve uspofadala mistrovstvi sveta v roce
1974 a zopakovala svuj triumf z roku 1954. Na domacim sampionatu porazila v boji o zlate
medaile Nizozemsko. Nemci dostihli Italii a Uruguay v poctu vitezstvi a zafadili se po boku
techto celku za Brazilii. V roce 1978 v Argentine si finalovou ucast zopakovali Nizozemci,
ale opet podlehli domacim. Muzstvo Argentiny vyhralo turnaj poprve a stalo teprve sestou
zemi, ktere se to podafilo. Spanelsko uspofadalo turnaj nejlepsich v roce 1982 a ve fmalovem
souboji celku, ktere se chteli vyrovnat Brazilii, bylo muzstvo Italic uspesnejsi, kdyz porazilo
NSR a stalo se druhym celkem se tfemi mistrovskymi tituly. V roce 1986 si poprve jedna
zeme zopakovala pofadatelstvi mistrovstvi sveta. V Mexiku si Nemci znovu zahrali finale,
tentokrat vsak byla nad jejich sily Argentina, ktera po osmi letech vyhrala mistrovstvi sveta
podruhe. V Italii se konal sampionat v roce 1990 a SRN, nastupce NSR, zde promenil az tfeti
finalovou ucast po sobe v zisk titulu. V opakovanem finale z roku 1986 byli tentokrat
uspesnejsi Nemci, ktefi oplatili Argentine porazku. SRN se stala po Brazilii a Italii tfeti zemi,
ktera ziskala potfeti titul svetoveho sampiona. V roce 1994 se Brazilie opet oddelila od svych
pronasledovatelu, kdyz ziskala v USA svuj ctvrty titul mistra sveta. V souboji dvou, do te
doby trojnasobnych mistru, porazila ve finale Italii. O ctyfi roky pozdeji se objevilo na listine
sampionu nove jmeno- Francie a ta se stala sedmou zemi, ktere se to podafilo a zaroven
sestou, ktera tak ucinila v domacim prostfedi. Ve finale si poradila s Brazilii. V roce 2002 se
poprve konalo mistrovstvi sveta v Asii- Japonsku a Jizni Korei a Brazilie promenila svoji
tfeti finalovou ucast po sobe v druhy titul, celkove jiz paty. Ve fmalovem utkani porazila tym
Nemecka. Finalista pfedchoziho sampionatu, celek Nemecka, uspofadal turnaj nejlepsich v
roce 2006 a v nem se stala historicky druhym nejuspesnejsim celkem Italic, ta porazila v boji
o zlato Francii a pfiblizila se ctvrtym titulem Brazilii. Navic vyrovnala souboj mezi Evropou
a Amerikou v poctu svetovych prvenstvi na 9:9.
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4.2 KRITICKA ANALYZA PRAMENU
Kniha autora Hunt Chris, Svetova encyklopedie fotbalu, se zabyva krome jineho vsemi
svetovymi sampionaty v kopane od roku 1930 a po rok 2006. Prubeh kazdeho mistrovstvi
vcetne kazdeho fmaloveho utkanije ucelene, ale povrchne zpracovan najednu stranu knizky.
V zaverecne pasazi jsou vysledky vsech utkani zdokumentovany.
Dilo autora Josefa Pondelnika, Stoleti fotbalu pojednava o ceskoslovenskem fotbale v obdobi
od 19. stoleti do roku 1985. Proto se tato literatura dala pouzit jen na zpracovani informaci od
mistrovstvi sveta 1930 v Uruguayi, po svetovy sampionat ve Spanelsku v roce 1982. Dalsi
turnaje nejlepsich od roku 1986, az do roku 2006 v teto literature zachyceny nejsou.
Zlaty mic od autoru Milana Macha a Ivo Urbana zachycuje uceleny pfehled nejlepsich
fotbalistu Evropy v obdobi od roku 1956, do roku 1985. Vetsina fotbalistu, objevujicich se v
teto literature, se zucastnila zaverecnych turnaju o titul mistra sveta. Tato publikace pfiblizuje
osudy techto sportovcu a prostfednictvim nekterych podava kuse informace i o prubehu
nekterych utkani na mistrovstvi sveta ve fotbale.
Kniha autora Fish Robert L., Pele, Muj zivot a nejkrasnejsi hra zachycuje obdobi, kdy na
fotbalovych travnicich zafila nejvetsi hvezda. Pele je dodnes povazovan za nejlepsiho
fotbaloveho hrace v historii teto hry. V teto knize nechybi popis nekterych utkani mistrovstvi
sveta ocima tohoto fotbalisty a jeho komentafe k jednotlivym brazilskym hracum, ale i k
protihracum.
Spanelsko 82 od Igora Mraze podava informace nejen o mistrovstvi sveta v roce 1982 v teto
zemi. Zabyva se kvaliflkaci pfedchazejici turnaji a ohlizi se i do minulosti, kde mapuje fakta
z pfedchazejicich sampionatu. Podava strucny pfehled zapasu ceskoslovenskych fotbalistu na
vsech mistrovstvich sveta ve fotbale.
Kniha Mexiko 86 autoru Ladislava Jezka a Jifiho Macku rekapituluje obdobi od mistrovstvi
sveta ve Spanelsku 1982 az po konec mistrovstvi v Mexiku. Poskytuje uceleny rozbor
sampionatu v Mexiku, dokumentaci a komentafe k teto udalosti.
Dilo autoru Radka Pecaka a Jaroslava Slegla Italia 90 zachycuje dejiny mistrovstvi sveta od
roku 1930 az do roku 1990. Popisuje cestu, kterou se obirali tymy, postoupivsi na sampionat
do Italic v roce 1990 a podava informace o prubehu zaverecneho turnaje.
Kniha Mistrovstvi sveta ve fotbale 2006 Nemecko od Martina Jelinka popisuje prubeh
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posledniho svetoveho sampionatu a dava uceleny pfehled o tomto turnaji.
Kniha autora Jaromira Novaka, XVII. Mistrovstvi sveta v kopane zachycuje deni na
svetovem sampionatu, ktere uspofadali spolecne dve asijske zeme- Japonsko a Jizni Korea.
Toto mistrovstvi sveta se hralo v roce 2002 a publikace je celkovym souhrnem teto udalosti.
4.3 URUGUAY 1930
Prvni zapas mistrovstvi sveta se odehral na stadionu Pocitos. Utkani Francie- Mexiko
skoncilo vitezstvim Francie 4:1. Mistrovstvi sveta v Uruguayi bylo jedinym bez moderniho
systemu kvalifikacnich zapasu. Uruguay nastupoval do finale jako vitez Olympijskych her v
letech 1924 a 1928. Argentina byla ufadujicim mistrem Jizni Ameriky. Ve finale se potkali
dva nejlepsi stfelci tohoto mistrovstvi sveta- Argentinec Guilermo Stabile, ktery vstfelil 8
golu a Pedro Cea z Uruguaye, ten vsitil pet branek. Oba dva vstfelili fmalovy druhy gol sveho
muzstva. Uspech Argentincu na mistrovstvi sveta vede k nastartovani profesionalni ery a to
pfedevsim nejuspesnejsiho klubu BOCA JANIORS a take RIVER PLATE a
INDEPENDIENTE. Mistrovstvi sveta se zucastnili muzstva z Evropy- Francie, Jugoslavie,
Rumunsko, Belgie a Ameriky- Mexiko, Chile, Argentina, Brazilie, Bolivie, Peru, USA,
Paraguay, Uruguay. Vitez mistrovstvi sveta domaci Uruguay, hral pyramidovym systemem
2-3-5. Tento system se vyznacuje hrou stfedniho zaloznika, ktery se volne pohybuje. Je to
tvurce hry, neboli ,,spilmachr". Svetovi sampioni z roku 1930 pouzivali pfihravky do stran.
Uruguay hral fotbal ve stylu ,,pfihraj a bez", na rozdil od siloveho pojeti ostatnich tymu, ktery
se prosazoval jinde ve svete. Meli v tymu fotbalisty, vyznacujici se technickymi
dovednostmi- Nassazi, Castro, Cea, Scarone. Utocnik Castro, stfelec ctvrteho golu ve finale
byl jednoruky. Uruguayci, rozladeni nezajmem evropskych zemi o svetovy sampionat se
nezucastnili dalsich mistrovstvi sveta (1934 a 1938) a pfijeli az v roce 1950 do Brazilie, kde
opet vyhrali.
4.4 ITALIE 1934
V kralovske lozi sedi duce Mussolini, pod jehoz taktovkou je cely sampionat bezzudnou
propagandou fasismu (Pondelnik, 1986).
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Pfedseda organizacniho vyboru, police] ni general Vaccaro fekl: ,,Konecnym efektem
sampionatu je ukazat, jak velky vliv ma fasisticky sport na dosazeni muzneho idealu".
Svedsky rozhodci Eklind odpiskal ve finale nasim fotbalistum jen 4 fauly, coz zustane v
historii nevidanym rekordem. Zaroven byl benevolentni k tvrde, az brutalni hfe italskych
hracu. Napor Italu zachycuji ceskoslovensti fotbaliste hned na zacatku rozvaznou hrou a
pfesnou kombinaci se casteji dostavaji pfed Combiho branku, nez rychli a durazni Italove
pfed Planicku. Kolem 15. minuty Guaita zranil slapakem Krcila, ten dohraje cely zapas s
vyronem a zalozni fada je tak oslabena. Presto mame do pfestavky dve velke sance,
Allemandi dvakrat odkopava mic s brankove cary. Po pfestavce ziskava Ceskoslovensko
velkou pfevahu, Planicka si po dlouhe minuty nesahne na mic. Kolem 71. minuty posila
Nejedly Pucovi mic do behu, druhy jmenovany si obhodi Monzeglia a chysta se vystfelit, ale
Ferraris ho zezadu srazi a na zemi ho zasahne kopackou do hlavy. Puc je evidentne otfeseny.
Asociacni kapitan Petru stavi Puce na nohy za pomoci cpavku. Ten vbehne zpet na hfiste, ale
Italove mu v domneni, ze je stale otfesen, nevenuji velkou pozornost. Nejedly mu vsak posila
prudkou pfihravku, Puc ji dostihne a metr od postranni cary v plnem behu vystfeli falsovany
mic na italskou branku. Nez se staci Combi vzpamatovat, mic je v siti a Ceskoslovensko vede
1:0! Do konce utkani zbyva 12 minut. Zraneny Krcil nemuze hrat na plno. V 81. minute
Meazza rukama odstavi Zeniska, Eklind nepiska. K mici se dostane Orsi a z 10 metru tvrdou
stfelou, pfes celou sifi Planickovy branky vyrovna 1:1. Prodluzuje se o 2 x 15 minut. V 5.
minute prodlouzeni po spolupraci s Meazzou da Schiavio druhy a rozhodujici gol- 2:1.
Italove j sou mistfi sveta.
Temef cely svet pise o ceskoslovenskych fotbalistech jako o moralnich vitezich. Kdyz se vrati
domu, cela vlast je jako viteze pfivita. Frantisek Planicka vzpomina na okamziky po finale,
kdy na tribune stoji se zdvizenou pravici Mussolini a k fasistickemu pozdravu se zvedaji i
ruce divaku. V tu chvili nemohl cekat, jakeho pfijeti se fotbalistum dostane doma. Snad
vsichni lide v Ceskoslovensku zili v tech dnech u rozhlasovych pfijimacu. Po semifinale
pfislo fotbalistum tisice telegramu z domova. Redaktor Josef Laufer nazval fotbalisty
,,Zlatymi hochy" a budou jim tak fikat uz na vecne easy, ackoliv jsou stfibrni. A vsichni
slyseli i jina Lauferova slova: ,,Finale vyhrat nemuzeme, musi ho vyhrat Italic. Zde v Italii to
jinak mozne neni!" Nase noviny psaly 5 dnu pfed finale: ,,Nebude- li chtit v pfipade vitezstvi
ceska obec sportovni kazdorocne putovat 10. cervna na hrob slavne nasi jedenactky do Rima,
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bude nase muzstvo nuceno spokojit se s druhym mistem ve svetovem mistrovstvi"...
Zahranicni noviny vystihovaly deni na hfisti- londynsky Evening News: ,,Cechoslovaci hrali
klidneji, chladnokrevneji a technicky vyspeleji, nez Italove. Vedli 1:0 a meli nejmene stejnym
pomerem zvitezit!" Vidensky Morgen: ,,Bylo to nejvetsi utkani v kopane, ktere kdy svet
videl. Je- li nutno neco vytknout, pak jedine un- fair hru, kterou musime pficist na vrub
Italu!"
Paris Soir: ,,Brutality italskych hracu ucinily zapas zcela neregulernim. Puc byl doslova
knokautovan a byl nucen opustit hfiste. Sport by mel byt zalezitosti pfedevsim talentu,
nikoliv surove sily!" Dokonce i Frankfurter Zeitung: ,,Svetovy titul neni v rukou nejlepsiho.
Cechoslovaci dokazali, ze na prvnim miste je sport". Polsky Raz Dva Trzy: ,,Italove hrali
nejen nesportovne, ale pfimo brutalne. Kdyby byl rozhodcim nezaujaty clovek, dopadlo by
finale jinak". A Italove? II Piccolo: ,,Vyrovnany boj vysoke urovne. Vystoupeni Cechu bylo
dustojne a vzorne".
Kdyz se vraceli vlakem fotbaliste domu, temef na kazdem nadrazi si lide vynutili
neplanovanou pfestavku. Desetitisice lidi podel trati a na nadrazich. A vsechno ocekavani
pfekonala Praha. Odhadovalo se, ze fotbalisty pfislo pfivitat pul milionu lidi.
FRANTISEK PLANICKA- spolu s Richardem Zamorou nejlepsi pfedvalecny brankaf sveta.
Zacinal v Bubenci, nechteli ho ve Sparte, tak sel do Slavic. Od roku 1925 nastupuje takfka ve
vsech reprezentacnich zapasech, po Kad'ove odchodu kapitanem muzstva. Ma vyborny odhad
pro kazdou herni situaci, vcas vybiha a zachranuje pady pod nohy soupefu. Ma obrovskou
silu v rukou. Reprezentuje i na mistrovstvi sveta 1938 ve Francii, ale vraci se ze zlomenou
rukou, s kterou v Bordeaux dochyta utkani s Brazilii az do konce. Toto zraneni ho donuti
ukoncit reprezentacni a pote i brankafskou karieru. Za narodni muzstvo odchyta 73 utkani a v
torn zustava nepfekonan dlouhou dobu
LADISLAV ZENISEK- Hrac Slavic, je vybusny vsestranny fotbalista. Pozdeji se uplatni jako
trener. Ve spolecnosti je znam jako vtipny a pohotovy vypravec.
JOSEF CTYROKY- pfes Kladno do Sparty. Tvrdy, nebojacny fotbalista, ktery se nikdy
nesnizuje k zaludnostem.
JOSEF KOSf ALEK- pfes Krocehlavy do Sparty v roce 1929. Univerzalni hrac- hraje v
utoku, v zaloze i v obrane.
STEFAN CAMBAL- z Bratislavy, pfes Teplice do Slavic. Zacinal v utoku, pote se
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pfestehoval do zalohy. Je houzevnaty, technicky a inteligentni fotbalista. Uplatnil se i jako
trener, byl i v Australii.
RUDOLF KRCIL- z Teplic do Slavic. Hraje usporne, nenapadne, zbytecne neklickuje, ma rad
pfihravky na jeden dotek. Divaci jeho hru neoceni, ale pro kolektiv je nepostradatelny. Je to
univerzal, muze byt i v brance.
FRANTISEK JUNEK- z karlinske Cechie do Slavic. Nedava mnoho golu, ale na vetsine se
podili. Je rychly, technicky, jeho hraje pfimocara a z jeho pfesnych a lehkych centru se dobfe
zakoncuje.
FRANTISEK SVOBODA- z vinohradskeho Rapidu do Slavic. Urostly, robustni, ale vzdy
peclive ucesany, vyuziva sve popularity a umeni k fmancnim ziskum. nejvic se mu dafi na
prave spojce s Junkem, nejradeji hraje ve stfedu utoku. Ma tvrdou stfelu.
JIRI SOBOTKA- z Cechoslovanu Kosife do Slavic. Nejmladsi z nasich reprezentantu na
mistrovstvi sveta 1934 v Italii. Jeho hra neni efektni, ale pfinasi prvky ceske ulicky.
OLDRICH NEJEDLY- z rodneho Zebraku, pfes Rakovnik do Sparty. Nejlepsi stfelec
italskeho mistrovstvi sveta. Skvela dvojice s Pucem. Je vsestranny, muze hrat na spojce, ve
stfedu utoku, ale i na kfidle.
ANTONIN PUC- ze Smichova do Slavic. Leva spojka, nebo kfidlo. Stfelec golu, stfili
halfvolejem, ma skvele klopeni nartu, kope sajtli, malokdy branku pfestfeli. V reprezentaci
odehraje 59 zapasu a vstfeli 34 golu.
JAROSLAV BURGR- z Krocehlav do Sparty. Na mistrovstvi sveta 1934 v Italii odehral jen
utkani z Nemeckem, celkove vsak mel na konte 55 startu za reprezentaci Ceskoslovenska.
JOSEF SILNY- z Kromefize pfes Slavii do Sparty. Stfedni utocnik, ale pozdeji i na spojce a
na kfidle. Jako prvni stfili v lize 100 golu. Na mistrovstvi sveta 1934 v Italii nastoupil jen v
prvnim utkani proti Rumunsku, pak uvolnuje misto mladsimu Svobodovi.
Mohli jsme byt opravdu mistry sveta? Stefan Cambal fekl: ,,Mozna bychom naskok udrzeli,
ale nejsem si jist, zda bychom dokazali pfejit k destruktivni obrane a zdrzovaci taktice.
Tehdejsi fotbal to neznal".
S nejvetsi rozvahou a objektivitou hovofi Oldfich Nejedly: ,,Kluci maji v podstate pravdu,
kdyz nemohou pfijit Eklindovi na jmeno. Meazza opravdu fauloval Zeniska tesne pfedtim,
nez Orsi vyrovnal. Od prvniho zapasu s Rumunskem, ve kterem jsme se trapili, jsme se
rozehrali, dlouho jsme hrali lepsi a klidnejsi fotbal, nez Italove, pfi trosce stesti jsme museli
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vyhrat. Ale nemeli jsme ani polovinu jejich fyzickych sil, nebyli jsme ani zdaleka tak
trenovani. V nastavenem case jsme uz sotva stali na nohou, kdezto oni behali jako na zacatku.
K titulu mistru sveta je dotlacila i jina, nez sportovni sila a na to nelze zapomenout. Ale
stejne nespravne a neupfimne by bylo nepfiznat, ze byli lepe pfipraveni, ze to proste byli velci
fotbaliste".
4.5 FRANCIE 1938
Ve finalovem utkani na mistrovstvi sveta 1938 ve Francii byla jasne lepsi reprezentace Italic.
Zapas rozhodoval sudi Capdeville z Francie. Muzstvo trenera Pozza se vice snazilo utocit a
pokud se tak stalo, byli Italove nebezpecnejsi, nez utocici Mad'arsko. Po pfihravce Pioly
otevfel skore Colaussi. Titkos o dve minuty pozdeji vyrovnal. V 16. minute se zmenil Piola z
nahravace na stfelce, zuzitkoval Meazzovu pfihravku a dostal Italii opet do vedeni- 2:1. A
kdyz Colaussi deset minut pfed koncem zvysil vedeni, Italove mohli jit do kabin spokojeni .
Ve druhem polocase Mad'afi snizili Sarosim- 3:2. Piola vsak v zaverecne desetiminutovce
pfidal ctvrty gol a Italove mohli slavit titul mistra sveta, byli na tomto mistrovstvi opravdu
nej lepsi.
Mistrovstvi sveta 1938 pfedstavilo Italii ve velke forme, jeji hraci byli opravdu nejlepsim
tymem sveta a po zasluze ziskali mistrovsky titul. Objevem tohoto mistrovstvi byl Leonidas,
brazilsky utocnik, ktery byl hvezdou sampionatu. Italove byli po takticke strance mnohem
lepsi, nez ostatni muzstva. Rovnez jejich obrana byla propracovanejsi.
Vyrovnana smesice pruznosti a instinktu stacila Italii na druhe vitezstvi v fade a potvrdila
trenera Pozza jako pfedniho trenera sve doby. Dovedl Italii k vitezstvi na mistrovstvi sveta o
ctyfi roky drive a mezi temito turnaji ziskalo jeho muzstvo zlato olympiady. Kdo vi, jakych
vrcholu by Azzuri dosahli, kdyby nepfisla druha svetova valka?
Konflikt, ke kteremu se v Evrope schylovalo, vrhal na sampionat hned od zacatku pochmurne
stiny. Hitler anektoval Rakousko a trval na torn, ze nej lepsi rakousti hraci budou hrat za
nemeckou stranu. Nekolik jich na to pfistoupilo, ale mnozi odmitli, jako hvezdny utocnik
Mathias Sindelar, ktery o rok pozdeji spachal sebevrazdu. Rakousko bylo pfinuceno zrusit
ucast na sampionatu a Spanelsko stahlo pfihlasku kvuli zufici obcanske valce.
Uruguay, prvni vitez sampionatu pfed osmi lety, take zustala doma a Argentina trucovala
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kvuli rozhodnuti uspofadat mistrovstvi sveta 1938 ve Francii. Argentinci se o uspofadani
sampionatu velmi zajimali a domnivali se, ze by FIFA mela stfidat pofadatelstvi mezi
Evropou a Jizni Amerikou. Kdyz byl sampionat konecne zahajen, tfi vynikajici tymy (Italic,
Brazilie a Mad'arsko) byly doplneny slabsimi partnery jako Kubou a Nizozemskou vychodni
Indii (dnesni Indonesii) do celkoveho poctu sestnacti (Hunt, 2006).
Na tomto mistrovstvi utocnik Leonidas v zapase Brazilie- Polsko vstfelil jako prvni muz ctyfi
goly v jednom zapase MS. O pet minut pozdeji v tomto zapase totez dokazal i jeho polsky
protivnik Ernest Wilimowski.
Italic porazila ve ctvrtfmale Francii a rozhodla o torn, ze poprve turnaj mistrovstvi sveta v
kopane nevyhraje domaci celek.
Ve finale Italove potvrdili, ze byli nejlepsim tymem vsech dob. Nejlepsim stfelcem se stal
brazilec Leonidas z osmi brankami, druzi a tfeti byli finaliste- Mad'ar Gyula Zsengeller se
sedmi goly a Ital Silvio Piola s peti goly.
4.6 BRAZILIE 1950
Temef 200 000 fanousku drzelo palce v hledisti domacim fotbalistum. Ti vystfelili 30 x na
Abranku soupefe, presto se radovali se zisku titulu mistra sveta Uruguayci. V prvnim polocase
budouci sampioni odolali obrovskemu tlaku brazilcu, obranci meli hodne prace. Ve druhem
polocase se domaci pfece jen prosadili, kdyz Friaca dostal dve minuty po pfestavce Braziliii
do vedeni- 1:0. Ale v 66. minute Juan Schiaffino vsitil vyrovnavaci branku- 1:1. V 79. minute
se dostal Alcides Ghiggia pfed Barbosovu branku a zblizka zajistil hostum titul.
Uruguay dosahla nemozneho a jeji pfiznivci nevefili tomu, co videli. Muzstvo Brazilie opet
nevyhralo mistrovstvi sveta, soupef jim ho vzal
Mistrovstvi sveta 1950 bylo v mnoha smerech nejpodivnejsi ze vsech turnaju: pfipravam
dominovalo odvolavani ucasti, nakonec se v Brazilii objevilo jen 13 tymu. Organizatofi
neplanovali zadne finale a o vitezi se melo rozhodnout ve finalove skupine, kde se utkal
kazdy s kazdym. Novy stadion Maracana, postaveny specialne k vuli turnaj i, nebyl na
zahajeni dokoncen. Ale nakonec soutez soutez zazila momenty cisteho dramatu a zapas, na
ktery se nikdy nezapomene. Chaoticke pfipravy ale pfedchazely krasnemu fotbalu.
Rozlosovani pokulhavalo, zahajovaci kolo se skladalo ze dvou skupin po ctyfech, jedne po
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tfech a jedne po dvou muzstvech. Argentina byla jednou z mnoha zemi, ktere zrusily ucast
jeste pfed kvalifikacemi, zatimco Skotsko a Turecko odvolaly az pote, kdyz uz byly zafazeny.
Indie odmitala pfijet podle nekterych zprav proto, ze FIFA trvala na torn, aby hraci nosili :
kopacky (Hunt, 2006).
Velky zajem byl o skupinu A, ve ktere byla favorizovana domaci Brazilie. Hostitelska zeme
pfedvadela nejlepsi hru, mela napfiklad takove hrace, jako Ademir, Jair a Zizinho a do
fmalove ctyfclenne skupiny postoupila s naprostym pfehledem. Porazila Mexiko a Jugoslavii
a remizovala jen se Svycarskem.
Ve skupine B byla velkym lakadlem Anglic, ktera se objevila poprve na mistrovstvi sveta,
prohrala vsak s USA, coz byl pro Anglicany sok, pfed zapasem prohlasovali, ze fotbal neumi
hrat jen Americane a eskymaci. A kdyz prohrali i se Spanelskem, byli to prave Spanele, ktefi
postoupili do fmalove skupiny. Anglie se vratila na ostrovy velmi spatne naladena.
Skupina C nabizela souboje ufadujicich mistru sveta a obhajcu titulu Italic se Svedskem a
Paraguay!. Z teto trojice pfekvapive Skandinavci postoupili na ukor Italu. Po valce tedy
skoncila nadvlada Italskych fotbalistu.
Ve skupine D rozdrtila Uruguay Bolivii 8:0 a tfemi goly se blyskli Schiaffino a Miguez.
Uruguayi tedy stacil jen jeden zapas k postupu mezi ctyfi nejlepsi tymy.
Ve fmalove skupine se melo stat mistrem sveta to muzstvo, ktere ziska nejvice bodu. Stalo se
vsak to, co bylo spravne. Situace ve skupine se vykrystalizovala tak, ze posledni zapas mezi
Brazilii a Uruguay! byl vlastne utkanim fmalovym.
Brazilci po zahajeni fmalove skupiny vypadali jako nejvetsi favorite na titul mistra sveta.
Porazili Svedsko 7:1 a pfedvadeli nejkrasnejs! fotbal. Ademir dokonce vsitil 4 goly a jeho
spoluprace s Jairem a Zizihnem byla zakladem uspechu Brazilcu. Pote domaci rozdrtili i
Spanelsko- 6:1 a vypadalo to, ze hostitelskou zemi nemuze nikdo zastavit.
Vysledky i hra Uruguaye vypadali mnohem hufe. Uruguay zacala remizou se Spanelskem a
pote porazila Svedsko. Pfed zapasem s Brazilii, ktery byl nakonec finalovy, mela Uruguay o
jeden bod mene, nez soupef. Znamenalo to, ze Uruguay se muze stat mistrem sveta jen v
pfipade vitezstv! nad Brazilii. A stalo se!
V zapase mezi Svedskem a Spanelskem stacila Jihoevropanum remiza k zisku bronzovych
medaili. Nakonec je ale ziskali Svedove, ktef! sveho rivala zdolali 2:1, Spanelsko skoncilo
ctvrte.
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4.7 SVYCARSKO1954
Mistrovstvi sveta v kopane, prvni v Evrope po 2. svetove valce se konalo ve Svycarsku, tato
zeme nebyla postizena valkou.
Ve fmalovem utkani mistrovstvi sveta v roce 1954 otevfel skore Puskas, ktery zpracoval
Kocsisovu stfelu- 1:0. Stfelec golu nebyl zdravotne v pofadku, presto se prosadil. O par
okamziku pozdeji Czibor potrestal chybu Nemcu a Mad'afi vedli 2:0. Zdalo se, ze rychle
vedeni pomuze Mad'arsku k titulu, Morlock vsak hned v 11. minute vstfelil kontaktni gol a v
18. minute naopak chybovali Mad'afi, cehoz vyuzil Rahn a smazal naskok. Mad'arsko- SRN
po 18. minutach 2:2!
Ve druhem polocase Hidegkuti trefil tyc a Kocsis bfevno, Kohlmayer odvratil z brankove
cary dalsi golovou stfelu Mad'aru a Turek nekolikrat za sebou skvele zasahl. Sest minut pfed
koncem utkani se kfidelni utocnik Rahn zachytil neslane nemastne uvolneni, pfifitil na okraj
maleho vapna a poslal nizkou stfelu podel Grosicse, ktery patrne uklouzl. Dalsi drama
nastalo, kdyz Puskasuv gol nebyl uznan kvuli postaveni mimo hru. Mad'afi se pfeli i po
zaverecnem hvizdu (Hunt, 2006).
Mistrovstvi sveta se mohlo sledovat na televiznich cernobilych obrazovkach. Pfesto vyznam
mistrovstvi sveta zdaleka nedosahoval takove dulezitosti, jako je tomu dnes. I pfesto
mistrovstvi nabidlo mnoho zajimavych souboju, sestnact tymu vstfelilo 140 golu, coz byl
prumer pfes pet golu na zapas.
Svycafi staveli osm let fotbalove stadiony, aby mohli mistrovstvi uspofadat. Tyto stavby ale
byly male a jejich kapacita nevyhovovala teto sportovni udalosti.
Pfesto mel sampionat financni uspech, protoze pofadatele pochopili komercni potencial
mistrovstvi sveta a nechali vyrazit pametni mince (Hunt, 2006).
FIFA temef nevyhnutelne zmanipulovala organizaci a vratila ji do komplikovaneho systemu
kvalifikacnich skupin se sestnacti tymy, rozdelenymi do ctyfech skupin, v kazde se dvema
nasazenymi muzstvy, ktera proti sobe nehrala. Na konci zustali ctyfi vitezove a utkali se ve
vyfazovacich zapasech stejne jako v pfedchozich utkanich o postup. Ale system byl
zneuzitelny a z toho profitovali Nemci (Hunt, 2006).
Favoritem tohoto mistrovstvi bylo Mad'arsko, ktere vyhralo olympijske hry dva roky pfed
sampionatem. Jejich sestava byla plna fotbalovych legend, v cele s Puskasem, Kocsisem,
Bozsikem, nebo Hidegkutim. V roce 1953 Mad'afi porazili Anglii 6:3 ve Wembley a tim
ukoncili naroky Anglicanu byt nadfazenymi. O pul roku pozdeji v Budapest! rozdrtili Anglii
dokonce 7:1. Nakonec Mad'afi nastfileli na mistrovstvi sveta ve Svycarsku 27 golu, z toho 11
Kocsis. Zakladni skupinu proletli s nevidanym skore 17:2, kdyz porazili Jizni Koreu 9:0 a
SRN 8:3. Nemecku stacilo k postupu porazit dvakrat Turecko.
Anglie vyhrala skupinu, ve ktere bylo i hostitelske Svycarsko, Belgie a Italic. Tym, v nemz
hral Stanley Matthews, Billy Wright, Nat Lofthouse a Tom Finney, porazil Svycarsko 2:0 a s
Belgii remizoval 4:4. Domaci tym porazil dvakrat Italii a tim se kvalifikoval z druheho mista
do ctvrtfmale.
V dalsi skupine potvrdila roli favorita Brazilie, ktera porazila Mexiko 5:0 a remizovala s
Jugoslavii 1:1. To jim stacilo na vitezstvi ve skupine. Jugoslavie postoupila z druheho mista
diky vitezstvi nad Francii, tohoto soupefe udolala nejtesnejsim vysledkem 1:0.
Uruguay a Rakousko zvladli sve zapasy s CSR a Skotskem. Nasi reprezentanti prohrali s
Uruguayi 0:2 a s Rakouskem dokonce 0:5. Skotove byli v dvojutkani s temito celky jeste o
gol horsi.
Ve dvou ctvrtfmalovych utkanich nastoupili paradoxne proti sobe tymy z druhych mist a v
dalsich dvou zapasech pomefili sve sily muzstva, ktere vyhrali sve zakladni skupiny. Bylo to
nespravedlivy system, muzstvo, ktere vyhralo skupinu, melo za ,,odmenu" silnejsiho soupefe
ve ctvrtfinale a naopak, mene uspesny tym hral proti pfijatelnejsimu soupefi.
Prvni ,,slabsi" dvojici tvofili Nemecko a Jugoslavie. Tento zapas skoncil vitezstvim
domaciho tymu, ktery tak dal zapomenout na debakl ze skupiny, kdy SRN dostala od
Mad'arska osm golu. Mluvilo se o torn, ze Nemci prohrali zapas s Mad'ary schvalne, aby se
ve ctvrtfinale vyhnuli silnejsi Brazilii a tento zamer jim vysel. Ve ctvrtfmalovem utkani uz
taktizovat neslo a domaci porazil Jugoslavii 2:0.
SRN se tedy vyhnulo Brazilii, tu dostalo ve ctvrtfinale Mad'arsko. Brazilie jeste nemela tu
silu, jako o ctyfi roky pozdeji, naopak Mad'arsko hralo vynikajici fotbal jiz delsi dobu a
pomerem 4:2 se dostalo do semifmale.
Nejzajimavejsim ctvrtfinalovym utkanim z pohledu domacich fanousku mel byt zapas
Rakouska se Svycarskem. V tomto stfetnuti padlo neuvefitelnych dvanact golu, domaci
fotbaliste vsak dali o dve branky mene, nez soupef a Rakousko se dostalo do semifmale.
Anglicane meli v dalsim boji o ,,ctyfku" pfesvedcit o torn, ze dve vysoke prohry s
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Mad'arskem pfed mistrovstvim byla jen nahoda. Jejich soupef, Uruguay toho nedbal, zvitezil
4:2 a pfipojil se k Rakousku, Mad'arsku a SRN.
Semifinalovy zapas Mad'aru s poslednim mistrem sveta Uruguayi, pfekazil skvelou serii
Jihoamericanu a utnulo jejich rekord. Mad'arsko porazilo Uruguay v nastaveni 4:2. Porazeni
pak po zapase s Rakouskem neziskali ani bronzove medaile.
Naopak SRN nastaveni nepotfebovala a do finale se dostala vyhrou 6:1 nad Rakouskem. I
pfes velmi dobry vykon vsak Nemci nebyli favorite na titul.
Vypadalo to, ze finale bude jednoznacnou zalezitosti silnych Mad'aru. Ti behem ctyfech let
zustali jednatficetkrat neporazeni. Nemci vsak i presto, ze v uvodu prohravali o dva goly,
nakonec vitezstvi ztrhli na svou stranu a poprve se stali mistry sveta. Tento sampionat byl
prvnim v historii, ktery nevyhrala Uruguay, nebo Italic a zaroven byl premierovym vitezstvim
evropskeho celku po 2. svetove valce. Zajimavosti bylo, ze mad'arska reprezentace se dva
roky po prohranem finale rozpadla a od te doby uz Mad'afi nikdy nenavazali na toto pro ne
jinak uspesne obdobi.
4.8 SVEDSKO1958
Pele: ,,Pfed fmalovym utkanim s muzstvem Svedska jsme vystupovali v roli favoritu, coz byl
dusledek naseho vitezstvi nad vyborne hrajicim celkem Francie, ktery jsme porazili
tfibrankovym rozdilem 5:2. Byli jsme favorita v ocich vsech, ktefi uvazovali objektivne a
nestranili Svedsku- a to se pochopitelne nedalo fict o svedskych novinach, rozhlase a
domacich fanouscich (Fish, 1977).
Finale bylo setkanim dvou odlisnych fotbalovych stylu. Domacim fanouskum udelal radost
Liedholm, ktery ve ctvrte minute poslal domaci do vedeni. Ale pet minut pote Vava vyrovnal,
kdyz asistujicim hracem se stal Garrincha. Pele pote zautocil a Vava svym druhym golem
otocil stav stfetnuti na 2:1 ve prospech Brazilie. Pote Svedove odpadli.
V 55 minute Pele rozvlnil svedskou sit' prudkou stfelou- 3:1. Zagalo zvysoval uz na 4:1, to
bezela 68 minuta. V 80. minute vykfesal jiskru nadeje Simonsson, kdyz snizil na rozdil dvou
golu. Pak ovsem paty gol Brazilie a svuj celkove druhy vstfelil Pele, ktery hlavou pecetil
vyhru Brazilie. Konecny vysledek Brazilie- Svedsko 5:2.
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Brazilci, zcela vycerpani po ukonceni utkani plakali stestim. Sportovne se postavili pfed
svedskou vlajku a nejen za to si ziskali velke sympatie domaciho publika.
Rok 1958 bude vyznamny take na uvedenim Peleho na svetovou scenu. Navic novinkou bylo
vitezstvi Brazilie, ktera do te doby mistrovstvi sveta nikdy nevyhrala. V te dobe mela povest
nejlepsiho fotbaloveho muzstva Jizni Ameriky Uruguay, i diky svym triumfum na
mistrovstvich v letech 1930 a 1950. Tehdy dokazala vyhrat nejen na domacim, ale i na
sampionatu v Brazilii. V roce 1958 se vsak vse zmenilo. Brazilie se poprve a ne naposledy
stala mistrem sveta.
Fotbalova samba, pod timto nazvem byla hra Brazilie oznacovana. Kazdy vyzdvihoval krasu
a puvab, ktery pfedvadeli Brazilci na hfisti.
Co se tyce Peleho, vedelo se o jeho mimofadnosti. Uz v sedmnacti letech ukazoval sve
kvality. Ale jeho zafazeni do muzstva se mnohym nelibilo a bylo spojovano s pochybnostmi,
zda- li takto mlady hrac ma hrat na turnaji takoveho vyznamu, jakym je mistrovstvi sveta.
Turnaj zacal bez velkych jmen, Uruguay a Italic se nekvalifikovali. Pro britsky fotbal naopak
zustane rok 1958 st'astnym obdobim, na mistrovstvi sveta se totiz kvalifikovaly ctyfi tymy,
vedle Anglie i Wales, Severni Irsko a Skotsko. Anglic ve skupine tfikrat remizovala a
vypadla po opakovanem utkani o druhe misto ve skupine se SSSR. Doplatila tak na velkou
leteckou tragedii v Mnichove, ktera ji pfipravila mimo jine o takove talenty, jako byli Duncan
Edwards, Tommy Taylor a Roger Byrne. Tfikrat remizoval ve skupine i Wales, ale tomu to k
postupu vzhledem k ostatnim vysledkum stacilo. Severni Irsko postoupilo rovnez a to na ukor
Ceskoslovenska. Skotsko take nezacalo spatne, ale po remize s Jugoslavii dvakrat prohralo a
ze skupiny nepostoupilo. Ve ctvrtfmale po uspechu ve skupine vypadli i Skotove a Irove, ale
ucast ctyfech britskych tymu na svetovem sampionatu ukazala silu fotbalove Velke Britanie.
Nadeje Walesu na postup do semifinale ukoncil mladicek Pele svym prvnim golem na
mistrovstvi sveta, Brazilie- Wales 1:0. Severni Irsko skoncilo svoji pout' sampionatem v
utkani s Francii, hraci galskeho kohouta zvitezili 4:0.
V dalsich ctvrtfmalovych zapasech SRN udolalo Jugoslavii nejtesnejsim rozdilem a
ponechalo si tak nadeji na obhajobu titulu z roku 1954. A domaci fotbaliste po vitezstvi ve
skupine pokracovali v uspesnem tazeni i v zapase se Sovetskym svazem.
Po rozpadu mad'arske reprezentace a ucasti Nemcu v semifinale mistrovstvi sveta meli byt
favorite prave nasi zapadni sousede, obhajci titulu, vice se vefilo Brazilii a Svedsku. To se
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potvrdilo ve vzajemnem zapase, kdy Nemci nestacili na Svedy a domaci skorovali dvakrat v
poslednich deseti minutach zapasu, ktery skoncil 3:1. Nemci dohravali v osmi lidech v poll,
za nakopnuti protihrace byl vyloucen Erich Juskowiak a dal si hrac Nemecka byl zranen.
Ve druhem semifinale cekala favorizovanou Brazilii velmi silna Francie, kterou ale poslal do
boje o bronzove medaile Pele, ktery behem nekolika vtefin prvniho polocasu zaznamenal
hattrick. Brazilie nakonec vyhrala tento duel 5:2 a utechou Francie krome toho, ze pfivezli
domu bronzove medaile bylo i to, ze jejich nejlepsi stfelec Just Fontaine dal na tomto
mistrovstvi 13 branek, coz je dodnes rekordem.
Ve finale triumfovali Brazilci, zacala era nadvlady Jihoamericanu. V tomto utkani padlo 7
golu, coz jeste vylepsilo prumer vstfelenych branek na zapas, ktery byl 3,6.
Je sportovni zazrak, ze se Brazilie stala mistrem sveta, aniz by se vzdala sveho utocneho
stylu. Tezko si vsak pfedstavit, ze by fotbaliste, jako byli Didi, Zito, Garrincha, Vava, Zagalo,
nebo Pele hrali jinak.
4.9 CHILE 1962
Brazilie nastupovala k finalovemu utkani proti Ceskoslovensku temef ve stejnem slozeni, ve
kterem odehrala finale na mistrovstvi sveta 1958 ve Svedsku. Jen misto Peleho, Beliniho a
Orlanda nastoupili Amarildo, Mauro a Zozimo. Presto prohravali golem, ktery vstfelil Josef
Masopust. O dve minuty vsak vyrovnal Amarildo, ktery prostfelil ceskoslovenskeho brankafe
z ostreho uhlu. Hra byla vyrovnana az do 69. minuty, kdy Zito dal hlavou gol po vysoke
pfihravce, kterou poslal Amarildo. O par minut pozdeji proklouzl vysoky mic, ktery vyslal
Djalma Santos, mezi rukama Schrojfa a Vava ho dorazil do branky.
Brazilske vedeni 3:1 bylo nezvratitelne. Byl to nejlepsi zapas sampionatu (Hunt, 2006).
V roce 1960 bylo v Chile velke zemetfeseni, ktere za sebou zanechalo ztraty na zivotech a
velke skody na majetku. Tehdy pronesl pfedseda chilskeho fotbaloveho svazu Carlos Dittborn
pamatnou vetu: ,,Nemame nic, a proto musime mit mistrovstvi sveta."
Chile nakonec pravo pofadat tohle mistrovstvi ziskalo. Svetovy sampionat byl zajimavy
svymi kontrasty, od vynikajicich vykonu brazilcu, po slabe navstevy v hledistich. Na jednom
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utkani bylo napfiklad 6.000 lidi, na dalsim tfeba 60.000 divaku. Tohle mistrovstvi
odstartovalo eru defenzivni kopane. Ve skupinach doslo ke zraneni pfiblizne 35 fotbalistu,
jednim z nich byl Pele, nejlepsi fotbalista vsech dob, ktery ale nenahlasil sve zraneni svemu
trenerovi, mel totiz strach, ze ho trener Amaral nepostavi do zakladni sestavy pro dalsi zapas.
Fanouskum se vryje do pameti bitva mezi Italii a domacim muzstvem Chile. Atmosfera pfed
timto utkanim byla velice vyostfena, jelikoz dva italsti novinafi napsali clanky, ktere
znevazovali zivot lidi v Chile. Navic v te dobe pfetahovali italsti funkcionafi fotbalisty z jizni
Ameriky do svych tymu. Dokladem toho je ucast argentinskych hracu Maschia, Sivoriho a
brazilce Altafiniho v italskem narodnim tymu. Proto tento zapas byl velmi vyostfeny a na
hfisti se odehraval boj s brutalnimi zakroky domaciho i hostujiciho muzstva. Anglicky
rozhodci Aston mel velmi tezkou ulohu, kterou nezvladl. Ital Ferrini byl po peti minutach
vyloucen za oplaceni a deset minut jeste na hfisti zustal a odmitl opustit hfiste, pote byl
vyveden. Nasledne sudi vyloucil dalsiho Itala Davida a o par okamziku pozdeji nepotrestal
hruby faul domaciho Sancheze a Chile vyhralo 2:0.
Ze se jednalo o sampionat piny kontrastu, svedci i to, ze navstevnost mimo hlavni mesto byla
v prumeru 6- 7 tisic lidi, na jiny zapas vsak pfisla navsteva, citajici 60.000 fanousku.
Ceskoslovenske pfiznivce muze tesit, ze krome finalove ucasti naseho tymu reprezentant
Vaclav Masek vstfelil v 15 sekunde nejrychlejsi gol tohoto sampionatu v zapase s Mexikem,
ktere sice nasi prohrali nakonec 1:3, ale pfesto tato prohra neznamenala vyfazeni. Ve skupine
jsme totiz diky vynikajici defenzivni hfe porazili Spanelsko 1:0 a s Brazilii remizovali 0:0.
Na torn mel velkou zasluhu brankaf Viliam Schrojf.
Velkou ztratou Brazilie na tomto mistrovstvi bylo jiz zminovane zraneni Peleho, o ktereho
fotbalova velmoc pfisla hned po dvou zapasech. Okamzite ho vsak nahradil Tavares
Amarildo, tomu se zacalo fikat ,,bily Pele". Zaroven vsak Brazilie mela Garrinchu, ktery
daval hodne golu, jeho produktivita byla obdivuhodna. Obhajce titulu vyfadil Anglii, jeji cas
mel pfijit o ctyfi roky pozdeji. V semifinale se Brazilci utkali s domacimi fotbalisty. Tento
zapas pfipominal deni v utkani Chile- Italic. Padlo mnoho cervenych karet, ale nejlepsi hraci
na hfisti v tomto utkani- Garrincha, Vava a Zagalo zajistili Brazilii postup do finale, kde je
cekali fotbaliste Ceskoslovenska.
Jak uz bylo zmineno, toto utkani bylo nejlepsim zapasem sampionatu. Josef Masopust otevfel
skore utkani, pak si vsak vzali slovo ,,fotbalovi kouzelnici" a obratili vyvoj utkani. Brazilie se
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stala znovu a ne naposled mistrem sveta. Vyhrali opravdovi mistfi, ale nasi fotbaliste rovnez
zanechali v Chile velmi dobry dojem. Kdyz odjizdeli, malokdo jim vefil, zpatky se vsak
vratili jako hrdinove se stfibrnymi medailemi. Tento neuvefitelny uspech ceskoslovenskeho
fotbalu byl vysperkovan na vyhlaseni nejlepsiho fotbalisty Evropy, kdyz jim byl zvolen a
Zlaty mic ziskal clen vicemistru sveta Josef Masopust.
4.10 ANGLIE 1966
Finalove utkani mezi Anglii a SRN zacalo lepe pro hosty, ktefi se ujali vedeni Hallerem jiz ve
12. minute. V 18. minute vsak rozjasal temef sto tisic divaku Hurst, ktery hlavickou vyrovnal
na 1:1. Do polocasu jiz gol nepadl, po pfestavce se vsak strhla ofenzivni smrst', kdyz oba
tymy se snazili hrat ofenzivni fotbal. Do 78. minuty vsak trval nerozhodny stav, pak Peters
zachytil spatnou rozehravku Nemcu a tuto chybu potrestal golem- Anglie vedla 2:1 a byla
blize k triumfu. V posledni minute vsak sokoval Anglii Weber, ktery vyrovnal a poslal oba
tymy do prodlouzeni, ktere bylo teprve druhym ve historii finalovych klani svetovych
sampionatu v kopane. To prvni se odehralo v roce 1934 v Italii a tehdy se stalo nest'astnym
pro ceskoslovenske fotbalisty, ktefi podlehli domaci Italii. I ve druhem prodlouzeni o 32 let
pozdeji zacali lepe domaci, ktefi meli stesti ve 101 minute, kdyz Hurst trefil spodek bfevna a
hlavni rozhodci spolecne s pomeznim gol uznali- 3:2. A stejny hrac v posledni minute zapasu
pojistil Anglii titul mistra sveta, kdyz pfidal svuj tfeti gol v tomto utkani a jako jediny hrac v
historii finalovych stfetnuti na mistrovstvi sveta v kopane vsitilo hattrick.
Anglicane povazuji tento titul za nejvetsi sportovni uspech v historii sve zeme. V te dobe
kralovaly legendy Bobby Charlton, Bobby Moore a Jimmy Greaves. Ale celkove nebylo toto
mistrovstvi pfilis pohlednou zalezitosti, pfevladalo defenzivni pojeti kopane.
Anglie byla potkala ve skupine Uruguay, Mexiko a Francii. S Uruguayi remizovala 0:0, pote
sice porazila Mexiko 2:0, ale toto vitezstvi pfilis pfesvedcive nebylo. Nakonec vsak po
lepsim vykonu vyhrala stejnym vysledkem i v zapase s poslednim soupefem ve skupine-
Francii a s nulou na konte obdrzenych branek postoupila dale.
Druhy finalista tohoto svetoveho sampionatu, celek SRN zacal vysokym vitezstvim na
Svycarskem- 5:0. Pote vsak Nemci sehrali zapas proti Argentine, kde Jihoamericane hrali
zakefne a brutalne faulovali pozdejsi finalisty. Utkani skoncilo bezbrankovou remizou. Pote
nemecti fotbaliste porazili i diky golu Seelera Spanelsko 2:1 a postoupili ze skupiny spolecne
se zakefnymi Argentinci.
V dalsi skupine byla favoritem samozfejme Brazilie a v uvodnim utkani to take potvrdila
vitezstvim nad Bulharskem 2:0, kdyz vstfelila dva velmi pekne goly. Ye druhem zapase vsak
obhajci titulu narazili na vynikajici Mad'arsko, ktere bylo lepsim soupefem a rovnez vyuzilo
zraneni Peleho- Brazilie prohrala 1:3. Pote svetovi sampioni z roku 1958 a 1962 podlehli i
Portugalsku a nepostoupili ze skupiny! Nebyl to jediny uspech Portugalcu, ti vyhrali skupinu
bez ztraty bodu, coz znamenalo porazit i vynikajici Mad'ary!
V posledni ctvrte skupine triumfoval tfemi vitezstvimi Sovetsky svaz a to i presto, ze zde
byla Italic. Tato ocekavala snadnou vyhru v poslednim utkani s KLDR, pomali obranci vsak
nestacili na rychlostne vybavene asijske fotbalisty a byli jimi vyfazeni. KLDR postoupila z
druheho mista do ctvrtfmale mistrovstvi sveta!
A to nebylo vse, Korejska lidove demokraticka republika pfekvapila ve ctvrtflnale i
Portugalsko a vedla uz 3:0. Nestesti pro jihoevropany zacal ufadovat famozni Eusebio, ctyfmi
goly otocil vyvoj utkani a poslal Portugalce do semifinale mistrovstvi sveta. Konecny
vysledek Portugalsko- KLDR 5:3.
V dalsim ctvrtfmale nastupovala Anglie do zapasu proti Argentine oslabena o zraneneho
vynikajiciho utocnika Jimmyho Greavese. Toho nahradil Geoff Hurst. Argentinci se opet
predvedli velmi necistou az brutalni hrou. Hrali tak tvrde, ze je anglicky trener po zapase
pojmenoval- zvifaty. V tomto utkani byl vyloucen Jihoamerican Rattin, coz vyvolalo
desetiminutove pferuseni, jelikoz vylouceny hrac odmitl opustit hfiste. Oslabene Argentince
pote poslala pryc z mistrovstvi hlavicka Hursta, nahradnika Greavese.
Dalsi boj o semifinale vyhrali Nemci na prvni pohled hladce 4:0, ale tyto goly padly az v
posledni ctvrtine zapasu a to i proto, ze Uruguay hrala diky sve neciste a nedisciplinovane hfe
o deviti hracich, dva byli vylouceni. Uruguayci pfitom byli v prvni puli trochu lepsim tymem,
druhou vsak nezvladli.
Naproti tomu posledni ctvrtfmale nezvladl brankaf Mad'arska, ktery svymi chybami pomohl
hracum Sovetskeho svazu k postupu do semifinale.
Semifinale mezi SRN a SSSR provazelo opet nesportovni chovani akteru na hfisti, konecny
vysledek 2:1 poslal Nemce do finale.
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To utkani o postup do finale mezi celky Portugalska a domacimi fotbalisty melo jine
parametry. Hral se pekny fotbal, jihoevropane se snazili prorazit tvrdou obranou Anglic,
presto vsak Bobby Charlton dvakrat skoroval a poslal domaci do dvoubrankoveho vedeni.
Portugalci snizili golem z penalty, navic se vsak nezmohli. Do tohoto utkani jiz mohl
zasahnout nejlepsi anglicky utocnik Greaves, ktery se uzdravil ze zraneni, dostal vsak
pfednost Hurst a to posleze i ve finale, kde vstfelil tfi branky a pfepsal sportovni historii
Anglie. Semifmalovi soupefi Anglicanu se mohli tesit alespon z 9 golu sveho Eusebia.
4.11 MEXIKO1970
Finalove utkani na mistrovstvi sveta v Mexiku v roce 1970 sledovalo temef 110 tisic divaku.
Prvniho golu se dockali uz v 18. minute kdy Rivelinovu pfihravku promenil hlavickou v gol
nejlepsi fotbalista vsech dob- Pele. Brazilec Clodoaldo pote chyboval, cehoz vyuzil
Boninsegna, vyrovnal na 1:1, ale byla to ojedinela akce Italu, tlak Brazilcu nadale trval. Do
pfestavky se vsak skore nezmenilo, ale cekala se ofenzivni smrsf Jihoamericanu. A take se
tak stalo. Italic se nemohla rovnat individualnim schopnostem, ani kombinacni hfe Brazilcu.
V 66. minute se opfel do mice levou nohou Gerson a poslal Brazilii do zaslouzeneho vedeni.
Favorit pokracoval v natlakove ofenzivni hfe a Jairzinho zvysil naskok- 3:1. Tfi minuty pfed
koncem utkani putoval mic od stfelce tfeti branky k Pelemu, ten vyslal do sance kapitana
muzstva Carlose Alberta a ten pojistil hracum ve zlatych trikotech mistrovsky titul- 4:1.
A pfitom pfed zacatkem sampionatu panovala obava z mexickeho podnebi a vysoke
nadmofske vysky. Ocekavaly se i vysoke teploty. A tato kombinace by jiste nesvedcila utocne
kopane. Opak vsak byl pravdou. Brazilie pfedvadela vynikajici fotbal a k ni se pfidala vetsina
tymu. Skoncila doba uporne kopane, kdy tymy, hrajici tvrde a zakefne mely velkou vyhodu.
V prvni skupine byly nejsilnejsi dve muzstva- Sovetsky svaz a Mexiko. Vzajemny zapas
techto celku skoncil bez branek, pote si vsak obe muzstva hladce poradila s Belgii a
Salvadorem, coz stacilo na postup mezi osm nejlepsich.
Druha skupina nenabidla mnoho golu. Vitezove z Italic nedostali ze tfi utkani jediny gol, dali
vsak jen jeden! O druhem postupujicim se rozhodlo mezi Uruguay! a Svedskem. Evropane
meli stejne jako Jihoamericane jedno vitezstvi, porazku i remizu, dokonce vzajemny zapas
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skoncil 1:0 ve prospech Svedska, avsak skore rozhodlo o postupu Uruguaye do ctvrtfmale
mistrovstvi sveta.
Tfeti skupina skoncila tfemi porazkami Ceskoslovenskeho muzstva a to i presto, ze v zapase
s Rumunskem vstfelil ve 3. minute Ladislav Petras nejrychlejsi gol tohoto sampionatu.
Hlavnfm lakadlem vsak bylo utkani dvou poslednich mistru sveta, postupujicich ze skupiny,
celku Anglie a Brazilie. Tento zapas ,,vysperkoval" zakrok anglickeho brankafe Gordona,
ktery fantasticky zabranil Pelemu ve skorovani hlavou. Presto Brazilci zvitezili golem
Jairzinha, tento fotbalista se golove prosadil ve vsech sesti zapasech mistrovstvi, dal celkem 7
golu, presto nebyl nejlepsim stfelcem sampionatu!
Tim se stal Nemec Gerd Miiller, ktery pomohl SRN k postupu ze skupiny. Nemci vyhrali
nakonec vsechny tfi zapasy v konkurenci Maroka, Peru i Bulharska. Miiller zaznamenal
hattrick jak zapase s Peru, tak i z Bulharskem a s celkovym poctem 10 branek porazil v
souboji o nejlepsiho stfelce sampionatu i Brazilce Jairzinha.
Kanonyr toho mistrovstvi nastoupil i v uvodnim ctvrtfmale v dresu SRN proti Anglii. Obhajci
titulu zacali velmi dobfe a po golech Mulleryho a Peterse vedli 2:0. Nemci se vsak nevzdali a
vyuzili neprilis dobreho dvojnasobneho stfidani anglickeho trenera, ktery stahl ze hry
Bobbyho Charltona a Peterse. Odpovedeli vyrovnanim, ktere zafidili Beckenbauer a Seeler. V
prodlouzeni pak Miiller pfekonal potfeti brankafe Bonettiho, ktery v tomto zapase nahradil
nemocneho Bankse. Bonetti tak nepfinesl Anglii stesti, do semifinale postoupili Nemci.
Zapas dalsiho ctvrtfmale mezi Italii a domacimi fotbalisty skoncil pfekvapivym probuzenim
jihoevropskych stfelcu, ktefi, ackoliv dali ve tfech zapasech skupiny jeden gol, v tomto utkani
se trefili rovnou ctyfikrat a postoupili do semifinale.
Tam meli namifeno fotbaliste Sovetskeho svazu, ktere misto toho poslal domu nahradnik
Esparraga golem v prodlouzeni a timto poslal svoji tym Uruguaye do boje o medaile.
Mezi ctyfi nejlepsi tymy sveta hladce proklouzli svefenci trenera Zagala, ti vyprovodili Peru
sesti golovym pfidelem.
V semifinale cekala mistry sveta z roku 1958 a 1962 nenavidena Uruguay a kdyz ji poslal do
vedeni Cubilla, jiste tim pfipomnel finalovy souboj z roku 1950, ktery skoncil narodni
sportovni katastrofou Brazilie. Uruguay vsak tentokrat branila marne jednogolovy naskok a
do prvniho polocasu vyrovnal zaloznik Clodoaldo. Ve druhe puli obratil skore golovy
Jairzinho a Rivelino stvrdil postup Brazilie do finale mistrovstvi sveta. V zaveru mel jeste
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sanci navy sit skore Pele, ale stav utkani zustal nezmenen.
Druhym fmalistou mel byt jeden z dvojice Italic, SRN. Prvni gol utkani vstfelil Boninsegna a
odstartoval tim braneni Italic. Nemcovi Schnellingerovi se vsak podafilo vyrovnat a zapas
zustal po 90 minutach nerozhodnut. V prodlouzeni se golove prosadil drzitel zlate kopacky
Gerd Mtiller, ten nejprve poslal Nemce do vedeni a pak jeste zareagoval na dve odpovedi
Italu Burnische a Rivy a stanovil tak skore semifmaloveho utkani Italic- Nemecko na 3:3. I
presto se nestal hrdinou, jeho protihrac Rivera totiz strhl vitezstvi na italskou stranu a poslal
svefence Ferruccia Valcareggi do finale proti favoritovi z Brazilie.
Finale bylo soubojem utocneho jihoamerickeho brazilskeho stylu proti obrane hfe Italu.
Zvitezila po zasluze utocna sila. Brazilie si napravila reputaci, kterou si pokazila na
pfedchazejicim sampionatu svym vyfazenim ve skupine.
Vsichni Brazilci byli vynikajici a pfedvedli se v torn nejlepsim svetle. Jeden z nich vsak
ostatni jeste pfevysoval ajeho jmeno zustane navzdy v pameti fanouskum nejen te doby. Pele
svymi kousky udivoval cely svet a to i diky televizi, ktera utkani svetoveho sampionatu v
kopane vysilala na svych obrazovkach. Mistrovstvi sveta ve fotbale v roce 1970 se dokonce
vysilalo barevne.
A to jen dokreslilo oziveni hry jmenem fotbal. Pfedchozi sampionaty byly vetsinou ve
znameni uporne hry s obranymi prvky, vytracela se lehkost a hravost. Ucel svetil prostfedky,
obranci v mnoha pfipadech vitezili nad stfelci branek, tvrdost a brutalita porazela kreativitu a
utocnou snahu.
To vse skoncilo, na mistrovstvi sveta v Mexiku se pfekvapive prosadila ofenzivni krasa
fotbalu a to i presto, ze podminky ve vysokohorskem prostfedi spise nabadaly branit,
pferusovat a zdrzovat. Sampionat nabidl temef sto golu, coz bylo skoro tfi vstfelene branky
na jeden zapas. A to bylo za techto podminek obdivuhodne.
Kdyz uvazime, ze ve finale tohoto mistrovstvi padlo 5 golu a to i presto, ze v nem hrala Italic,
ktera vyznavala totalni obranu, je jasne, ze ofenziva vyhrala na cele cafe. Nakonec i sami
zastanci obraneho systemu, finaliste z Apeninskeho poloostrova dali ve ve dvou
ctvrtfinalovych a semifinalovych stfetnutich osm branek, coz je dalsim dukazem triumfu
utocneho stylu.
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4.12 SRN 1974
Finalove utkani dvou evropskych celku signalizovalo nadvladu stareho kontinentu v polovine
70. let. Utkani mezi SRN a Nizozemskem zacalo faulem domaciho Vogtse na Cruyffa v
pokutovem uzemi. Jeste nikdy v historii finalovych klani na svetovem sampionatu se nestalo,
aby nafizena penalta byla promenena. Ve druhe minute si postavil mic na znacku pokutoveho
kopu Nizozemec Neeskens a brankaf Maier nedokazal zabranit golu- Nizozemci vedli 1:0.
Nizozemci byli lepsim tymem do 25. minuty, pak vsak- take ve vapne faulovali Holzenbeina
a Nemci vyrovnali Breitnerem- rovnez z penalty. Dve minuty pfed konce prvniho polocasu si
vzal slovo nejlepsi stfelec mistrovstvi sveta v roce 1970- Gerd Muller a Nemci vedli 2:1.
Timto golem kral stfelcu pfedchoziho svetoveho sampionatu dovrsil svuj golovy licet na 14
branek a pfekonal francouzskeho ostrostfelce Justa Fontaineho, ktery se v roce 1958 na
mistrovstvi sveta ve Svedsku trefil 13 krat. Francouz vsak dokazal sve vsechny branky
vstfelit na jednom mistrovstvi, Nemec na to potfeboval dva sampionaty. To vsak nesnizuje
jeho stfeleckou potenci. Ctrnacty Miilleruv gol navic znamenal vitezstvi SRN v tomto
finalovem zapase nad Nizozemskem a SRN diky tomu ziskala podruhe titul mistra sveta v
nejpopularnejsi hfe teto planety.
Gerdova genialita spocivala hlavne ve vrozene pfedvidavosti, v umeni byt vzdy tarn, odkud se
stfileji goly. Dlouhe minuty dovedl s trpelivosti mezka cekat na svuj okamzik. Vedel, ze to
umi, vedel taky, ze se skoro vzdycky dockal (Macho, Urban, 1986).
Finaliste z Nizozemi se opirali o brace Ajaxu Amsterodam, hrali nadherny fotbal, vstfelili v
Nemecku behem sveho ucinkovani 15 golu. Hraci pod vedenim Rinuse Michelse si ziskali
velke uznani odborniku, i laiku. Vyhrali s pfehledem svoji zakladni skupinu, kdyz porazili
Uruguay 2:0 dvema goly Repa, pote sice v utkani se Svedskem nepadl gol, ale v zaverecnem
utkani si poradili i diky dvema promenenym penaltam Neeskense s Bulharskem a mohli
slavit vitezstvi 4:1 a postup ze skupiny spolecne se Svedskem.
V dalsi zakladni skupine byla favoritem Argentina, ktera prokazovala solidni formu pfed
timto sampionatem. V prvnim utkani na turnaji vsak prohrala s pfekvapenim mistrovstvi
Polskem, remizovala s vicemistry sveta, celkem Italic 1:1 a svuj postup do dalsi faze
vybojovala az vitezstvim nad Haiti, tento vysledek zapficinil spolecne s prohrou Italic v
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zapase s Polskem, ze Argentina postoupila do ctvrtfmalove skupiny a sampionat opustili
fotbaliste Apeninskeho poloostrova, drzitele stfibrnych medaili z roku 1970. A co vie,
spolecne s Jihoamericany postoupili do dalsi faze mistrovstvi Polaci a to bez ztraty bodu!
Obhajci titulu a trojnasobni mistfi sveta Brazilci bez Peleho, ktery jiz nehral, nepfesvedcili o
svych kvalitach v zakladni skupine. V prvnich dvou zapasech nevstfelili ani jeden gol jak
Jugoslavii, tak ani Skotsku, a po dvou bezbrankovych remizach porazili alespon slaby Zair
3:0. Jen diky lepsimu skore postoupili na ukor Skotska. Zato Jugoslavie dala Zairu 9 golu a z
10 goly byla po Polsku nejlepe stfilejicim tymem v zakladnich skupinach a prvnim
postupujicim.
V prvni zakladni skupine se pomalu rozehraval domaci favorit. SRN nebyla tak suverenni,
jako tfeba Polsko, nebo Jugoslavie s Nizozemskem, posledni zapas dokonce prohrali s
Nemeckou demokratickou republikou 0:1, spolecne s ni vsak postoupili do dalsich boju, kdyz
nasbirali vice bodu, nez Chile a Australie.
Ve ctvrtflnalove skupine vsak domaci favorit po golech Breitnera a Miillera porazil Jugoslavii
2:0 a vyborny zapas odehral i proti Svedsku, kde sice ctvrt hodiny pfed koncem byl stav
nerozhodny 2:2, ale Grabowski s Hoenessem svymi goly pfipsali svemu muzstvu dva body za
vitezstvi 4:2. Polaci, povzbuzeni tfemi vitezstvimi v zakladni skupine nad Argentinou, Italii a
Haiti, pokracovali ve viteznem tazeni i ve ctvrtfmalove skupine a stejne jako Nemci, i oni si
poradili se Svedskem i Jugoslavii. Ale vzhledem k tomu, ze Nemci tyto tymy pfehrali shodne
o dve branky a Polsko jen o jednu, vznikla pfed poslednim utkanim teto skupiny situace, kdy
ve vzajemnem stfetnuti SRN s Polskem stacilo domacim k postupu do finale uhrat remizu.
Polsko se spolehalo na vynikajiciho utocnika Lata, ktery mel stfeleckou formu a nakonec
vyhral soutez stfelcu, kdyz dal na tomto sampionatu 7 golu. Z tohoto utkani se tedy stalo
semifmale. Zapas byl nejprve odlozen na pozdeji kvuli desti a pote zacala bitva, kdy Polaci
meli v prvnim polocase sanci nekolikrat skorovat, brankaf Maier jim to vsak nedovolil.
Naopak ve druhe puli polsky brankaf Tomaszewski zneskodnil Hoenessovi penaltu, ten vsak
svoji chybu napravil ctvrt hodiny pfed koncem, kdy jeho stfelu dorazil do branky Miiller a
poslal SRN do finale mistrovstvi sveta. I pfipadne vyrovnani by Nemcum v postupu
nezabranilo. Polsku tedy zbylo hrat ,,jen" o tfeti misto.
Ve druhe ctvrtfmalove skupine zacalo Nizozemsko fantastickou vyhrou nad Argentinou 4:0 a
potvrdilo svoji formu ze skupiny. Argentinu porazila tesnejsim rozdilem i Brazilie a kdyz oba
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vitezne tymy porazili i Nemeckou demokratickou republiku, rozhodlo se o fmalistovi
mistrovstvi sveta mezi trojnasobnymi sampiony z Brazilie a famoznim Nizozemskem.
Vsestrannym a zazracne talentovanym Evropanum stacila k postupu do finale remiza, stejne
jako Nemci vsak neponechali nic nahode a goly Neeskense a Cruyffa zdolali Brazilce, ktefi se
s nepfitomnosti Peleho nesrovnali a proto je cekal zapas proti Polsku o tfeti misto.
Nejvetsi pfekvapeni sampionatu, celek Polska si pak v zapase o bronz poradil diky Latovym
golem s Brazilii a trojnasobni mistfi sveta odjeli domu bez medaile.
Trofej zustala v Nemecku. Hraci SRN nakonec udolali Nizozemce diky tvrde praci, fyzicke
zdatnosti vyborne discipline. Svefenci Helmuta Schona zopakovali triumf z mistrovstvi sveta
ve Svycarsku v roce 1954. A po druhe svetove valce byli Nemci po Anglii teprve druhym
tymem, kteremu se tato vec podafila na domaci pude. Nizozemci mohli byt rovnez spokojeni
se stfibrem, na sedmi pfedchazejicich mistrovstvich chybeli a navrat po 40 letech na svetovou
scenu se jim povedl.
4.13 ARGENTINA 1978
Jedenacte finalove utkani bylo velmi nervozni zalezitosti. Hral se sice pohledny fotbal, ktery
vsak byl prolozen necistymi pasazemi hrubych faulu. Prvni obrovskou sanci meli Nizozemci,
Rep vsak neskoroval a platilo pravidlo ,,nedas- dostanes". V 38. minute Kempes dostal
domaci muzstvo do jednobrankoveho vedeni. V 59. minute byl stfidan Rep Nanningou a to se
pozdeji ukazalo jako vynikajici tah trenera Nizozemska Ernsta Hapla. Stfidajici hrac totiz
vyrovnal v 82. minute na 1:1. Nechybelo malo a opakoval se rok 1950, kdy Brazilie pfisla o
titul v poslednich minutach na domacim stadionu. Bezela 90. minuta a Nizozemec
Rensenbrink trefil tyc! Argentina malem pfisla o titul mistra sveta na svem hfisti. Opet vsak
platilo vyse uvedene pravidlo. V prodlouzeni Argentinec Kempes dostal domaci do vedeni a
vyhru domacich pojistil Bertoni par minut pfed koncem zapasu. Argentina mohla slavit svuj
prvni titul a to na domaci pude!
Triumf Argentincu byl o to cennejsi, ze jeho narod potfeboval povzbudit necim ojedinelym.
V zemi mistru sveta vladla krize, nepokoje v politicke sfefe byly na dennim pofadku. A
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vitezstvim narodniho celku dalo zapomenout na vse zle, co se v Argentine za posledni obdobi
stalo. Fanousci mohli slavit a vse ostatni nebylo az tak dulezite. Pfitom chybelo tak malo, aby
doslo k bojkotu mnoha muzstev, kterym se nelibil Vidaluv rezim v zemi pofadatelu
mistrovstvi sveta. Nakonec vsak pfijeli vsichni
Naopak v Nizozemsku panoval smutek. Holand'ane v 70. letech svym modernim pojetim
pozvedli fotbal hodne vysoko. Je pravda, ze po druhe svetove valce se objevili mezi
nejlepsimi az v roce 1974 v Nemecku, ale ihned vybojovali stfibrne medaile a svou hrou
uchvatili cely svet. A ted' znovu po ctyfech letech patfili k tomu nejlepsimu, ale hostujici
prostfedi a smula rozhodly o torn, ze Holand'ane zakoncili dve impozantni vystoupeni na
svetove scene bez zlate medaile. K tomu je tfeba dodat, dvojnasobni vicemistfi sveta odehrali
sampionat v Argentine bez Cruyffa!
Stejne jako na pfedchazejicim sampionatu v SRN, take v Argentine chybel vyfazovaci zapas.
Sestnact tymu, bylo rozdeleno do ctyfech skupin, z kazde postupovali dve. Osm postupujicich
bylo rozdeleno do dalsich dvou semifmalovych skupin, vitezove hrali finale a muzstva
umistene na druhych mistech se stfetli o bronzove medaile.
Na toto mistrovstvi se nekvaliflkoval mistr Evropy z roku 1976, celek CSSR. Dalsim
pfekvapenim byla neucast Anglie. Cekalo se vsak, co pfedvede jeji soused- Skotsko. O nem
sly pfed mistrovstvim velmi dobre zpravy. Krome nasi reprezentace a Anglie neprosly
kvalifikaci takove celky, jako Jugoslavie, nebo Sovetsky svaz.
Prvni zakladni skupina se skladala z domacich Argentincu, obranych Italu, Francie a
Mad'arska. Italic, ktera stale vyznavala duslednou obranu, porazila vsechny sve soupefe
vcetne Argentiny. Pro domaci byla klicova vyhra nad Francii, ktera je posunula mezi osm
nejlepsich.
Ve druhe zakladni skupine hrali spolu obhajce mistrovskeho titulu z roku 1974, celek
Nemecka a bronzovy medailista ze stejneho mistrovstvi- Polsko. Zapas techto dvou tymu
skoncil bezbrankovou remizou, ale jinak se obou tymum dafilo sbirat body v zapasech se
slabym Mexikem a Tuniskem. Nutno ale dodat, ze Tunisane dostali ve dvou zapasech s
Polskem a SRN pouze jediny gol.
V zakladni skupine c. 3 byli v dobre forme Rakusane, pochvalujici si stfeleckou produktivitu
sveho hrace Franze Krankla. Nasi jizni sousede si poradili se Spanelskem i Svedskem, kdezto
Brazilie s temito dvema muzstvy jen remizovala, kdyz vstfelila pouhy jeden gol. Nakonec ale
,,kanarci" prosli do semifinalove skupiny po vitezstvi nad Rakouskem. Brazilie jiz nebyla tou
velmoci, ktera vladla svetu fotbalove i vysledkove v letech 1958, 1962 a 1970. Jihoamericane
uz nehrali s takovou lehkosti, spise se jejich hra ubirala k ucelne kopane.
Ctvrta zakladni skupina citala velmi silne slozeni. Nejen, ze v ni hrali Nizozemci, v te dobe
muzstvo s nadhernym hernim pojeti, doplnili je Skotove, ktefi v te dobe postavili velmi silny
tym a po prvnim zapase bylo jasne, ze Peru bude mit rovnez postupove ambice. A taky ze
ano, Peruanci zdolali Skotsko 3:1 a hned na to uhrali remizu s Nizozemskem a kdyz rozdrtili
rozdilem tfidy i Iran, postoupili z prvniho mista. Skotove se z prvniho zapasu jen tezko
vzpamatovali a ztratili dalsi bod za remizu z Iranem. Jedinym zpusobem, jak se dostat do
semifinalove skupiny, bylo v poslednim zapase porazit vyborne Nizozemsko o tfi goly. Vyhra
3:2 jim proto na postup nestacila.
Vitez ctvrte zakladni skupiny, celek Peru, byl jen svym stinem v zapasech semifinalove
skupiny. Po porazce z Brazilii a Polskem jiz nemel zadnou, ani teoretickou nadeji na to, ze by
si mohli zahrat o medaile. Zato Argentine slo o moc, potfebovala dat co nejvice golu, aby se
na ukor Brazilie dostala do finale. Zapas Argentina- Peru zacal o 45 minut pozdeji nez zapas
Brazilie- Polsko. Brazilci porazili Polaky 3:1, oplatili soupefi porazku z roku 1974, kdy hrali
spolu o bronzove medaile a cekali na vysledek z opozdeneho utkani. Argentina vedela, ze
kdyz vyhraje o ctyfi goly, postoupi do boje o svetove prvenstvi. V uvodu zapasu meli domaci
stesti, od golu je zabranila brankova konstrukce. Konecny vysledek 6:0 ale ukazuje na to, kdo
byl panem na hfisti. Toto skore rozhodlo o torn, ze Argentina postoupila do finale, kdezto
Brazilie si zahraje o bronz. Take je tfeba se zminit o vzajemnem souboji techto dvou celku.
Skoncilo remizou a zejmena konec utkani byl velmi nervozni.
Dalsi semifinalova skupina byla bojem mezi mistrem sveta SRN, vicemistrem sveta
Nizozemskem, Italii a Rakouskem. Opakovany souboj z finale pfedchoziho sampionatu
skoncil remizou. Tento zapas byl ale druhym semifmalovym utkanim pro oba tymy. V torn
prvnim SRN jen remizovala s Italii, zatimco Holandsko rozdrtilo Rakousko 5:1 a spolecne s
Italii, ktera rovnez porazila Rakousko, vedli ze stejnym poctem bodu skupinu. Holandsko ale
melo lepsi skore nez Italove a bylo tedy jasne, ze pokud SRN nevyhraje vysokym rozdilem
nad Rakouskem, bude stacit Nizozemsku v zapase v zapase s Italii remiza. Holand'ane
nakonec pro jistotu porazili Italii 2:1 a mohli se pfipravovat na sve druhe finale behem
ctyfech let. Nemci si v pripade vyhry v poslednim zapase proti Rakousku mohli zajistit
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alespon boj o bronzove medaile. V utkani vsak mistfi sveta prohrali 2:3 a Italove dostali
moznost bojovat s Brazilii o bronz.
Bronzove medaile ziskala nastvana Brazilie, ktera porazila Italii 2:1. Tento zapas byl
pfipomenutim vynikajicich vykonu Jihoamericanu z dob jejich nejvetsi slavy. Trojnasobni
mistfi sveta hrali moc pekny fotbal a naplast na neucast ve finale jim mohl byt nejenom zisk
bronzovych medaili, ale i ta skutecnost, ze jako jediny tym na tomto sampionatu neprohrali.
Finale pak bylo odvetou zapasu z mistrovstvi sveta v SRN 1974 ze semifinalove skupiny, kdy
Nizozemci deklasovali Argentinu 4:0. Pomsta byla sladka. Jak znamo, domaci v prodlouzeni
udolali sveho soupefe pozvedli nad hlavou pohar pro nejlepsi celek teto planety.
4.14 SPANELSKO 1982
Kdyz by se mel tipovat pfed fmalovym duelem vitez mistrovstvi sveta, vetsina odborniku by
zvolila Italii. Oba staty meli ve sbirce dva triumry ze svetovych sampionatu a cekala se
odpoved' na hadanku, kdo se vyrovna Brazilii v poctu prvnich mist.
Favority z Italic nemohl podpofit vykonem na hfisti zraneny Antognoni a v prvnich minutach
zapasu si zranil rameno Graziani, ktereho musel nahradit Altobelli. A kdyz Cabrini
nepromenil pokutovy kop, veseleji do kabin za bezbrankoveho stavu odchazeli Nemci.
Chleb se lamal az ve dmhem polocase, kdyz se naplno projevila italska herni, psychicka a v
podstate i fyzicka pfevaha (Mraz, 1982).
Ve druhem polocase Gentile nasel Rossiho a nejlepsi stfelec mistrovstvi otevfel skore. O par
minut pozdeji zvysil levackou na 2:0 Tardelli. Deset minut pfed konce mozna Italove byli
radi, ze se jim v uvodu zranil Graziani. Nahradnik zraneneho hrace Altobelli totiz zuzitkoval
pfihravku Contiho a pojistil vedeni Italu. Za chvili sice vykfesal jiskficku nadeje Breitner,
ktery ztencil nemecke manko na dvoubrankovy rozdil, ale do konce utkani jiz zadny gol
nepadl, Italove potvrdili roli favorita a pozvedli nad hlavou vitezny pohar.
Mistrovstvi sveta ve Spanelsku bylo prvnim sampionatem rozsifenym o osm tymu, to
znamenalo, ze bitvy o nejlepsi celek teto planety se na zaverecnem turnaji zucastnilo 24
reprezentacnich vyberu. Tento fakt byl kritizovan, byly pochybnosti o torn, zda se pofadateli
podafi zorganizovat tak velkou udalost.
Favoritem byla Brazilie. Nastupci Peleho- Socrates, Zico, Junior, nebo Falcao, se chystali
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vratit titul zpet do sve vlasti. Na sve ceste zakladni skupinou neztratili ani bod a porazili
Sovetsky svaz, Skotsko i Novy Zeland.
Dal si aspirant na zlate medaile, muzstvo Italic, zacalo nepfilis dobfe a po dvou odehranych
zapasech s Polskem a Peru, meli na konte dve remizy jeden vstfeleny gol. V poslednim
zapase hrali nerozhodne, tentokrat s Kamerunem, coz byla velka ostuda, stejne jako celkove
ucinkovani Italu v zakladni skupine, nicmene tato remiza je posunula do dalsich boju. Z teto
,,remizove" skupiny vybocil jen zapas Polsko- Peru 5:1, tento vysledek zajistil nasim
severnim sousedum postup z prvniho mista.
SRN mela ve skupine Chile, ktere prohralo se svymi soupefi vsechny tfi zapasy a proto se
rozhodovalo mezi Rakouskem, Alzirskem a jiz zminenymi Nemci. Nemecko prohralo s
Alzirskem, to prohralo s Rakouskem a v pfipade ne vysokeho vitezstvi SRN v poslednim
zapase nad Rakouskem by oba evropsti sousede spolecne postoupili do dalsich boju. Nemci
se ujali vedeni a v tu chvili bylo videt, ze se utkani uz jenom dohrava. Vyfazene Alzirsko
podalo proti tomuto pfistupu obou zemi protest, ktery byl zamitnut.
V dalsi zakladni skupine meli stesti domaci fotbaliste, ktefi sice ziskali ze dvou utkani remizu
a vyhru, ale v poslednim zapase podlehli Severnimu Irsku, ktere diky tomu postoupilo z
prvniho mista. A Spanele skoncili druzi je diky lepsimu skore pfed Jugoslavii. Zajimavosti
teto skupiny i celeho turnaje byl vek irskeho utocnika Whitesida- 17 let a 41 dni pfi prvnim
startu na mistrovstvi sveta.
Ctvrta skupina, kde byli nasi reprezentanti, byla pod nadvladou Anglie. Ta vyhrala vsechny
zapasy a mohla se tesit na dalsi soupefe. Posledni duel ve skupine mezi Ceskoslovenskem a
Francii skoncil nerozhodne a tak o postupu jednoho z techto dvou soupefu rozhodl
pfekvapive Kuvajt, ktery prohral s Francii, kdezto nase fotbalisty zle potrapil remizou 1:1 a
tim posunul sportovce zeme ,,Galskeho kohouta" do spolecnosti dvanacti nejlepsich tymu
sveta. Nasi fotbaliste mohli v jiz zminovanem stfetnuti proti Francii vzit osud do vlastnich
rukou pripadnym vitezstvim, to se vsak nepodafilo a Cechoslovaci" odjeli domu za velke
kritiky nasi sportovni vefejnosti. Timto neuspechem fotbaliste odstartovali dlouhych osm let
neucasti na svetovem, nebo evropskem sampionatu.
Posledni dva postupujici celky mely vzejit ze ctvefice Argentina, Belgie, Salvador,
Mad'arsko. Hned uvodni zapas sampionatu skoncil obrovskym pfekvapenim. Ufadujici mistfi
sveta z Argentiny si dovolili prohrat s Belgii 0:1. Toto utkani melo byt mnohem atraktivnejsi,
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nez druhy zapas ve skupine mezi Mad'arskem a Salvadorem. Opak byl pravdou. Ve druhem
zapase padlo jedenact golu, z toho deset do site Salvadoru, novacka mezi fotbalovou elitou.
Presto nakonec Mad'afi neprosli mezi dvanact nejlepsich na tomto sampionatu, jelikoz
prohrali s Argentinou a remiza 1:1 s Belgii jim nestacila. Argentina porazila podle ocekavani
v poslednim utkani Salvador, pfeskocila Mad'arsko o jeden bod a zafadila se na druhe
postupove misto za Belgii.
Dvanact aktualne nejlepsich celku na svete bylo rozdeleno do ctyfech skupin, v nichz jedna
skupina citala 3 ucastniky. Do semifmale mistrovstvi sveta postupovali pouze vitezove techto
ctyfech skupin.
Nejatraktivnejsi skupina mela oznaceni C. Tarn byly fotbalove velmoci, ktere dohromady
nastfadali 6 titulu mistra sveta. Skupina ,,smrti" svedla proti sobe trojnasobne drzitele zlatych
medaili- Brazilce, dvojnasobne mistry sveta ze 30. let - Italii a ufadujici sampiony z
domaciho mistrovstvi v Argentine z roku 1978. Postoupit mohl jen jeden. Argentina se
prohrou v prvnim zapase s Italii odsoudila do role cekajiciho. Goly Tardeliho a Cabriniho
zafidili Italum vitezstvi 2:1 a bylo jasne, ze i kdyby obhajci titulu zdolali Brazilii, museli by
cekat na vysledek zapasu Italic- Brazilie. Argentina vsak cekat nemusela, budouci legenda
jmenem Maradona dostal v utkani z Brazilii cervenou kartu a bez nej ,,bezzubi"spoluhraci
prohrali i z Brazilii- 1:3 a mohli odcestovat domu. Brazilii stacilo v pfimem souboji s Italii
remizovat a postoupili by diky lepsimu skore do boje o medaile. Tento zapas byl vyhlasen
pfedcasnym finale. Jak uz bylo feceno, Brazilie mela vynikajici muzstvo, hrala nadherny
fotbal. Italove jen se stestim postoupili ze skupiny, ale proti Jihoamericanum zazafil Paolo
Rossi, tfemi goly sokoval cely svet a posunul svou zemi mezi ctyfi nejlepsi muzstva. Brazilie
porazila Italii 3:2 a fotbalovi kouzelnici mohli nasledovat Argentinu na ceste domu.
Ve skupine B bojovalo SRN, ktere touzilo napravit neuspech z minuleho mistrovstvi sveta,
kde jako ufadujici mistfi sveta nezvladli zapas s Rakouskem a diky tomu nepostoupili ani do
boje o bronzove medalie a take blamaz v utkani se stejnym soupefem ve zakladni skupine
tohoto mistrovstvi, kde zase v podivnem prubehu utkani zvitezili potfebnym jednogolovym
rozdilem a tim nastaly dohady, ze zapas byl zmanipulovan. Dalsim licastnikem byla Anglie,
suveren zakladni skupiny, o jejichz kvalitach se pfesvedcili i nasi reprezentanti a trio doplnil
domaci ucastnik Spanelsko, to postoupilo ze skupiny jen se stestim. Zapas dvou favoritu a
nejvetsich aspirantu v boji o semifmale, SRN a Anglie skoncil bezbrankovou remizou. Nemci
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pak zvitezili na domacim Spanelskem 2:1 a to se stalo hned po svem uvodnim zapase teto
skupiny prvnim vyfazenym. Ale domaci i pfes velke zklamani alespon mohli rozhodnout o
torn, kdo zustane pfed branami semifinale. Anglicane meli jasno, pokud by porazili
Spanelsko dvougolovym rozdilem, postoupili by na ukor SRN. Reprezentanti ,,Albionu" vsak
znovu nedali gol a Nemci mohli slavit.
Skupina B mela favorita ve Francii. Ti sice postoupili s velikym stestim pfes nevyrazne
Ceskoslovensko, ale prvni duel zvladli a porazili Rakousko. Kdyz duel Rakusanu se
Severnim Irskem skoncil nerozhodne, karty byly rozdany- Francie si mohla v poslednim
zapase dovolit remizovat. Severn! Irsko vsak nemelo proti fotbalistum ze zeme ,,Galskeho
kohouta" sebemensi sanci vysledek 1:4 poslal favorita do boju o medaile.
Mozna nejmene atraktivni skupinou bylo acko. Tam na sebe narazili vitezove zakladnich
skupin Polsko a Belgie, doplnene Sovetskym svazem. Belgicane, povzbuzeni skalpem
Argentiny odehrali prvni zapas trojclenne skupiny proti Polsku, chlubicim se umistenim pfed
Italii. V tomto duelu vsak padali goly jen do belgicke site a Polsko se pasovalo do role
favorita vitezstvim 3:0! Belgicane pote podlehli i Sovetskemu svazu 0:1 a nadeje Polska na
zopakovani uspechu z roku 1974 dostalo jasnejsich obrysu, v zapase se Sovetskym svazem
jim stacila remiza. A protoze ,,Soveti" nedali Polakum v poslednim zapase gol, nas severni
soupef se mohl tesit na semifmale proti Italii.
Tam ale chybel Boniek, ktery nakonec vsitil na mistrovstvi sveta dohromady 4 goly. Naopak
Italove nepostradali hrdinu utkani s Brazilii, stfelce Rossiho a ten dvema goly opet rozhodl-
Polsko si znovu po osmi letech zahraje o bronz, Italove zivi nadeji na tfeti titul!
Druhe semifinale bylo mnohem dramatictejsi. Toto drama se zapsalo do dejin sportu. Po 90
minutach byl stav utkani SRN- Francie 1:1. Hlavne Platini hral vynikajici zapas. V
prodlouzeni Francie odskocila Nemecku na dvoubrankovy rozdil, to zafidili svymi goly
Giresse a Tresor. Vypadalo to na jasnou zalezitost, Francouzi nebyli nikdy pfedtim blize k
postupu do finale mistrovstvi sveta. V roce 1958 hrali semifinale s Brazilii, ale tarn nemohlo
byt o postupu ani fee, Brazilci je rozstfileli 5:2. O 34 let pozdeji mohli napravit svoji pasivni
semifmalovou bilanci, Nemci vsak byli proti. Ve 106. minute snizili Rummeniggem na 2:3 a
nasledne Hrubesch rozhodl svym vyrovnavacim golem o torn, ze finalistu svetoveho
sampionatu ve Spanelsku urci stfelba ze znacky pokutoveho kopu.
Pet hracu z kazdeho muzstva bylo pfipraveno ve stfedovem kruhu, aby vyzkouselo kvalitu
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obou golmanu ze znacky pokutoveho kopu a rozhodli o fmalistovi mistrovstvi sveta. Je vsak
tfeba vratit se k situaci, kdy se jeste na hfisti hralo a brankaf Nemecka Schumacher brutalnim
zakrokem zranil Francouze Battistona. Bylo vsem jasne, ze golman, hajici nemeckou branku
ma byt vyloucen. Nestalo se tak, Schumacher pokracoval ve hfe a v penaltove rozstfelu
pomohl Nemcum k postupu do finale.
Mozna to byl klicovy okamzik pro finalovy zapas. Mnoho fanousku rozzlobenych na Nemce
si pfalo pomstu v podobe vitezstvi Italic. Bozi mlyny melou pomalu, ale jiste, s Francii SRN
jeste uspela, ale ve fmalovem duelu se stesti obratilo zady k nemecke reprezentaci a Italic jak
znamo vyrovnala rekord Brazilie v poctu ziskanych mistrovskych titulu. Ale zaroven se musi
podotknout, ze Italic by la zapas od zapasu lepsi a s vyjimkou vykonu v zakladni skupine
pfedvadela zlepsujici formu, ktera vygradovala v zapase s Nemeckem. Italove vyhrali svetovy
sampionat po zasluze.
4.15 MEXIKO1986
Po osmi letech mela Argentina velkou moznost znovu zopakovat svuj triumf na svetove
scene. V roce 1978 se ji to povedlo za velikych ovaci na domacim mistrovstvi, kde porazila
Nizozemsko. Na Azteckem stadionu pfed navstevou vysoko pfesahujici 100 000 divaku je
opet cekal tym z Evropy, tentokrat SRN. Historic se mohla opakovat, Argentina nastupovala
tenkrat pfed osmi lety na domacim mistrovstvi sveta proti vicemistrum sveta z
pfedchazejiciho sampionatu- Holand'anum a porazila je. Tentokrat jim osud dopfal zahrat si
proti porazenym finalistum z roku 1982. Na mistrovstvi sveta v Mexiku zacali finalovy zapas
lepe sikovnejsi Argentinci. Tato generace mela obrovskou vyhodu, mela hrace, ktery byl
ojedinely a nenapodobitelny.
Diego Maradona to ve finale vubec nemel lehke. Na starost si ho vzal Matthaus, v pfipade
nutnosti byl k dispozici i Forster. Hrali vsak ohleduplne, takze argentinskemu kapitanovi
nezmizel usmev ze rtu. Kazdym pohybem a setkanim s micem totiz vytvafel vyhodnou situaci
pro protihrace (Jezek, Macku, 1987).
Prvni dva goly ale zafidili jeho spoluhraci, obrance Brown a utocnik Valdano. Argentina
vedla do 74. minuty 2:0 a zdalo se, ze uz ma titul v kapse. V te chvili vsak Rummenigge
snizil na 1:2 a Nemci touzili po vyrovnani. A to se jim splnilo o par minut pozdeji, kdy Voller
vyrovnal na 2:2 a zdalo se ze si Argentina opet zahraje finalove prodlouzeni, stejne jako pfed
osmi lety. Tentokrat vsak byl na hfisti jiz zminovany Maradona, ktery v 88. minute
fantasticky uvolnil Burruchagu a ten rozhodl o torn, ze Argentina ziska podruhe titul mistra
sveta ve fotbale.
A pfitom tento svetovy sampionat vubec nemel byt v Mexiku, mela ho pofadat Kolumbie. Ta
vsak nemela penize. Nutno dodat, ze Mexiko na torn take nebylo fmancne nejlepe a take
proto se o uspofadani zacala zajimat USA, nakonec vsak mistrovstvi zustalo v Mexiku, ktere
se tak stalo prvni zemi, ktera uspofadala svetovy sampionat v kopane podruhe. A to se USA
vubec nelibilo, vztahy s Mexikem tehdy hodne ochladly. Navic nekolik mesicu pfed
zacatkem mistrovstvi sveta otfaslo pofadajici zemi silne zemetfeseni a vysledkem toho bylo
25.000 zmafenych lidskych zivotu.
Mexicane se vsak dokazali se vsim vyrovnat a mistrovstvi mohlo odstartovat. Ve skupine A v
utkani Italie- Bulharsko obhajci svetoveho zlata uhrali remizu 1:1. V dalsim zapase teto
skupiny ufadoval Maradona, ktery dvema asistencemi porazil Jizni Koreu 3:1. V dalsim
zapase Argentinu cekala Italie a pfedpokladalo se, ze mistfi sveta z roku 1982 si pohlidaji
hvezdu, hrajici v italske Neapoli. Nestalo se tak, Maradona otevfel skore a soupef s
apeninskeho poloostrova nakonec jen tezko vyrovnal z penalty. Jelikoz oba favorite,
Argentina s Italii, vyhrali podle ocekavani sve posledni zapasy ve skupine A, postoupili do
osmifinale spolecne s Bulharskem, Jizni Korea vypadla.
Svetovy sampionat zacal soubojem domaciho tymu a Belgie, hrdinou byl mexicky hrac Hugo
Sanchez, ktery zajistil vitezstvi 2:1. Domaci fanousci oslavujici vitezstvi svych fotbalistu pak
mohli svetu ukazat tzv. mexickou vlnu, ktera se ujala a dnes je soucasti sportovniho fandeni
nejen ve fotbalovych hledistich.
Skupina B pokracovala nadsenymi vykony domacich hracu, ktefi pod vedenim Sancheze
remizovali s Paraguay!, pote postoupili z prvniho mista, o torn rozhodla vyhra nad Irakem.
Ten neziskal ani jeden bod, vsechny sve utkani prohral jednobrankovym rozdilem.
Zajimavym utkanim byl souboj o druhe misto mezi Paraguay! a Belgii, Evropane potfebovali
zvitezit, remiza 2:2 je vsak ponechala na tfetim miste, ktere ale nakonec take znamenalo
postup mezi nejlepsich sestnact muzstev.
Ve skupine C potvrdili roli favoritu ufadujici mistfi Evropy z roku 1984, fotbaliste Francie a
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vyborne hrajici Sovetsky svaz. Oba aspirant! na postup vyhrali sve utkani proti Mad'arsku a
Kanade. Zvlaste vyhra Sovetskeho svazu nad Mad'arskem v pomeru 6:0 byl ozivenim.
Protoze duel Francie a Sovetu skoncil nerozhodne 1:1, Francouzi diky horsimu skore
nevyhrali svoji skupinu.
Toho sampionatu se stejne jako pfedchoziho mistrovstvi sveta v roce 1982 zucastnilo 24
muzstev, ale tentokrat do dalsiho kola postoupilo ne 12, ale 16 tymu. Znamenalo to, ze ze
sesti skupin po ctyfech ucastnicich dva nejlepsi z kazde ctvefice utvofilo 12 postupujicich a
dalsi ctyfi nejlepsi muzstva ze tfetich mist se pfifadili a utvofili jiz zminovanou
osmifmalovou sestnactku. To znamenalo, ze pouze dva tymy ze tfetich mist nepostoupili do
osmifmale a jednim z nich bylo prave Mad'arsko, majici pouze dva body za vyhru nad
Kanadou, hrajici vyse uvedenou skupinu C.
Dalsim tymem, ktery skoncil na tfetim miste v zakladni skupine a nepostoupil do dalsich
boju, bylo ve skupine D Severni Irsko, ktere bylo vubec nejhorsim ze ,,tfetich"celku. Irove
prohrali se Spanelskem, Brazilii a uvodni remiza s Alzirskem k postupu nestacila. To vyborni
Brazilci snadno zdolali vsechny sve soupefe vcetne Spanelska a se skorem 5:0 vyhrali tuto
skupinu. Spanele si zajistili druhe misto vitezstvim nad Severnim Irskem a Alzirskem.
Danove ovladli skupinu E. Po tesnem vitezstvi nad Skotskem rozdrtili Uruguay a v
poslednim zapase si poradili i s nejvetsi pfekazkou- vicemistry sveta ze SRN v pomeru 2:0.
Nemci pfedtim remizovali z Uruguay! a tesne vyhrali nad Skotskem a jako jediny celek z
druheho mista postupovali do osmifmale s pasivnim skore 3:4. K Dansku a Nemecku se
pfifadil jako tfeti postupujici Uruguay, ktery k dvema remizam pfidal skore 2:7, dostal tedy o
dve branky mene nez Mad'arsko ve skupine C a to rozhodlo. Danove zaujali nejen vybornym
kolektivnim vykonem, ale i skvelymi individualnimi schopnostmi Michaela Laudrupa.
Posledni, zakladni skupina F se stala tezkou pro Anglii, ktera po uvodni porazce od
Portugalska remizovala s Marokem a s jednim bodem a zadnym vstfelenym golem po dvou
zapasech byla posledni v teto skupine. Jen vitezstvi nad Polskem mohlo fotbalisty z britskych
ostrovu usetfit velke ostudy. Nastesti se ,,probudil" Gary Lineker a tfemi goly do polske site
dostal Anglii na druhe misto pfed Polaky, ktere ovsem tato prohra nemusela tolik mrzet.
Polsko obsadilo ve skupine tfeti postupove misto. Po prvnim, slavnem vitezstvi nad Anglii si
Portugalsko hodne vefilo a chtelo v tomto seskupeni byt nejlepsim tymem a pohodlne
postoupit z prvniho mista. Naopak Maroko melo podle papirovych pfedpokladu uzavfit
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skupinu na poslednim miste a odjet domu. Po sesti odehranych zapasech vsakjakoby tabulku
skupiny F nekdo obratil a vysledek vypadal nasledovne: 1. Maroko, 2. Anglie, 3. Polsko, 4.
Portugalsko! To zapficinila prohra Portugalska v poslednim zapase s Marokem v pomeru 1:3!
Zacaly osmifmalove souboje a v nich si Brazilie bez problemu poradila s Polskem, zvitezila
4:0 a suverenne postoupila do ctvrtfinale. Dalsi dve utkani skoncili pfekvapenim. Danove,
rozradostneni skvelymi vykony ve skupine, byli sokovani Spanelskem a zejmena Emiliem
Butragenem, ktery je ctyfmi goly vyfadil z dalsich boju. Konecny vysledek Dansko-
Spanelsko 1:5 byl velkym pfekvapenim sampionatu. Stejne tak prohra obhajcu trofeje, mistru
sveta z Italic se necekala. Italii vsak vyfadili ufadujici mistfi Evropy z Francie a zejmena
Platiniho branka byla ozdobou zapasu. To vyhra Nemcu nad Marokem byla povinna, i kdyz
Maroko sokovalo vitezstvim ve skupine, kde byla i Anglie a SRN predtim zklamala ve
skupine E. Nemci porazili Maroko po velkem boji jen 1:0. Anglie, zachranujici sve ambice ve
skupine vyhrou v poslednim zapase nad Polskem, pokracovala do ctvrtfmale zdolanim
Paraguaye 3:0. Dva goly dal samozfejme Lineker. V zapase dvou jihoamerickych celku
porazila favorizovana Brazilie Uruguay a svet ji byl vdecny. Uruguay totiz hrala tvrdy a
nepohledny fotbal. Souboj dvou celku Sovetskeho svazu a Belgie nemel favorita. Belanov dal
v tomto utkani 3 goly, presto se po prodlouzeni radovali hraci Belgie, ktefi dali 4 goly oproti
3 brankam soupefe. Domaci fotbaliste zdolali Bulharsko 2:0 a zejmena Negretova branka
byla velmi pohledna. Za obrovskeho nadseni domacich fanousku pofadatelska zeme
postoupila do ctvrtfmale mistrovstvi sveta.
Osm aktualne nejlepsich celku teto planety bylo pfipraveno poprat se o postup do semifmale.
Pfedcasnym finale bylo nazvano utkani Brazilie -Francie. Tyto dva celky ztratili v osmi
zapasech dohromady jediny bod a dostali jeden gol. V nadhernem zapase se jihoamericane
ujali vedeni Carecou, ale do polocasu Platini vyrovnal. Stfidajici Zico nepromenil v druhem
polocase pokutovy kop, nerozhodlo ani prodlouzeni a na fadu pfisly penalty. Socrates a Julio
Cesar nepromenili, kdezto na druhe strane je napodobil pouze Platini a Francie byla v
semifmale.
Zapas Brazilie- Francie nebyl jedinym ctvrtfmalovym utkanim, ve kterem se kopali po
prodlouzeni penalty. Dalsim stfetnutim, takto zakoncenym byl zapas mezi domacimi borci a
SRN. Mexicane i diky tomu, ze byl vyloucen Nemec Berthold ve druhem polocase, byli
lepsim tymem, v prodlouzeni vsak dostal cervenou kartu i Aguirre a v penaltovem rozstfelu
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byla SRN jistejsi. Domacim fotbalistum se tak rozplynul sen zahrat si o medaile pfed svymi
fanousky.
Dalsi ,,penaltove rozuzleni" nastalo v souboji Spanelsko- Belgie, tedy reprezentacnich tymu,
ktere si oba zahrali ve finale poslednich dvou mistrovstvich Evropy- Belgicane v roce 1980 a
soupef o ctyfi roky pozdeji. Spanele byli lepsim tymem, ale do vedeni sli Belgicane.
Vyrovnani pfislo par minut pfed koncem. Spanel Eloy se stal smutnym hrdinou, ktery v
penaltovem rozstfelu jako jediny nepromenil pokutovy kop. Ostatni hraci byli uspesni a
Belgie se stala nejpfekvapivejsim ucastnikem semifinale.
Pfestoze tfi semifinalove zapasy skoncili penaltovym rozstfelem, nejvice se mluvilo o ctvrtem
,,nepenaltovem" souboji. Argentina v nem hrala proti Anglii a Maradona dal prvni gol rukou,
toho si vsak rozhodci nevsiml. Pote se stejny hrac genialnim slalomem, ktery skoncil
pojistenim naskoku, ukazal v torn lepsim svetle. Lineker deset minut pfed koncem dal Anglii
nadeji na vyrovnani, dalsi gol vsak nepadl a Anglii ovladl smutek a rozhofceni. Maradona
pak dlouho po zapase tvrdil, ze prvni gol byl regulerni, nakonec se vsak nekolik let po teto
udalosti pfiznal: ,,Nebyla to ruka bozi, ale moje". Gary Lineker se sestym golem do
argentinske site alespon vyhoupl do cela tabulky stfelcu, to ale byla slaba naplast na vyfazeni
Anglie.
V boji o postup do finale Maradona uz jen ukazoval svoji genialitu a dvema trefami poslal
Argentinu do souboje o svetove prvenstvi.
Dalsi semifmalovou dvojici tvofili hraci SRN a fotbaliste ze zeme ,,galskeho kohouta".
Francie se chtela pomstit za udalost ctyfi roky starou, kdy v semifmale vedla v prodlouzeni
nad Nemci uz o dva goly, ale soupef vyrovnal a nasledne byl jistejsi v penaltovem rozstfelu.
Tentokrat nedoslo ani na penalty, ani na prodlouzeni. Brankaf Bats totiz nejprve nechytil
Brehmeho lehkou stfelu a pote, ve snaze pomoci v poslednich minutach svym spoluhracum
vyrovnat, zapojil se do utocne faze a toho vyuzil Voller, ktery golem do prazdne branky
pecetil vitezstvi Nemcu.
Finale mistrovstvi sveta se tak stalo argentinsko- nemeckou zalezitosti, zapas o bronzovou
medaili zvladli pak lepe Francouzi, ktefi ve velmi kvalitnim stfetnuti nakonec udolali Belgii v
prodlouzeni.
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4.16 ITALIE 1990
Po ctyfech letech se opet ve fmalovem utkani mistrovstvi sveta ve fotbale utkali stejni
soupefi- Argentina a SRN. Jihoamericane ale tentokrat byli v jine situaci, nez v roce 1986 v
Mexiku. Nastoupili oslabeni o Batistu, Olarticoecheu, Caniggiu a Giustiho. Tito fotbaliste
nemohli hrat, jelikoz v pfedchozich vyfazovacich bojich meli tresty za zlute, nebo cervene
karty. Pfitom Giusti a Olarticoechea nastoupili v roce 1986 proti Nemcum ve viteznem finale
a jejich zkusenosti by se jiste Argentine hodili i na Olympijskem stadionu v Rime, stejne tak i
Batista a Caniggia byli svemu tymu oporou v pfedchozich utkanich. K temto ctyfem hracum
je tfeba pficist vystfidani dalsich dvou mistru sveta- Ruggeriho a Burruchagy v prubehu
finaloveho stfetnuti a tak se stale, ze jedinym, ktery hral celych 90. minut a zaroven byl
pametnikem mexickeho finale v roce 1986, byl Maradona. K tomuto hracije tfeba fici, ze mel
problemy se zranenym kolenem. To Nemci meli v italskem finale ctyfi hrace, ktefi
pamatovali souboj Argentina- SRN na Azteckem stadionu: Bertholda, Brehmeho, Matthause
a Vollera. Prave Brehme se stal hrdinou zapasu a v 85. minute promenil penaltu a zajistil
Nemcum tfeti titul historii. Timto vitezstvim se SRN dotahla v poctu svetovych prvenstvi
Brazilii a Italii. Cesta k nemu vsak nebyla jednoducha. Argentina se zamefila na braneni a i
kdyz se temef cely prvni polocas odehral na polovine Jihoamericanu, skore zustalo
bezbrankove. Po zmene stran Nemci vystupnovali svuj tlak, ale sance zustali opet nevyuzity.
V polovine druhe pule vyloucil rozhodci Monzona, ktery fauloval Klinsmanna a pote jeho
pist'alka zustala nema pfi podrazeni Calderona v Illgnerove pokutovem uzemi. Naopak po
spornem padu Klinsmanna v pokutovem uzemi Argentiny odpiskal penaltu, ke ktere se misto
Matthause, ktery byl castym exekutorem pfi teto cinnosti, postavil Brehme a promenil- 1:0.
Nastvani Argentine! pak jeste pfisli o vylouceneho Dezzotiho a SRN uz si nenechala vzit
jednogolove vedeni. 8. cervence 1990 tedy vyrovnali Nemci bilanci poctu prvenstvi mezi
Evropany a Jihoamericany na 7:7. Zatimco v zemi ufadujicich mistru sveta propuklo velke
nadseni, Argentina mela jasno: ,,Nemci sice byli lepsi, ale porazil nas rozhodci".
Mistrovstvi sveta v Italii ovladl marketink- Italove zpenezili takfka vse, co se zpenezit dalo.
Po fmalovem utkani rozprodali dokonce i travnik, ktery byl rozfezan na male kusy.
Sampionat byl vyborne pfipraven. Italove opravili deset stadionu a k vuli mistrovstvi postavili
dva nove v Turinu a v Bari. Naopak zklamali vykony muzstev na hfisti, padalo malo golu,
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bylo hodne vyloucenych.
Chybeli tradicni ucastnici, ktefi dokonce v minulosti meli tu cest velkou fotbalovou udalost
uspofadat: Francie, Mexiko a Chile. Francie se nekvalifikovala a Mexiko s Chile byly
vyfazeny z disciplinarnich duvodu.
Domaci fotbaliste byli samozfejme favority. Mistfi sveta z roku 1982 o ctyfi roky pozdeji
ztroskotali v osmifinale na Francii, ktera tentokrat na sampionatu nebyla. Rossiho nahradil
dalsi stfelec Schillaci a vyborna obrana s Baresim a Maldinim davala vsem tymum najevo, ze
Italove mnoho golu dostavat nebudou. Za zady jim chytal neprustfelny Zenga. Silu italskeho
muzstva pocitili i fotbaliste Ceskoslovenska, ktefi podlehli domacim 0:2, jelikoz si vsak v
pfedchozich duelech poradili s Americany a Rakouskem, o postup se nemuseli bat. Zvlaste
utkani s USA zvladli nasi bravurne a vitezstvim 5:1 potesili fanousky. V tomto utkani dal
Skuhravy 2 goly a zacal bojovat o post nejlepsiho stfelce sampionatu. Jelikoz postupovy klic
byl stejny, jako pfed ctyfmi lety v Mexiku, tedy ze sesti ctyfclennych skupin prvni dva tymy
kazde skupiny a ctyfi bodove nejlepsi muzstva na tfetich mistech do osmifinale a zbytek
skoncil, bylo tfeti Rakousko ve skupine A nejlepsim nepostupujicim ucastnikem mistrovstvi
sveta se dvema body a skore 2:3. Stejny vysledek zaznamenali fotbaliste Skotska ve skupine
C.
V teto skupine dominovali Brazilci a tfemi vitezstvimi se pfidali k favoritum. Nemeli vsak
pfilis tezkou skupinu, Kostarika, Skotsko a Svedsko zrovna nepatfili k fotbalovym velmocim.
Z tohoto trojlistku doplnila Brazilii mezi sestnacti postupujicimi Kostarika, na kterou se tesili
fotbaliste Ceskoslovenska.
Naopak Brazilii nepotesila situace ve skupine B, kde Kamerun zahajil vitezstvim nad
Argentinou a Rumunsko porazilo Sovetsky Svaz. Kdyz Africane vyhrali i nad Rumunskem a
Argentina si spravila chut' porazkou Sovetu, hrozilo nebezpeci, ze se hned v osmifinale
stfetnou dve velmoci- Argentina a Brazilie. A tato pfedpoved' se naplnila, Argentina jen
remizovala v poslednim utkani zakladni skupiny s Rumunskem, coz ponechalo ,,Maradonuv
tym"na tfetim miste v teto skupine.
Ve skupine D meli byt favorite dvojnasobni vicemistfi sveta ze SRN a svoji ulohu zvladli. V
konkurenci Jugoslavie, Kolumbie a Spojenych Arabskych Emiratu vyhrali skupinu a spolecne
s Jugoslavii a Kolumbii postoupili mezi sestnact nejlepsich celku sveta. Vsechny tfi
postupujici tymy teto skupiny meli aktivni skore, to diky vysokym vitezstvim nad SAE.
Skupinu E vyhralo Spanelsko pfed Belgii a Uruguay! a jen malokdo tusil, ze tato trojice uz
nepfekroci osmifmalovou branu.
Posledni zakladni skupinu meli ovladnout spolecne Anglie s Nizozemskem. Lineker,
Gascoigne, nebo Shilton na strane jedne a Gullit, Rijkaard a van Basten na strane druhe meli
hladce proplout pfes Irskou republiku a Egypt. Skutecnost vsak byla jina, pet zapasu ze sesti
skoncilo remizou a v teto skupine padlo pouhych sedm golu. Jen Anglie si zapsala v jednom
zapase piny bodovy zisk vitezstvim nad Egyptem 1:0. Dvojice favoritu spolecne s Irskou
republikou se tedy mohli radovat s postupu, mnoho toho vsak nepfedvedl nikdo z nich.
Jak uz bylo feceno, vysledky a umisteni muzstev v zakladnich skupinach dalo dohromady
osmifmalovy bratrovrazedny souboj Brazilie- Argentina. Brazilci byli po osmdesat minut
lepsim muzstvem, trefili tfikrat tyc, spalili mnoho sanci a tak si vzal slovo deset minut pfed
koncem Maradona, ktery obesel nekolik protihracu, pfihral Caniggiovi, ktery obesel brankafe
a timto jediny pocinek stacil Argentine k postupu do ctvrtfmale. Zklamani Brazilie nebralo
konce.
Ten, kdo videl prvnich osmdesat minut tohoto stfetnuti a pak se musel nekam vzdalit, zfejme
nechtel vefit zprave, ze do ctvrtfmale postoupili obhajci titulu mistra sveta. Tak jasna byla
pfevaha ,,kanarku" (Pecak, Slegl, 1990).
Stejne zajimavym utkanim bylo stfetnuti Nizozemcu s Nemci. Tento zapas byl opakovanim
semifmaloveho duelu, ktery se odehral na mistrovstvi Evropy v Nemecku v roce 1988, tarn
Holand'ane ustedfili domacim porazku v pomeru 2:1. Nemci touzili po odvete, na milanskem
stadionu nastoupili v dresu SRN Matthaus, Brehme a Klinsmann hraci Interu Milan, na druhe
strane, v dresu Nizozemska Gullit. van Basten a Rijkaard, fotbaliste konkurencniho AC
Milan. A prave Rijkaard byl spolecne s Vollerem vylouceni k vuli vzajemne potycce v
polovine prvniho polocasu. Klinsmann a Brehme ve druhem polocase zajistili dvoubrankove
vedeni a snizeni z penalty Ronaldem Koemanem jiz pfislo pozde. SRN oplatila Holandsku
vyfazeni z mistrovstvi Evropy a postoupila do ctvrtfmale mistrovstvi sveta.
Ceskoslovensti reprezentanti meli po dlouhe dobe velkou sanci dostat nas fotbal do elitni
svetove osmicky. Soupef z Kostariky se zdal byt pfijatelnym, i kdyz si poradil se Skotskem a
Svedskem. Navic pofadne potrapil i Brazilii. V prvnim polocase vsak otevfel skore Tomas
Skuhravy. Ve druhe puli Kostarika sice vyrovnala ale nas vysoky utocnik pfidal druhy gol.
Potom Kubik zvysil nadhernou stfelou z volneho pfimeho kopu na 3:1 a kdyz Skuhravy
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dokoncil hattrick, nasi bez problemu prosli do ctvrtfmale. Skuhravy vstfelil na tomto
mistrovstvi celkem pet branek a vyslouzil si angazma v italske lize. Jen Ital Schillaci dal vice
branek, nez nas reprezentant.
Schillaci otevfel svuj stfelecky ucet i v osmifmalovem utkani z Uruguay!. Italove byli lepsim
tymem, v zaveru pfidali i druhou branku a potesili domaci pfiznivce postupem do dalsich
boju.
To postup Kamerunu se urcite necekal. Africane vyhrali pfekvapive skupinu, tarn ziskali
skalp samotne Argentiny a zvlaste Roger Milla, 38 lety fotbalista, byl velkou raritou tohoto
mistrovstvi. Na sampionatu vstfelil celkem 4 goly, coz je vzhledem k jeho veku uctyhodne.
Navic ucinkoval ve vsech utkanich jako nahradnik. V boji o postup do ctvrtfmale nastoupil
Kamerun proti Kolumbii. V zakladni hraci dobe branka nepadla a tak si vzal v prodlouzeni
slovo Milla a dvema goly rozhodla o historicky prvnim postupu africkeho celku do ctvrtfmale
mistrovstvi sveta. Kolumbie jeste v zaveru snizila, ale to bylo vse.
Mozna nejmene zajimavy duel se odehral mezi Irskem a Rumunskem. Po 90. minutach, i po
prodlouzeni byl stav bezbrankovy a tak rozhodli pokutove kopy, ve kterych byli st'astnejsi
Irove, ktefi se vtesnali se do osmicky ctvrtfmalistu.
Pfedposledni osmifmalovy zapas byl velmi hezky a utocny. Stfetla se v nem muzstva, jejichz
hraci dokonale ovladali mic. Jugoslavie dokonce byla pasovana pfed mistrovstvim na
,,cerneho kone" sampionatu. I pfes utocne akce na obou stranach padl prvni gol az dvanact
minut pfed koncem a Jugoslavie vedla 1:0. Spanele vsak pokracovali v utocnem pojeti a o
sest minut pozdeji Salinas zafidil spravedlivou remizu. Zapas se dostal do prodlouzeni a hned
na jeho zacatku se prosadil Stojkovic z pfimeho kopu, byla to uz jeho druha branka v tomto
stfetnuti- Jugoslavie vedla 2:1. Spanele se snazili o vyrovnani, ale i kdyz se do sanci
dostavali, Jugoslavie vedeni udrzela a postoupila.
Posledni zapas o postup do ctvrtfmale skoncil po devadesati minutach bez branky, i kdyz
sanci na vstfeleni golu meli oba tymy dostatek, brankafi byli pozorni. Prodlouzeni se take
hralo bez golu a zdalo se, ze o postupu jednoho z muzstev rozhodnou exekutofi ze znacky
pokutoveho kopu. Ve 119. minute zapasu Anglican Platt zuzitkoval Gascoigneho volny
pfimy kop a Belgicane po ctvrtem miste na pfedchozim sampionatu tentokrat vypadli
nest'astne v osmifmale.
Zbyvalo uz jen poslednich osm zapasu. V torn prvnim ctvrtfmalovem hrala Argentina s
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Jugoslavii a Britove byli pul hodiny horsim celkem. Pak se vsak po dvou zlutych kartach
nechal vyloucit Sabanadzovic. Argentina vsak nedokazala vyuzit jak hodinove pfesilovky v
zakladni hraci dobe, tak ani pulhodinoveho prodlouzeni o jednoho hrace navic. Hned prvni
boj o semifinale tedy rozhodly penalty. Tfi jugoslavsti fotbaliste nedokazali dostat mic do
site. Argentine} take nebyli bezchybni, pokutovy kop nepromenil ani Maradona, ale nakonec
stesti sedlo na Jihoamericany.
Ve druhem ctvrtfmale hostili domaci hraci v Rime pfed 75 000 divaky Irsko, ktere si dalo za
cil udrzet bezgolovou remizu a zapas dovest az k penal to vemu rozstfelu. To jim pfekazil v
38. minute Schillaci a poslal Italii do vedeni. Sest minut pfed koncem utkani pfekonali Italove
rekord Nemcu v poctu odehranych minut bez inkasovane branky na zaverecnem turnaji
mistrovstvi sveta. Nedostali gol ani v zaveru zapasu a postoupili do semifinale.
Ceskoslovensti fotbaliste nastoupili proti Nemcum ve ctvrtfmalovem zapase ve stejne
sestave, jako proti Kostarice. Po Klinsmannove akci, ktera skoncila faulem v pokutovem
uzemi se kopala ve 24. minute penalta, kterou Matthaus promenil. Nasi meli snahu vyrovnat,
ale soupef mel take sance. V 70. minute byl Moravcik pravdepodobne faulovan v pokutovem
uzemi, sudi vsak nejen, ze penaltu neodpiskal, ale za nasledne nesportovni gesto udelil
Moravcikovi cervenou kartu. I presto meli fotbaliste CSFR moznost vyrovnat, Nemecek vsak
v poslednich minutach netrefil nemeckou branku. Pfesto byl postup do ctvrtfmale mistrovstvi
sveta hodnocen pozitivne.
Kdyby nekdo pfed mistrovstvim sveta tvrdil, ze Kamerun postoupi do ctvrtfmale mistrovstvi
sveta a tarn bude lepsim tymem, nez jeho soupef, malokdo by tomu vefil. Tim soupef em
nebyl nikdo jiny, nez velky favorit z Anglie. Britum se stale vefilo, i kdyz vstfelili v zakladni
skupine jen dva goly a v osmifinale je zachranila branka Platta az v posledni minute
prodlouzeni. Naproti tomu ale dostali jediny gol ze ctyfech zapasu. Kamerun byl obrovskym
pfekvapenim mistrovstvi a i v utkani s Anglii byl lepsim tymem. Prvni branku vsak vsitili
Anglicane a postaral se o ni hrdina pfedchoziho zapasu- Platt. Kamerunci pak opet poslali na
travnik Millu. Toho fauloval Gascoigne a penaltu promenil Kunde 1:1. V polovine druhe pule
si vzal slovo opet Roger Milla a pfihravkou vybidl Ekekeho k otoceni vysledku- 2:1.
Anglicane vsak krome Platta meli jeste Garyho Linekera, ten se nejprve pet minut pfed
koncem zakladni hraci doby nechal faulovat a sam z pokutoveho kopu vyrovnal. V
prodlouzeni pak stejny kousek zopakoval, tentokrat ho nedovolene zastavil kamerunsky
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brankaf a i z druhym pokusem ze znacky pokutoveho kopu nalozil anglicky utocnik na
vybornou. Anglic- Kamerun 3:2.
V turnaji zbyli uz jen Italic, Argentina, SRN a Anglic. Prvni dva se utkali v uvodnim
semifmale a domaci fanousci nepochybovali o vitezstvi svych reprezentantu. Kdyz Schillaci
doklepl stfelu Vialliho do site a Italic vedla 1:0, nadseni fanousku bylo obrovske. Schillaci
touto brankou vyrovnal pocin Skuhraveho a s peti goly oba tito hraci v tuto chvili vedli soutez
o nejlepsiho stfelce sampionatu. Argentina pote zacala hrat utocneji a v 68. minute vyrovnal
Caniggia na 1:1 a stal se prvnim hracem, ktery na tomto mistrovstvi pfekonal Zengu.
Italskemu brankafi chybelo 19 minut, aby udrzel ciste konto po dobu rovnych 1 000 minut!
Rekord Zoffa zustal nepfekonan. Zapas dospel do prodlouzeni, ve kterem byl vyloucen
Giusti. Italove vsak oslabenemu soupefi gol nevstfelili a na fadu pfisli tradicni penalty. V tech
se vyznamenal brankaf Argentiny Goycoechea, ktery chytil stfely Donadoniho a Sereny a
poslal Italy do boje o tfeti misto. Sen Argentincu o obhajobe titulu mistru sveta se stal
realnejsim.
V druhem semiflnale SRN hrala s Anglii a Nemci se dostali v prvni puli pod velky tlak, ktery
sice z blizici se pfestavkou slabl, ale i tak byli Britove po cele uvodni dejstvi lepsim tymem.
Nemci vyrovnali hru ve druhem polocase a dostali se dokonce do vedeni v 59. minute po
pfimem kopu Brehmeho, jeho stfelu nest'astne tecoval do site Parker. Deset minut pfed
koncem zakladni hraci doby vsak ,,osobni strazce" Linekera Kohler neuhlidal tohoto hrace a
utocnik Anglie vyrovnal na 1:1. Osme prodlouzeni nepfineslo odpoved' na otazku, kdo si
zahraje s Argentinu finale, i kdyz Waddle ne jedne strane a Buchwald na strane druhe treflli
tyce branek svych soupefu. A tak se po ctvrte o postupujicim rozhodovalo v penaltovem
rozstfelu. V torn nedrzeli nervy na uzde Anglicane, ve ctvrte serii nepromenil Pearce a v pate
Waddle. Nemci byli v teto cinnosti stoprocentni a mohli se tesit po ctyfech letech na
opakovani finaloveho duelu s Argentinou.
Pouhych 30 000 divaku se pfislo podivat na posledni ucinkovani domacich hracu a fotbalistu
Anglie. Tak mala navsteva mela dva duvody. Za prve se hralo ,,jen" o bronzove medaile, za
druhe- Italove meli strach z fadeni anglickych pfiznivcu, ktere znepfijemnilo par zapasu
svetoveho sampionatu. Ti fanousci, ktefi nepfisli, udelali chybu, jelikoz se hral velmi kvalitni
fotbal. Italsky trener nepostavil do zakladni sestavy hrace, ktefi nepromenili v semifinalovem
duelu pokutovy kop- Donadoniho a Serenu, jeho anglicky protejsek udelal totez- chybeli
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Waddle a Pearce. Po mnoha sancich na obou stranach, padali goly az v posledni ctvrtine
utkani. Italove meli pfece jenom vice sanci a jednu z nich vyuzil Baggio v 71. minute, tomuto
golu ale znacne pomohl jinak vyborne chytajici Shilton, ktery spatne vybehl a usnadnil tak
otevfit skore Italovi. V 81. minute dostal Zenga druhy gol na tomto mistrovstvi, kdyz ho
pfekonal hlavickou Platt a Anglie alespofi na chvili myslela na prodlouzeni, ktere se ji tolik
vydafilo jak v osmifmalovem, tak ve ctvrtfinalovem stfetnuti s Belgii a Kamerunem. Dalsich
tficet minut navic vsak odmitl svoji chybou Parker, po jeho zavahani se dostal k mici
Schillaci a chybujici hrac ho musel faulovat. K penalte se postavil, i kdyz se to nema,
faulovany hrac Schillaci a zajistil pet minut pfed koncem Italii alespon bronz s domaciho
mistrovstvi sveta a sobe pak korunu krale stfelcu.
4.17 USA 1994
Finalove utkani mezi Brazilii a Italii bylo velmi ocekavano sirokou sportovni vefejnosti.
Prubeh zapasu vsak ponekud zklamal, pfevazovala obrana, obe muzstva hrala opatrne a
ustrasene. V zakladni hraci dobe byla nebezpecnejsi stfela Maura Silvy, italsky brankaf ji
vyrazil na tyc. V prodlouzeni pak byly pouze dve velke sance na obou stranach, brazilec
Bebeto, ani Ital Baggio nerozhodli o vitezi. Muselo se pokracovat pokusy ze znacky
pokutovych kopu. Jihoamericanum zklamal jeden exekutor Santos, kdezto na druhe strane
nedali gol Baresi, Massaro a Roberto Baggio. Pfesne stfilejici Albertini a Evani nemohli
zachranit penaltovou mizerii Italic, naopak uspesni na druhe strane- Romario, Branco, Dunga
a spolecne s nimi cela Brazilie se mohli radovat ze ctvrteho titulu mistra sveta v kopane. V
roce 1958, 1962 a 1970 vsak Brazilci vyhravali fmalova utkani rozdilem dvou, az tfi golu,
toto vitezstvi bylo vydfene a upracovane.
Svetovy sampionat v roce 1994 mel byt vysoce komercni zalezitosti. Americane se snazili o
ziskani pofadatelstvi uz v roce 1986, tehdy jeste bezuspesne, mistrovstvi se nakonec odehralo
v Mexiku. To v USA dodnes berou jako kfivdu. O osm let pozdeji jiz nejvetsi sportovni
udalost probihala na americkych stadionech. Panovaly vsak obavy, aby tyto stadiony byly
dostatecne naplneny, pfece Jen v USA fotbal nebyl a mozna ani nikdy nebude sportem cislo
jedna.
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Na tento turnaj se kvalifikovalo opet jako v pfedchazejicich letech ctyfiadvacet ucastniku, z
nichz nejlepsich sestnact postoupilo do osmifmale, kde uz se hralo vyfazovacim zpusobem.
Novinkou ale byly voziky, ktere odvazeli zranene fotbalisty za postranni cam a tim
urychlovali prubeh stfetnuti. A kdyz se nenaplnili obavy o poloprazdnych stadionech, mohlo
mistrovstvi zacit v pine parade. Vse slapalo jako hodinky, najednou ale pfisel sok v podobe
pozitivniho dopingoveho testu Diega Armanda Maradony. To nikdo necekal.
To co bude nasledovat, by ale nikoho nenapadlo ani v torn nejhorsim snu. Ve skupine A mela
byt jednim z favoritu Kolumbie, ktera v kvalifikacnim stfetnuti pfed mistrovstvim sveta
krome jinych vybornych vysledku a postupu na toto mistrovstvi, dokonce porazila Brazilii
5:0. Ve skupine vsak zacala prohrou s Rumunskem, pote podlehla i domacimu hostiteli.
Pfestoze v poslednim zapase dokazala udolat Svycarsko, skoncila posledni ve skupine, coz
jeste neni takova tragedie. Pofad jde jenom o sport. Hraci Kolumbie se vratili zpet do sve
vlasti a tarn byl Pablo Escobar, ktery byl oznacen jako vinik druhe porazky s USA zavrazden.
Die ocitych svedku, vrah tesne pfed stfelbou z pistole, na fotbalistu zakficel: ,,Dekujeme ti za
zavineny gol".
Ze skupina A postoupili, az na jiz zminenou Kolumbii, vsichni ostatni ucastnici. Dornaci
USA k vitezstvi nad vyse uvedenou reprezentaci, pfidala remizu se Svycarskem a prohru s
Rumunskem, ktere se stalo vitezem.
Ve skupine B se nevedelo, co cekat od Brazilie, ktera neprokazovala stabilni formu v
kvalifikacnich utkanich. Mistrovstvi sveta ale zacali Brazilci vyborne a po vitezstvi nad
Ruskem porazili i pfekvapeni minulych let- Kamerun, aniz by v techto dvou utkanich dostali
jediny gol. Remiza se silnym Svedskem pak znamenala vitezstvi ve skupine. Svedove byli
nabuzeni po evropskem sampionatu z roku 1992, kde se jim dafilo a pfidali remizu s
Kamerunem a vitezstvi nad Ruskem. Vysledek Svedsko- Rusko 3:1 vyfadila Rusy z dalsich
boju a nic na torn nezmenilo ani vysoke vitezstvi nad Kamerunem v pomeru 6:1, kde se
blyskl pfedevsim Salenko, ktereho kanonada v tomto utkani katapultovala na prvni misto
nejlepsiho stfelce tohoto sampionatu.
Skupina C mela favority v Nemecku a Spanelsku, tyto tymy vsak vybojovaly jistotu postupu
az po svych poslednich zapasech, ve kterych Nemci porazili Jizni Koreu a Spanele Bolivii.
Ve skupine D prohrali vsechny sve zapasy Rekove a protoze zbyvajici trojice nastfadala ze tfi
zapasu dve vyhry, postoupila tato trojka ve slozeni Nigerie, Bulharsko a Argentina do dalsich
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boju. Vitezna Nigerie vstfelila v prvnim utkani s Bulharskem vubec prvni gol tohoto
africkeho statu na mistrovstvi sveta.
Stejne jako ve skupine D Argentina, postoupil i druhy favorit ze skupiny E az ze tfetiho
mista. Timto favoritem byla Italic, ktera podlehla Irsku a ve druhem zapase musela uspet
proti Norsku, coz se ji nakonec podafilo i pfes vylouceni brankafe Pagliuky. Vsechny ctyfi
tymy mely po jednom vitezstvi, remize i prohfe a navic i vyrovnane skore. Proto jedinym
muzstvem, ktere nepostoupilo do osmifmale, bylo Norsko, jelikoz jeden vstfeleny a jeden
obdrzeny gol sevefanum nestacil.
Posledni skupinu meli mit ,,pod palcem" Holand'ane, ti nakonec prvni misto ziskali, ale druzi
postupujici- Saudska Arabic a Belgie nasbirali stejne bodu, jako favorit. Jedinym
nepostupujicim bylo Maroko. Arabove vsak byli obrovsky pfekvapenim sampionatu.
Je tfeba dodat, ze boje ve skupinach provazela novinka v podobe trojbodoveho systemu za
vitezstvi, ktera mela bojovat proti obranemu systemu. Pocitalo se s tim, ze lakadlo tfi bodu
posune fotbal vice k utocnemu pojeti.
Skoncili zapasy v zakladnich skupinach a sestnact tymu bylo pfipraveno hrat o vse ve
vyfazovacich bojich. Ted' uz jedina chybicka mohla rozhodnout o vyfazeni. Moznost napravy
v dalsim zapase neexistovala. Jen porazeny semifmalista mel moznost napravit svoje
ucinkovani v boji o bronzove medaile. Jak uz bylo feceno, nikdo z velkych favoritu nechybel
mezi sestnacti nejlepsimi. Mozna Kamemn diky pfedchozimu sampionatu, nebo Kolumbie k
vuli vydafene kvalifikaci, to byly muzstva, s kterymi se spise pocitalo do osmifinale, ale k
nejvetsim favoritum nepatfil ani jeden z techto uvedenych.
Nemecko naopak patfilo k tern, ktefi meli zasahnout do boju o medaile, ale do cesty se mu
postavil protivnik, ktery ve skupine porazil Nizozemsko- silna Belgie. Ta dostala ve tfech
zapasech jediny gol. Nemcum vsak vyborne zahral Voller a pfedevsim diky nemu byla
kvalitni belgicka obrana pfekonana tfikrat v tomto zapase. Ale nebylo to vubec jednoduche
utkani, Belgicane dali jen o jeden gol mene a divaci mohli byt spokojeni, ne v kazdem
osmifmalovem zapase padne pet golu.
Podobna situace s peti goly nastala v utkani Argentina- Rumunsko. Evropane pfed timto
zapasem i pfes vysokou prohru se Svycarskem nakonec vyhrali svoji skupinu, Jihoamericane
sice skoncili ve skupine az tfeti, ale s dvema vitezstvimi na konte stale mysleli na nejvyssi
mety. Samozfejme jim ale chybel ,,dopingovy hfisnik" Maradona, toho chtel nahradit Ortega,
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coz se mu mozna i herne povedlo. Na hfisti vsak byl hrac, ktery by mozna v tomto utkani
zastinil i Maradonu, Rumun Hagi a ten zafidil vyhru sveho muzstva. Argentina po dvou
fmalovych ucastech, z nichz jedna byla vitezna, tentokrat neprosla branami osmifinale a po
porazce 2:3 cestovala domu.
V dalsfm semifmalovem utkani na sebe narazili Spanelsko a Svycarsko. Spanele ve skupine
neprohrali a to i presto, ze hrali s Nemci. Byli v tomto osmifmalovem utkani favority a tuto
roli potvrdili vitezstvim 3:0, i kdyz Svycarsko nebylo tak spatnym soupefem, jak napovida
vysledek.
Pfekvapeni tohoto sampionatu, celek Saudske Arabic nastupoval do osmifinale s vizitkou
muzstva, ktery i pfes porazku ve skupine s Holandskem postoupil do dalsich boju s dvema
vitezstvimi a aktivnim skore. Svedove vsak v pfedchozim zapase neprohrali ani s Brazilii a
nehodlali byt porazeni take v tomto zapase. Sevefane byli uz nad sily Arabu a po vitezstvi 3:1
postoupili mezi osm nejlepsich muzstev sveta. Na torn mel nejvetsi podil Andersson, stfelec
dvou branek.
Dalsi osmifmalove stfetnuti se hralo ve velkem vedru. Irove, ktefi jsou zvykli na chladnejsi
pocasi, v tomto zapase vice chybovali a toho Nizozemci vyuzili k postupu. Vysledek 2:0
odpovida deni na hfisti. Hrace Nizozemska nerozhodila ani nepfilis dobra atmosfera mezi
trenerem a klicovym hracem Gullitem.
Domaci fotbaliste postoupili do osmifinale pfedevsim diky vitezstvi nad Kolumbii, toto
utkani bylo pfedehrou tragickemu konci kolumbijskeho hrace. V boji o ucast mezi osmi
nejlepsimi vsak byli Brazilci nad sily Americanu. Brazilie vyhrala i pfes to, ze ji rozhodci
vyloucil Leonarda, ktery loktem zlomil kost v lebce obranci soupefe Ramozovi. Ten skoncil v
nemocnici.
Italove po nepfilis pfesvedcivych vykonech ve skupine, kde dali pouze dva goly a z
,,odfenyma usima" sli dale, nastupovali ve svem prvnim vyfazovacim souboji proti Nigerii.
Kdyby se pokladal za favorita ten, kdo bude mit lepsi vysledky v zakladni skupine, byli by to
Africane, ktefi i pfes prohru s Argentinou dokazali vyhrat skupinu A. V souboji s Itali Nigerie
vedla do posledni minuty. V hodine dvanacte si vsak vzal slovo Roberto Baggio a nejen, ze
vyrovnal, ale v prodlouzeni promenil penaltu a poslal Italii do ctvrtfinale.
Vedle zapasu Italic s Nigerii, kde se hralo prodlouzeni, byl v osmifinale jeste jeden zapas,
ktery nebyl rozhodnut po 90 minutach. Bulhafi s Mexicany vsak nerozhodli o jednom
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postupujicim ani po 120 minutach, penalty pak lepe zvladli fotbaliste z Evropy a jen malokdo
tusil, ze by mohli dojit jeste dale. Ve ctvrtfmale je cekali Nemci, obhajci mistrovskeho titulu.
Toto utkani bylo velikym pfekvapenim. Sotva se odbornici ,,otfepali" z pfedstaveni, ktere jim
naservirovali fotbaliste Rumunska vyfazenim Argentiny, Bulharsko nastoupilo do utkani s
Nemeckem a Stoickov s Leckovem poslali po vitezstvi 2:1 poslednf mistry sveta domu!
Bulharsko postoupilo do semifmale svetoveho sampionatu a vsichni pochopili, ze vitezstvi ve
skupine nad Argentinou nebyla nahoda.
Dalsim evropskym ctvrtfmalovym bojem bylo utkani mezi Italii a Spanelskem. Tentokrat se
golove prosadil druhy Baggio- Dino, a poslal do boju o medaile mirne favority, fotbalisty z
apeninskeho poloostrova.
Jiz tfetim zapasem ve ctvrtfmale, kde proti sobe nastoupili fotbaliste z Evropy, byl souboj
Svedska a Rumunska. Fotbaliste kolem Hagiho byli namlsani porazkou Argentiny a v
prubehu prodlouzeni hrali dokonce pfesilovku, kdyz se nechal vyloucit Sevefan Schwarz.
Presto se Svedum podafilo vyrovnat nepfiznivy stav Anderssonem a kdyz Rumun Belodedici
nepromenil v penaltovem rozstfelu svuj pokus, mohli se Sevefane radovat z postupu do
semifmale.
Jedinym ctvrtfmalovym utkanim, kde se pfedstavil neevropsky celek, bylo stfetnuti mezi
Brazilii a Nizozemskem. Romario a Bebeto na strane jedne a Berkamp s Winterem na strane
druhe zafidili goly techto muzstev. Nerozhodny stav pak zmenil Branco a rozhodl o torn, ze
Jizni Amerika pfece jen bude mit v semifmale sve zastoupeni.
Mezi nejlepsi ctyfi celky sveta tak vedle velmoci- Brazilie a Italic, postoupili sice dva velmi
kvalitni tymy, pfed sampionatem jim vsak malokdo daval nadeji v boji o medaile. Svedsko a
Bulharsko byli presto pfipraveni pozlobit nekolikanasobne mistry sveta.
Utkani Brazilie- Svedsko melo jasneho favorita v Jihoamericanech. Svedove spolehali na
hrdinu, ktery je podrzel v penaltovem rozstfelu s Rumuny, brankafe Ravelliho, Brazilii se
vsak povedl vsitit alespon jeden gol, tolik potfebny k postupu do finale. V roce 1958 se hralo
finale na mistrovstvi sveta ve Svedsku, kde domaci hraci nezabranili Brazilii odvest si svuj
prvni titul. Ani odveta se Sevefanum nepovedla a Jihoamericanum pote chybel uz jen jediny
krucek k oslave ctvrteho titulu mistra sveta.
V pfipade postupu do finale by i Italii chybel posledni krok k ziskani ctvrteho titulu mistra
sveta. V semifmalovem utkani se opet prosadil Baggio, tentokrat Roberto a dvema brankami
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posunul mistry sveta z roku 1934, 1938 a 1982 do boje o titul s Brazilii.
Ctvrty titul mistra sveta ve fotbale ziskala Brazilie a stala se nejuspesnejsi fotbalovou zemi
nejen v poctu ziskanych vitezstvi na nejvetsim fotbalovem turnaji na svete. Svuj triumf
zopakovala po ctyfiadvaceti letech. Od roku 1970 mela jen dve semifmalove ucasti, posledni
v roce 1978. A to je na takovou zemi, jako Brazilie, velmi malo. O to vie se slavilo a nic na
torn nezmenila ani ta skutecnost, ze finale z roku 1994 nebylo pfilis peknou podivanou. Po
Peleho generaci pfisli dalsi hrdinove a dostali zemi fotbalu zaslibenou na nejvyssi vrchol.
4.18 FRANCIE 1998
Jeste nikdy nebyli Francouzi ve finale mistrovstvi sveta. Tfikrat byli vyfazeni v semifinale,
dvakrat bojovali o bronzove medaile (Novak, 1998).
Finalove utkani mezi Brazilii a Francii nicim nepfipominalo nudne finalove klani z roku
1994, kdy misto fotbalistu ze zeme galskeho kohouta byli soupefem Jihoamericanu Italove.
Boj o titul v roce 1998 byl velmi pohledny a fotbalovy. Francie produkovala nejen ucelny, ale
i vysoce atraktivni fotbal. A ucast Brazilie byl zarukou toho, ze se nebude jen branit. Brazilci
si vsak vybrali svoji porci stesti ve finalovem utkani pfed ctyfmi lety, kdy vyhrali na penalty a
stali se prvnimi mistry sveta, o kterych se rozhodlo stfelbou ze znacky pokutovych kopu.
Stejne tak letos, v semifinalove utkani s Nizozemskem, par dni pfed finalovym, rozhodly
exekutofi z jedenacti metrove vzdalenosti a znovu se radovala Brazilie. Pfed utkanim s
Francii se vsak septalo o torn, ze velka opora sveho muzstva, Brazilec Ronaldo neni
zdravotne v pofadku. Prvotni zapis o utkani to potvrzoval a vypadalo to, ze tentokrat se ,,Pani
Stestena" pfikloni k soupefi. Absence tohoto brace by pfi jeho forme a fotbalovem umeni
byla velkou ztratou obhajcu trofeje. Ronaldo se sice o par minut pozdeji objevil v zapise o
utkani v zakladni sestave a na travnik vybehl od uvodnich minut se svymi spoluhraci, ale na
hfisti jako by ani nebyl. Naopak Francouz Zidane pfedvadel to nejlepsi, co v nem bylo. Dal
dva goly, tfeti pfidal Petit a Francie poprve vyhrala svetovy sampionat ve fotbale a co vic-
pfed svymi fanousky ve Francii!
Mistrovstvi sveta ve Francii se zucastnilo 32 tymu, coz bylo o osm vice, nez v USA.
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Znamenalo to, ze pfibudou dalsi dve ctyf clenne skupiny a v teto fazi mistrovstvi se odehraje
o dvanact zapasu vice, nez bylo obvykle. Z 32 tymu vsak postupovala jen polovina do
osmifmale. Nejvetsi radost meli zeme mimo Evropu, Africane a Asiate meli vice tymu na
zaverecnem turnaji. Take z toho duvodu byly poprve na mistrovstvi Jizni Afrika, Japonsko,
Jamajka, nebo i Chorvatsko. Dalsi novinkou bylo zavedeni noveho pravidla, ktere znamenalo,
ze pokud dojde ve vyfazovacim zapase k prodlouzeni, muzstvo, ktere vstfeli prvni gol,
postoupi ihned do dalsich boju, zatimco inkasujici celek bude vyfazen. Tento tzv. ,,zlaty gol"
rozhodl jen jedno osmifinalove utkani a rozhodl o postupu domacich pfes Paraguay.
Ufadujici sampion z roku 1994, tym Brazilie, nastupoval samozfejme jako favorit na postup
ze skupiny A za ucasti Norska, Skotska a Maroka. Uvodni sve zapasy vyhral a uz jako prvni
postupujici v poslednim zapase prohral s Norskem a pomohl timto zavahanim svemu
severskemu soupefi k postupu z druheho mista. Tfeti Maroko bylo zklamano, porazilo totiz v
poslednim utkani Skotsko a kdyby Brazilci neprohrali se Sevefany, radovali by se z postupu
Africane.
Soupef Brazilie z finale mistrovstvi sveta v roce 1994, vicemistr sveta z Italic byl rovnez
favoritem ve sve skupine B. A stejne jako Brazilci, i Italove svoji roli zvladli a ovladli svou
zakladni skupinu. Porazili Kamerun i Rakousko a jen ve svem uvodnim zapase remizovali s
Chile. A protoze Rakusane, Chilane a Kamerun ve svych vzajemnych zapasech remizovali,
rozhodl o druhem postupujicim jedina remiza Italu, ktera pfipsala Chile o bod navic a
znamenala postup Jihoamericanu z druheho mista.
Ve skupine C byla pochopitelne favoritem domaci Francie. Ta nepostoupila na minule
mistrovstvi a z duvodu sveho pofadatelstvi nehrala kvalifikaci ani pfed timto sampionatem.
Zli jazykove tvrdili, ze Francie nema kvalitni utocniky, ale copak Duggary a Djorkaeff jsou
jen prumerni? Domaci byli pod velkym tlakem, presto vyhrali vsechny zapasy ve skupine a se
skorem 9:1 ukazali, ze co se tyce utocneho pojeti, nejsou na torn zrovna nejhuf. Za nimi
postoupili Danove, kterym stacilo porazit Saudskou Arabii a pote remizovat.
Skupina D byla pohromou pro evropske tymy, Spanelsko a Bulharsko byly vyfazeni. Hlavne
od Spanelu se cekalo mnohem vice a Bulharsko si na mistrovstvi sveta v roce 1994 take
zvedlo reputaci. Jejich vzajemny souboj skoncil 6:1 pro prvne jmenovane, ale ani tato vysoka
vyhra nepomohla Spanelsku k postupu. Naopak, radovali se Nigerie a Paraguay.
Nizozemsku k postupu ze skupiny E stacilo dvakrat remizovat a jednou porazit slabou Jizni
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Koreu. Ale prave tento asijsky tym rozhodl deni ve skupine, protoze zatimco prohral s
Holandskem a Mexikem, Belgii sebral remizou dva body a ty Belgicanum chybeli k postupu
do dalsi faze.
Skupina F byla na rozdil od ,,decka" pod nadvladou Evropanu. Nemecko a Jugoslavie si
poradili s USA a Iranem. Dva tymy z Evropy ztratili body pouze ve vzajemnem souboji.
Stejna situace nastala ve skupine G. Rumunsko s Anglii obsadili prvni a druhe misto, zatimco
zeme mimo Evropu- Kolumbie a Tunisko se s sampionatem rozloucili.
Postupujicimi ze skupiny H se stali Argentina a Chorvatsko. Jihoamericane dokonce neztratili
ani bod a nedostali jediny gol. Ve vzajemnem utkani dvou novacku porazila Jamajka 2:1
Japonsko. Fotbaliste ze zeme vychazejiciho slunce byli spolecne s USA jedinymi dvema
tymy, ktere na sampionatu ve Francii neziskali ani jediny bod.
Patrne nejzajimavejsim osmifmalovym zapasem byl souboj mezi Anglii a Argentinou. Po
golech Batistuty a Zenettiho na strane jedne a Shearera s Owenem na strane druhe byl stav
tohoto stfetnuti nerozhodny 2:2. Pote se nechal zbytecne vyloucit Beckham, ktery oplacel faul
Simeonemu a Aglie hrala o desiti. A protoze se nerozhodlo ani v prodlouzeni, kopaly se
penalty. Argentina byla st'astnejsi a postoupila do ctvrtfinale. Anglicti fanousci pak dlouho
nemohli Beckhamovi odpustit, ze oslabil svuj tym, toto vylouceni povazovali za klicove v
boji o lepsi vysledek.
Dalsimi postupujicimi do ctvrtfinale byli po zasluze Brazilci, ktefi hladce porazili Chile 4:1 a
Dansko, to si poradilo stejnym vysledkem s Nigerii. V tomto zapase se cekal tesnejsi
vysledek vzhledem k tomu, ze Nigerie si poradila ve skupine i se Spanelskem. Dalsi
ctvrtfmaliste to meli slozitejsi, vsichni dali jen o gol vice, nez soupef. Italic, suveren skupiny
B, porazil Norsko 1:0, Nemecko zdolalo Mexiko 2:1, stejnym pomerem skoncil zapas
Nizozemsko- Jugoslavie, jeden gol stacil Chorvatum k postupu pfes Rumunsko. Stejne, jako
v zapase Argentina- Anglic, i v utkani Francie- Paraguay se prodluzovalo, Francie vsak na
rozdil od Argentiny ukoncila zapas drive, nez doslo na penalty. Blanc vstfelil prvni zlaty gol a
poslal domaci mezi osm nejlepsich.
Ve ctvrtfinale se vsak nejen Blancovi, ale i dalsim jeho spoluhracum v zapase s Italii
nepodafilo vstfelit gol v zakladni hraci dobe, ani v prodlouzeni. Italum se vedlo stejne a tak
tento velice nepohledny zapas ukoncily penalty. Di Bagio trefil bfevno a domaci byli v
semi finale.
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Opak zapasu Francie- Italic bylo utkani Brazilie- Dansko. Padlo v nem pet golu a ten
Rivalduv, tfeti v danske siti rozhodl o postupu Jihoamericanu mezi ctyfi nejlepsi tymy sveta.
Postup Francie a Brazilie se dal cekat, ale pfekvapenim byla ucast Chorvatska mezi ctvefici
nejlepsich. Nemci totiz nezvladli zapas s Chorvaty, hlavne Suker jim delal velke problemy a
dvema goly ze tfi rozhodl zapas.
V dalsim ctvrtfinale se proti sobe postavili celky Nizozemska a Argentiny. Za stavu 1:1 se
nechal vyloucit Ortega a pfesilovky Holand'anu vyuzil Berkamp. Vstfelil viteznou branku a
rozhodl o torn, ze Argentina nenavaze na fmalove ucasti z let 1986 a 1990.
Chorvatsky hrdina Davor Suker zacal stejne semifinalovy duel, jako ten ctvrtfmalovy- golem.
Chorvatsko vedlo 1:0 a myslelo na finale. Francouzsti utocnici se stfelecky neprosazovali a
tak opet pomohl obrance. Nebyl to ovsem Blanc, ale Thuram, ten nejenze vyrovnal, ale
dokazal vstfelit i viteznou branku. Francie poprve v jeji historii postoupila do finale
svetoveho sampionatu v kopane a domaci fanousci tusili, ze jejich muzstvo ma jeste na vie.
V druhem semifmalovem utkani se proti sobe postavili Brazilie a Nizozemsko. Ronaldo byl
tu dobu jeste ve forme, otevfel skore zapasu a zdalo se, ze Brazilie ma dvefe do finale
otevfene. Ke konci zapasu vsak Kluivert vyrovnal. V prodlouzeni gol nepadl a v penaltovem
rozstfelu zachovala Brazilie, stejne jako ve finale v roce 1994 proti Italii, chladnou hlavu,
zatimco Nizozemci chybovali. Brazilie se mohla tesit na dalsi finale, zatimco ,,Oranjes" zbyl
zapas o tfeti misto.
V tomto zapase se Nizozemci nevzpamatovali z penaltoveho zklamani, Chorvatsko naopak
melo sanci ziskat poprve v historii medaili z velkeho turnaje. Snad proto bronzove medaile
odvezli Chorvate a v jejich zemi se slavilo, jako kdyby fotbaliste svetovy sampionat vyhrali.
A jako tfesnicka na dortu- jejich kanonyr Davor Suker vstfelil na mistrovstvi nejvice golu ze
vsech a ze sesti branami se stal nejlepsim stfelcem sampionatu.
4.19
Po druhe svetove valce se stalo jen jednou, ze oba z dvojice Brazilie, Nemecko chybeli ve
finale svetoveho sampionatu. Vzdy jeden z techto velmoci se do finaloveho utkani na
mistrovstvi sveta probojoval. Vyjimkou byl rok 1978, kdy na svetovem sampionatu v
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Argentine se o prvni misto utkali domaci hraci s Nizozemskem. Pfestoze Brazilci, i Nemci
meli dohromady jedenact ucasti ve fmalovych utkanich, nikdy se spolu v tomto zaverecnem
zapase nepotkali! Teprve v roce 2002, kdy se sampionat poprve pfestehoval do Asie a
zaroven ho pofadali dve zeme, se ctyfnasobni mistfi sveta a trojnasobni sampioni potkali v
boji o titul!
Do posledniho utkani na sampionatu nastupovali v zakladni sestave Brazilci Ronaldo a
Rivaldo na jedne strane a Nemec Klose na strane druhe. Dohromady dali tito hraci na tomto
turnaji jiz 16 golu, Ronaldo sest a oba dalsi po peti. Bylo jasne, ze fmalovy zapas rozhodne
nejen o torn, zdali Nemecko dostihne Brazilii v poctu titulu mistru sveta, ale i o nejlepsim
stfelci sampionatu. Jelikoz tento zapas rozhodl prave Ronaldo dvema goly, zvysil svuj naskok
pfed svymi dvema pronasledovateli na tfi branky a v souboji o ziskani titulu mistra sveta
navysila Brazilie skore na 5:3. Kapitan mistru Cafu se mohl pochlubit tfemi flnalovymi
ucastmi na poslednich tfech sampionatech a z toho dvema tituly mistra sveta.
Po sedme stali brazilsti fotbaliste ve finale mistrovstvi sveta a po pate tento vrcholny souboj
dovedli k vitezstvi. Jejich nemeckemu soupefi rovnez sedmy fmalovy pokus v historii
nevysel, zustal u dosavadnich tfech titulu (Novak, 2002).
Mistrovstvi sveta nabidlo zbrusu noveho ucastnika- Senegal. Tento tym pfi svem historicky
prvnim zapase na svetovem sampionatu, v zahajovacim utkani porazil ufadujici mistry sveta a
Evropy, reprezentanty Francie l:0!Byl to obrovsky sok pro celou, nejen fotbalovou, ale i
sportovni vefejnost. Fotbaliste ,,Galskeho kohouta" se z toho jiz nevzpamatovali, v druhem
zapase remizovali s Uruguyi 0:0 a kdyz je porazilo i Dansko, mohli s jednim bodem a nulou
na konte vstfelenych branek odcestovat domu. Senegal vyuzil euforie z prvniho zapasu, pfidal
dve remizy a postoupil do osmifmale mistrovstvi sveta. Tuto skupinu A vyhralo Dansko.
Francie nebyla jedinym vyfazenym favoritem. Pfekvapeni se stalo ve skupine F. Argentina
tarn ve svem prvnim zapase sice tesne pfehrala Nigerii 1:0, ve druhem zapase je vsak cekala
Anglie. Tento zapas byl odvetou osmifinale v roce 1998 ve Francii. Tarn se nechal hloupe
vyloucit Beckham a Anglicane pote vypadli v penaltovem rozstfelu. Vsichni davali vinu
Beckhamovi a ten si po ctyfech letech postavil mic na znacku pokutoveho kopu a penaltu
promenil. Tento gol znamenal vyhru Anglie nad Argentinou v pomeru 1:0. Oba tymy
nasledne remizovali se svymi soupefi, coz znamenalo vyfazeni Argentiny a postup Anglie do
dalsiho kola. Tuto skupinu vyhralo Svedsko, ktere melo stejne bodu, ale lepsi skore nez
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Anglic.
Dalsfm vyfazenym favoritem se stalo ve skupine D hrajici Portugalsko, kteremu nestacilo ani
vysoke vitezstvi nad Polskem 4:0. Na ukor techto dvou evropskych tymu postoupili domaci
Jizni Korea a USA. Pofadatel tuto skupinu k velke radosti fanousku vyhral.
I druhy pofadatel- Japonsko se nenechal zahanbit a po uvodni remize s Belgii porazil ve
skupine H Rusko 1:0 a pote Tunisko 2:0. A protoze v rozhodujicim zapase porazila Belgie
Rusko 3:2, byla to ona, kdo za viteznym Japonskem proklouzl do osmifmale mistrovstvi
sveta.
Finaliste mistrovstvi Evropy z roku 2002, muzstvo Italic, melo ve skupine Ekvador, ktereho
porazilo 2:0, ale ve druhem zapase je pfekvapili Chorvate, kterym podlehli 1:2. V poslednim
utkani Italic uhrala bod s vitezem teto skupiny, Mexikem, ktery v tomto zapase poprve
nevyhral a stal se lidrem skupiny. Italove pak mohli pogratulovat Ekvadoru, ktery porazil
Chorvatsko. Kdyby v tomto zapase Chorvate bodovali, postoupili by na ukor Italic.
V dalsich zapasech jiz fotbalove velmoci postupovali bez velkych obtizi. Ve skupine C
Brazilie porazila Cinu i Kostariku rozdilem tfidy a jen Turecko, postupujici z druheho mista,
kladlo vetsi odpor.
Nemecko zacinalo sve ucinkovani ve skupine E rekordnim vitezstvim nad Saudskou Arabii
8:0, pak remizovali s Irskou republikou 1:1. Tato remiza nakonec posunula Iry do osmifmale.
V poslednim zapase porazili Nemci Kamerun.
Ve skupine B se konecne prosadili Spanele. Vyhrali v konkurenci Slovinska, Paraguaye a
JAR vsechny zapasy. Druha Paraguay postoupila na ukor JAR poslednim zapasem, kdy
vyhrala nad Slovinskem 3:1.
V osmifmalovych zapasech patfilo k nejvetsimu pfekvapeni, kdyz Jizni Korea porazila v
prodlouzeni Italii. V tomto zapase padl zlaty gol, ktery poslal Italii domu. Porazeni hrali bez
vylouceneho Tottiho a nebyla jim uznana zfejme regulerni branka.
Zlaty gol padl i v zapase Svedsko- Senegal a opet byli smutni Evropane. Pro vyborne hrajici,
silove Senegalce to byl historicky uspech, kdyby nekdo pfed sampionatem tvrdil, ze Africane
postoupi mezi osm nejlepsich tymu sveta, nikdo by tomu nevefil.
Anglic hladce postoupila pfes Dansko, kdyz vyhrala 3:0 a tento vysledek nebyl pfekvapenim.
Dalsi fotbalova velmoc, celek Nemecka, potvrdila sve ambice a jednim golem vyfadila
Paraguay.
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Suveren zakladni skupiny, celek Spanelska, narazil na Irskou republiku a tento duel rozhodli
exekutofi az ze znacek pokutovych kopu. Ti spanelsti byli uspesnejsi a Irove cestovali domu
Suveren zakladni skupiny, hraci Mexika narazili v osmifinale na celek USA, a Americane
potvrdili, ze v jejich zemi sel fotbal hodne nahoru. USA vyhrali tento zapas 2:0 a mohli se
tesit na ctvrtfmale.
Pofadatele tohoto mistrovstvi byli pfipraveni opravdu dobfe. O torn potvrdilo jak Japonsko,
tak Jizni Korea vitezstvim ve skupine. Druzi jmenovani si poradili v osmifinale i s Italii, coz
bylo velke pfekvapeni. Vice se vefilo Japoncum, tern vsak vzal iluze Daval, ktery rozhodl o
torn, ze Turecko si zahraje o semifinale, zatimco Japonsko uz bude ve zbyvajicich utkanich
sampionat jen pofadat.
Je tfeba se take zminit o Brazilii. Jihoamericane vyhrali i svuj ctvrty zapas na mistrovstvi a
mohli se tesit, po vyhfe nad Belgii, na ctvrtfmalovy zapas s Anglii.
Toto nejvic ocekavane ctvrtfmale mezi Brazilii a Anglii otevfel golem Owen. Brazilci se vsak
nevzdali a vyvoj utkani obratili. Mel na torn podil i Ronaldinho, ktery svou stfelou z velke
dalky pfekonal anglickeho brankafe. Brazilie vyhrala 2:1 a chybel ji uz jen kousicek k
opakovani ucasti ve finale z roku 1998.
Dalsi semifinalista mel vzejit z duelu Nemecka proti USA. Americane byli naladeni vyhrou
nad Mexikem, ovsem Nemci doposud nevyhrali jen jediny zapas s Iry a stejne jako v
osmifinale s Paraguayi, i s USA jim stacil na postup do dalsich boju jediny gol. Nemci po
tfeti za sebou udrzeli ciste konto a postoupili do semifinale. Nutno vsak dodat, ze
postupujicimu celku byla odpustena penalta, kdyz se jeden z Nemcu rukou dotkl ve svem
pokutovem uzemi mice.
Dve pfekvapeni tohoto sampionatu, celky Senegalu a Turecka se utkali v dalsim boji o postup
do semifinale. Tfeti ,,zlaty gol" na tomto mistrovstvi rozhodl o postupu Turecka mezi nejlepsi
ctyfi celky sveta.
Dalsi ctvrtfmalovy zapas mel take posunout do nejlepsi ctyfky muzstvo, ktere semifmalovy
zapas mistrovstvi sveta jeste nikdy nehralo. Zvlaste u Spanelska to bylo udivujici, mistfi
Evropy z roku 1964 a vicemistfi Evropy z roku 1984 nikdy neokusili atmosferu
semifmaloveho zapasu mistrovstvi sveta, s vyjimkou postupu do semifmalove skupiny v roce
1950. Spanele doufali, ze tentokrat jejich tym zlomi toto prokleti. Jizni Korea vsak byla pod
vedeni trenera Hiddinka vyborne fyzicky pfipravena, nedostala od Spanelska sto dvacet minut
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gol, ktery by rozhodci uznal regulernim. Cele Spanelsko bylo po utkani rozhofceno, jelikoz
jejich hraci pfekonali asijskeho brankafe dvakrat, tyto goly vsak rozhodci neuznal. A protoze
Korea byla pfi penaltach st'astnejsi, Spanelsko zase zustalo pfed branami semifmale.
Kdo si pamatoval fmalovy zapas z roku 1998 mezi Brazilii a Francii a sledoval mistrovstvi
sveta v Jizni Korey a Japonsku, videl rozdil, s jakou chuti hraje Ronaldo. Tento Brazilec
zajistil peknym golem postup do finale Jihoamericanum v souboji s Tureckem. A nemel to
byt posledni golovy pocin tohoto fotbalisty na sampionatu.
V dalsim semifinale Nemecko ukoncilo tazeni domacich svym sampionatem. Rozhodl o torn
Ballack, ktery pak ovsem dostal cervenou kartu a do fmaloveho duelu s Brazilii nemohl
nastoupit. Nemecko tedy i tfeti vyfazovaci zapas vyhralo v pomeru 1:0 a do finale
nastupovalo s vizitkou muzstva, ktere obdrzelo v sesti zapasech jeden gol. Vyborna obranna
hra celeho muzstva spolecne s brankafem Kahnem byla postrachem svym soupefum.
Asie se pak nedockala sve historicky prvni medaile ze svetoveho sampionatu. V boji o tfeti
misto prohrala Jizni Korea s Tureckem 2:3 a bronzove medaile putovali do Evropy.
Presto toto mistrovstvi sveta zustane v pameti jako turnaj velkych pfekvapeni, kde byli
favorite pfekvapive vyfazovani tzv. malymi zememi, i kdyz ucast Brazilie a Nemecka ve
finale mistrovstvi tento fakt jakoby vyvracel.
4.20 NEMECKO 2006
K velkemu zklamani Nemcu se do finale neprobojovali domaci fotbaliste. Misto nich na
Olympijskem stadionu v Berline nastoupila Italic jiz po seste v boji o svetove prvenstvi. Z
dosavadnich peti ucasti Italove vydolovali tfi zlate medaile, ta posledni, z roku 1982 vsak
byla 24 let stara. Soupef z Francie vyhral mistrovstvi sveta jen jednou, pfed osmi lety na
domacim sampionatu. Ctyfi pametnici fmaloveho zapasu s Brazilii se objevili i ve finale v
roce 2006 proti Italii. Byli to brankaf Barthez, obrance Thuram, defenzivni zaloznik Vieira a
ofenzivni zaloznik Zidane. To mela byt velka vyhoda Francouzu.
A ti si od zacatku vedli lepe, v uvodu zapasu italsky obrance Materazzi fauloval Maloudu v
pokutovem uzemi a Zidane prodal vsechny sve zkusenosti. Snad videl gol Antonina Panenky
v roce 1976 ve finalovem utkani mistrovstvi Evropy. Lobem napodobil naseho fotbalistu, mic
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se odrazil od bfevna a zapadl tesne za brankovou caru pfekvapeneho Buffona. Balon sice
vyletel zpet z brany, sudi vsak spravne konstatovali regulerni gol. Francie vedla 1:0.
Italove neslozili zbrane a Materazzi, ktery zavinil pokutovy kop, napravil svoji chybu o par
minut pozdeji, kdyz si naskocil na vyborne zahrany rohovy kop sveho spoluhrace Pirla a
vyrovnal. Stav Italic- Francie byl ve 23 minute 1:1. V tu chvili jen malokdo tusil, ze ze hry uz
gol nepadne. Italic sice mela nepatrne vice ze hry, ale byla to Francie, ktera nepromenila v
prodlouzeni obrovskou sanci, do ktere se dostal Zidane. Mozna to byla pfedzvest toho, co se
stane v nasledujicich okamzicich.
Hra pokracovala a deset minut pfed koncem prodlouzeni, jako blesk z cisteho nebe, Zidane
surove srazil hlavou protivnika Materazziho a vyslouzil si cervenou kartu. Francie dohravala
o deviti lidech v poli, udrzela sice remizu, ale na pokutove kopy podlehla. Ted' uz je tezke
pfemyslet o torn, jak by se penaltovy rozstfel vyvijel, kdyby Zidane nebyl vyloucen.
Byla to rana, obrovska rana, obrovska rana. Po celou dobu to byl jeho turnaj. Takhle si ale
Zidane svuj odchod mezi legendy nepfedstavoval (Jelinek, 2006).
Pravdepodobne by kopal jeden z peti pokutovych kopu. Mozna by se Trezeguet, hrac, ktery
jako jediny nepromenil penaltu, nedostal na fadu. To vse jsou jen spekulace, fakt je ten, ze
Italic ziskala ctvrty titul mistra sveta a pfiblizila se Brazilii, ktera jich ma pet. Zaroven
evropske tymy jiz ve ctvrtfmale rozhodli o torn, konkretne Nemecko vyfazenim Argentiny a
Francie vyhrou nad Brazilii, ze titul mistra sveta zustane na ,,starem kontinentu" a timto
pocinem Evropane vyrovnali v poctu svetovych prvenstvi skore s Jizni Amerikou na 9:9.
Neni vsechno zlato, co se tfpyti, Italove sice vyhrali mistrovstvi sveta ve fotbale, toto obdobi
ale melo i stinnou stranku. Na Apeninskem poloostrove, tesne pfed mistrovstvim sveta
vypukla korupcni afera, mnoho lidi a klubu bylo po zasluze potrestano. A to nejen
penezitymi tresty, ale i zakazem cinnosti. Nektere kluby byly dokonce vylouceny z nejvyssi
domaci souteze. Vinici byli potrestani, tato udalost ,,nevysumela" do ztracena a to se da
povazovat za dalsi vitezstvi italskeho fotbalu. Italove tedy byli dvojnasobnymi vitezi.
Domaci hostitele zacali sampionat impozantne, jiz v pate minute prvniho zapasu s Kostarikou
otevfel skore Lahm a nasmeroval Nemce k jednoznacnemu vitezstvi ve skupine A. Nemecko
porazilo Kostariku 4:2 a ve druhem zapase si poradili s Polskem v pomeru 1:0. Ekvador jim
mel soupefem v boji o prvni misto ve skupine, jasnym vitezstvim 3:0 vsak domaci nikoho
nenechali na pochybach o torn, kdo je favorit. Ekvador krome Kostariky porazil i Polsko 2:0 a
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radoval se z postupu do dalsich boju. Polaci vypadli, vyhrali jediny zapas nad Kostarikou a
zklamani odjeli domu.
Dalsi favorit mistrovstvi sveta, fotbaliste Anglic, nepfedvadeli ve skupine B nijak oslnive
vykony, ale ve dvou zapasech s Paraguay! a Trinidadem a Tobagem nedostali jediny gol a
pfipsali si za dve vyhry piny pocet bodu. Jen Svedsko dokazalo s Anglii remizovat, na rozdil
od Britu vsak ziskalo z dvojzapasu s Trinidadem a Tobagem a Paraguay! jen ctyfi body diky
remize s Africany. Presto o dvou postupujicich nebylo pochyb. Anglic a Svedsko se mohli
tesit na osmifinalove soupefe.
Ve skupine C by la situace jasna. Dva favorite, Argentina a Nizozemsko si ve vzajemnem
zapase bezbrankovou remizou podelili body, oba si vsak poradili se svytni soupefi z Pobfezf
Slonoviny a Srbska a Cerne Hory. Holand'ane vyhrali oba zapasy rozdilem jedne branky, zato
Argentina deklasovala Srbsko a Cernou Horu 6:0 a vyhrala skupinu pfed Nizozemskem.
Favorit skupiny D, muzstvo Portugalska, vedl zkuseny Scolari, mistr sveta z roku 2002 s
Brazilii. Portugalci pod jeho vedenim vyhrali vsechny tfi zapasy ve skupine a timto Scolari
vytvofil novy svetovy rekord v poctu vyhranych utkani na mistrovstvi sveta za sebou,
povedlo se mu to osmkrat a dalsi vitezstvi mohla nasledovat. Portugalsko dostalo jen jeden
gol od druheho postupujiciho Mexika, s tim si poradili v pomeru 2:1, porazili i Angolu 1:0 a
Iran 2:0.
Ve skupine E se po sestnacti letech pfestavky na svetove scene objevili i nasi reprezentanti.
Za tu dobu se neztratili v Evrope, v roce 1996 je zastavilo az ve finale Nemecko a na tento
svetovy sampionat pfijeli s vizitkou semifmalisty mistrovstvi Evropy z roku 2004. Ale v
kvalifikacich na mistrovstvi sveta se jim s vyjimkou te posledni nedafilo. Prvni zapas zacal
pro Cechy vyborne, vyhra nad USA v pomeru 3:0 davala nadeji, ze by se mohlo opakovat
vitezne tazeni z Eura 2004. Zapas s Ghanou vsak ukazal, jak obrovsky skok udelali Africane,
nasi byli horsi nejen vysledkove, ale i herne. I v utkani s Italii byli nasi pozadu, s vitezem
skupiny jsme neodehrali dobry zapas. Italic a Ghana postoupili do dalsich boju, CR a USA
byli vyfazeni.
Ve skupine F mela mit Brazilie vetsi problemy s Chorvatskem a Japonskem, nez s Australii.
Tu Brazilie porazila 2:0, poradila si i s Japonskem a Chorvatskem. Pfekvapive to vsak byla
Australie, ktera postoupila z druheho mista. Pofadatel pfedchazejiciho mistrovstvi, Japonsko,
totiz s protinozci prohralo 1:3 a Chorvatsko s timto soupefem uhralo jen bezbrankovou
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remizu.
Favorit skupiny G, muzstvo Francie, pfijel na sampionat s velmi zkusenym, avsak die
odborniku starym muzstvem. Nicmene fotbaliste ze zeme ,,Galskeho kohouta" dostali ve
skupine jen jeden gol od Jizni Koreje. Se semifinalistou minuleho mistrovstvi remizovali 1:1,
dalsi nerozhodny vysledek uhrali se Svycarskem a porazili Togo. Nebyli vsak nejlepe
branicim muzstvem ve skupine. Tim se stalo Svycarsko, ktere jako jedine z tficeti dvou tymu
v zapasech zakladnich skupin nedostalo gol a postoupilo spolecne s druhou Francii.
Ve skupine H zkopirovalo Spanelsko sve ucinkovani na minulem mistrovstvi sveta a bez
ztraty bodu vyhralo svoji skupinu. Hlavne Ukrajina doplatila na formu Spanelu ctyfgolovym
vypraskem, byla to vsak ona, kdo postoupil z druheho mista. V dalsich zapasech totiz
fotbaliste Ukrajiny porazili Tunisko, i Saudskou Arabii.
Osmifmalove zapasy byly velmi opatrne na rozdil nekterych utkani v zakladnich skupinach.
To ale neplatilo v zapase Argentina- Mexiko. Po devadesati minutach boje byl stav
nerozhodny 1:1. Mexiko se sice ujalo vedeni, ale soupef golem Crespa vyrovnal. V
prodlouzeni dal nadherny gol Rodriguez a poslal Argentinu do ctvrtfinale.
Ukrajina se stfetla s pfekvapivym vitezem ,,francouzske skupiny" a v tomto utkani nepadla
branka ani po 120 minutach. Penalty zvladli lepe Ukrajinci a tak se stalo poprve v historii, ze
vypadl tym, ktery na mistrovstvi sveta nedostal jediny gol. Pro muzstvo Svycarska to bylo
krute.
Zapas Anglie a Ekvadoru byl velmi vyrovnany. Favorit vsak mel k dispozici Beckhama, ktery
z pfimeho kopu zajistil Anglii postup. Anglie- Ekvador 1:0.
Italic nastoupila proti pfekvapeni skupiny F, fotbalistum Australie. Temef cely zapas se hral
bez branek, v zaveru vsak byla odpiskana penalta, ktera byla velmi sporna. Italove pokutovy
kop promenili a postoupili mezi osmicku nejlepsich.
Nemci pokracovali ve spolehlivych vykonech, poradili si se Svedskem v pomeru 2:0. Ctvrte
utkani domacich a ctvrta vyhra davali tusit, ze hostitele to mysli z utokem na nejvyssi pficky
vazne.
Brazilie hrala, na rozdil od zapasu ve skupine, kde vsadila na defensivu, utkani s Ghanou
velmi dobfe a po vysledku 3:0 postoupila dale. Splnila to, co se od ni ocekavalo a vklinila se
do osmicky postupujicich. Nejvetsi udalosti zapasu byl gol Ronalda, ktery timto rozsifil pocet
vstfelenych branek na 15, coz se v zaverecnem turnaji mistrovstvi sveta jeste nikomu
nepovedlo.
Ve velmi zajimavem souboji nastoupili fotbaliste Francie do zapasu ze Spanelskem. To
dosud neztratilo ani bod, ale zkusena Francie byla pfece jen na jine urovni, nez Tunisko, nebo
Saudska Arable. Spanele prohrali tento zapas 1:3 a nezopakovali ani ucast ve ctvrtfmale z
minuleho sampionatu. Francie, kritizovana odborniky k vuli velkemu vekovemu prumeru
svych hracu, tak napravila svoji reputaci po vyfazeni ve skupine z mistrovstvi sveta v roce
2002 a ctvrtfmalove porazce od Recka z mistrovstvi Evropy z roku 2004.
Osmifmalove utkani mezi Nizozemskem a finalistou evropskeho sampionatu z roku 2004,
Portugalskem skoncilo nevidanym rekordem. Nikdo vsak z toho nemel radost. Padlo sestnact
zlutych karet a dokonce ctyfem hracum rozhodci udelil kartu barvy cervene, po dvou na
kazde strane. Jediny gol zapasu vstfelil Maniche a poslal Holand'any domii. Portugalsko
spolecne s Brazilii a Nemeckem ve ctyfech utkanich neztratili ani jeden bod.
V prvnim ctvrtfmalovem utkani prohravalo domaci Nemecko s Argentinou a deset minut
pfed koncem hrozilo pofadateli, ze si o medaile nezahraje. Pote ovsem Klose vyrovnal a
zapas dospel az k penaltam. Nemci byli st'astnejsi a stali se prvnim semifmalovym
ucastnikem.
Anglicane pfisli v zapase o vylouceneho Rooneyho, ale i v deseti se jim podafilo udrzet
bezbrankovou remizu temef cely druhy polocas a pak i v prodlouzeni. Nic jim to vsak nebylo
platne, penalty zvladli lepe Portugalci a pokracovali dale.
Obhajci titulu mistra sveta z roku 2002, fotbaliste Brazilie, nastupovali do ctvrtfmaloveho
utkani proti sampionum z roku 1998 a Jihoamericane byli vzhledem k vysledkum ve skupine
mirni favorite. Francie si vsak kazdym zapasem ziskavala vetsi respekt, i kdyz z pocatku
mnohym odbornikum vadilo stafi muzstva. Brazilie naproti tomu vyhrala svoji skupinu bez
ztraty bodu a dale si lehce poradila s Ghanou. Zadny z techto tymu vsak nemel Zidaneho. Ten
hral za Francii, zfejme si vzpomnel na finale z roku 1998, kdy dal ve finale Brazilii dva goly
a svym vykonem, za podpory svych spoluhracu, ji vyfadil i ve ctvrtfmale mistrovstvi sveta
2006.
Italic dostala ve ctyfech zapasech jeden gol a v zapase s Ukrajinou byla jeji obrana opet
vynikajici. Navic poprve na mistrovstvi vstfelila vice nez dve branky a vysledkem 3:0
postoupila do semifmale. Ukrajinci presto zaznamenali postupem mezi osm nejlepsich
historicky uspech pro svou zemi.
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Vyfazeni Brazilie ,,starnouci" Francii bylo velkou senzaci tohoto mistrovstvi, ale jen malokdo
cekal, co se bude dit dal. Do semifmaloveho zapasu nastoupili Nemci proti Italii. Domaci
proletli zakladni skupinou, kterou vyhrali bez ztraty bodu, pote si poradili se Svedy a vyfadili
i Argentinu. Nikdo nepfedpokladal, ze by Nemci rnohli ve finale chybet, ti se vsak nebyli
schopni golove prosadit proti vyborne hrajicim Italum. Byl to vyborny zapas, snad nejlepsi na
tomto mistrovstvi. Ke konci prodlouzeni, kdy uz se cekalo na penalty, se opfel do mice
Grosso a Italic vedla 1:0. Zdrceni Nemci se nezmohli na odpoved'. O par okamziku pozdeji je
dorazil del Piero, ktery zuzitkoval vybornou pfihravku Gilardina, Italic vyhrala 2:0 a
postoupila do finale mistrovstvi sveta!
V dalsim semifinale opet promluvil do deje zapasu Zidane. Dal totiz jediny gol zapasu z
pokutoveho kopu a po osmi letech poslal Francii do boje o svetovy primat. Portugalci sice
vyhrali ve skupine vsechny zapasy, vyfadili Nizozemsko a pote i Anglii, zkusena Francie jiz
ale byla nad jejich sily. Cekal je zapas o bronz proti domacim.
Kdyby v tomto zapase o tfeti misto Nemecko zase neuspelo, jiste by to byla pro domaci vetsi
tragedie, nez pro Portugalsko. Snad tato skutecnost rozhodla o vitezi utkani. Nemci uz si
nemohli dovolit neziskat pfed vlastnim publikem alespon bronzove medaile. Vitezstvim 3:1
nad Portugalskem alespon trochu nechali zapomenout na semifmalovy neuspech a bronz
zustal v rukou nasich sousedu. Portugalci delali, co mohli, nestacilo to, museli se spokojit se
ctvrtym mistem.
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4 EMPIRICKA CAST
4.1 VYMEZENI VYZKUMNEHO PROBLEMU
Tato prace pojednava o hlavnich udalostech, ktere tvorily prubeh svetovych sampionatu ve
fotbale. Zachycuje nejen podrobnosti z mistrovstvi sveta, venuje se i atmosfefe a okolnostem,
ktere provazeli tyto jednotlive turnaje. Popisuje herni stranku kazdeho mistrovstvi, zaobira se
nejuspesnejsimi zememi, startujicimi na techto turnajich. Zaroven upozornuje na
individuality, ktefi se nesmazatelne zapsali do dejin svetovych sampionatu ve fotbale.
4.2 FORMULACE VYZKUMNYCH OTAZEK
Cilem prace bylo odpovedet na tyto otazky:
Jaka byla atmosfera jednotlivych mistrovstvi sveta ve fotbale?
Jak byl sampionat sledovan v kazdem jednotlivem obdobi?
Proc se mistrovstvi sveta konalo v konkretni zemi?
Jak probihal sampionat?
Jake byly ambice zucastnenych tymu?
Kdo patfil k favoritum a jak zvladl svoji ulohu v zaverecnem turnaji?
Ktefi hraci patfili k nejlepsim na mistrovstvi?
Jak byly jednotlive sampionaty hodnoceny po herni strance?
Ktere staty patfili k nejlepsim na jednotlivych mistrovstvich?
4.3 VYSLEDKY
4.3.1 UDALOSTI 1. MISTROVSTVI SVETA
FIFA chtela uspofadat svetovy sampionat jiz na zacatku stoleti. Ale az v roce 1928 se
rozhodlo o torn, ze mistrovstvi se bude konat v roce 1930. V roce 1929 meli o pofadani zajem
tyto zeme: Uruguay, Italic, Nizozemsko, Spanelsko, Mad'arsko a Svedsko.
Byla to doba, ve ktere Uruguay udivovala svym fotbalovym umenim a navic slavila sve
stolete vyroci nezavislosti zeme. Proto ziskala moznost uspofadat svetovy sampionat. Hrala
se dvema obranci, tfemi zalozniky a peti utocniky. Oproti silovemu pojeti ostatnich tymu
pfedvadela technicky fotbal. Nejlepsim hracem mistrovstvi byl domaci hrac, muz cerne pleti,
Jose Leandro Andreade.
Pofadatel se musel zavazat, ze uhradi veskere vydaje vsem muzstvum, rozhodcim i oficialnim
hostum. Naopak pfipadny zisk ze sampionatu mel byt rozdelen. Osmnact utkani sampionatu
nakonec pfineslo cisty zisk 255 107 dolaru.
Toto mistrovstvi sveta bylo jedine v historii, pfed kterym se nehrala kvalifikace, diky svetove
hospodafske krizi se pfihlasilo totiz jen tfinact tymu. Evropske celky zde nemely pocetni
pfevahu, pfipluli jen ctyfi tymy ze stareho kontinentu- Francie, Jugoslavie, Belgie a
Rumunsko. Jejich cesta po mofi trvala 6 tydnu. Situace, kdy Evropa byla v mensine, se
opakovala jen v roce 1950, kdy se konalo v Brazilii ctvrte mistrovstvi sveta. Na ostatnich
sestnacti sampionatech byly evropske celky vzdy ve vetsine. Nektere tymy odradila
vzdalenost, ktera delila Uruguay od Evropy, jinym se nelibilo, ze pravo pofadat sampionat
neziskala nektera z evropskych zemi. Zadna s britskych zemi se nemohla zucastnit, jeji zeme
nebyly cleny FIFA, vystoupili z teto organizace.
Zapasy domaciho tymu sledovalo vzdy temef vyprodane hlediste, utkani ostatnich celku
sledovalo mnohem mene divaku.
Problemem bylo rozhodovani sudich. Chybel jednotny vyklad pravidel.
Tfinact celku bylo rozdeleno do ctyfech skupin, jedna byla ctyfclenna v ostatnich skupinach
byly tfi muzstva. Jen vitezove jednotlivych skupin postupovali do semifmale. Tarn byla
Evropa opet v mensine, jedina Jugoslavie byla vyfazena pozdejsimi sampiony z Uruguaye.
Domaci potvrdili roli favorita finalovym vitezstvim nad Argentinou.
V osmnacti zapasech padlo 70 golu. tj. 3,88 golu na zapas. Tyto utkani videlo celkem 434
500 divaku, coz je 24 139 divaku na zapas. Nejlepsim stfelcem mistrovstvi se stal Argentinec
Stabile.
4.3.2 UDALOSTI 2. MISTROVSTVI SVETA
Mistrovstvi sveta ve fotbale v roce 1934 uspofadala Italie. Pofadatelem se chtelo stat rovnez
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Svedsko, to vsak melo jen jeden vyhovujici stadion, kdezto Italic jich mela mnohem vie a
dostala i diky tomu pfednost. O tento sampionat melo zajem 31 zemi, poprve v historii se
musela hrat kvalifikace o postup na zaverecny turnaj. Pfed ctyfmi lety, v roce 1930, se
prvniho mistrovstvi sveta neucasmilo velke mnozstvi evropskych celku. Pofadatel mistrovstvi
sveta a vitez tohoto sampionatu, Uruguay, proto na oplatku nepfijel do Italic. Titul nemel kdo
obhajovat. A krome toho zase chybela Anglie, ktera prohlasovala, ze nejlepsi fotbal se hraje
na britskych ostrovech a neni tfeba, aby o torn nekoho pfesvedcovala.
Mistrovstvi sveta se hralo poprve na vice stadionech. Zatimco prvni sampionat se hral jen v
Uruguay skem Montevideu, Italove zorganizovali turnaj v Rime, Milanu, Janove, Turinu,
Florencii, Terstu, Neapoli a Bologni.
Do tehle udalosti tvrde zasahla politika. Mnoho zapasu navstivil italsky fasisticky vudce
Mussolini. Italove chteli vyuzit mistrovstvi sveta k propagaci fasistickeho rezimu.
Turnaj se hral vyfazovacim systemem. Muzstvo, ktere prohralo jeden zapas, jiz nemelo sanci
pokracovat dale. V pfipade nerozhodneho vysledku nasledovalo prodlouzeni. Pokud ani v
nastavenem case nepadl gol, zapas se opakoval. Stalo se tak v zapase o semiflnale, kde utkani
Italic- Spanelsko skoncilo nerozhodnym vysledkem i po prodlouzeni a opakovany zapas
vyhrali domaci.
Favority tohoto mistrovstvi byli krome domacich i Rakusane, ktere vyfadila Italic v
semifinale.
Ceskoslovensti reprezentanti se stali prvnim porazenym evropskym fmalistou svetoveho
sampionatu, na ceste do finale vyfadili Rumunsko, Svycarsko a Nemecko.
Tento turnaj patfil oproti minulemu mistrovstvi vyhradne Evropanum, nikdo jiny se do
ctvrtfmale mistrovstvi sveta neprobojoval, Brazilie, Argentina, USA a Egypt prohrali hned v
prvnim kole a byli vyfazeni. Vystoupeni hracu Egypta bylo prvni africkou ucasti na svetove
fotbalove scene.
Raritou finale mistrovstvi sveta byl italsky hrac Monti. Ten odehral finalovy zapas i v roce
1930 v dresu Argentiny. V prvnim pfipade si odvezl stribrnou medaili, s Italii vsak uz ziskal
titul mistra sveta.
V sedmnacti zapasech padlo 70 golu, tj. 4,11 na zapas. Utkani videlo celkem 395 000 divaku,
coz je 23 235 lidi na zapas. Nejlepsim stfelcem mistrovstvi se stal Ceskoslovensky fotbalista
Nejedly.
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4.3.3 UDALOSTI 3. MISTROVSTVI SVETA
Evropa byla politicky velmi nestabilni, blizila se druha svetova valka, kopana musela ustoupit
do pozadi celoevropskym zajmum. Pfed zacatkem tfetiho mistrovstvi sveta v kopane se
rozhodlo o torn, ze vitez pfedchoziho sampionatu bude mit ucast automaticky zajistenou i v
nasledujicim boji o titul. Italove tedy nemuseli podstoupit kvalifikacni zapasy o postup.
Stejne tak pofadajici Francie mela ucast zajistenou. Zbylo ctrnact volnych mist, o kterych se
rozhodovalo mezi 35 zajemci. Jednim z nich bylo Rakousko, to proslo kvaliflkaci a
postoupilo na sampionat, pote vsak vsak Hitler anektoval tuto zemi, sebral jim nejlepsi hrace
a Rakusane byli nuceni svoji ucast zrusit. Spanelsko se nakonec nepfihlasilo kvuli obcanske
valce. Anglie trvala na torn, ze je nejlepsi fotbalovou zemi na svete a proto se nemusi merit s
ostatnimi. Finalistum prvniho mistrovstvi sveta, Uruguayi a Argentine vadilo, ze tfeti
mistrovstvi sveta se kona zase v Evrope a proto nepfijeli. Turnaje se zucastnila jen tfi
neevropska muzstva- Brazilie, Kuba a Vychodni Indie.
Turnaj se hral, stejne jako pfed ctyfrni roky vyfazovacim zpusobem. V pfipade nerozhodneho
vysledku, ktery platil i po prodlouzeni, se zapas opakoval. Zatimco v roce 1934 byl opakovan
jeden zapas, na tomto turnaji se hrali dvakrat hned tfi utkani. V osmifmale to byl zapas
Nemecko-Svycarsko, ktery k velkemu pfekvapeni vyhrali Svycafi, dale pak utkani Kuba-
Rumunsko, zde byl uspesnejsi prvni jmenovany celek. Ve ctvrtfmale se odehrali dva zapasy
mezi Ceskoslovenskem a Brazilii. Nasi reprezentanti druhy zapas Jihoamericanum podlehli
Tomuto mistrovstvi vladli Italove, ktefi byli skutecnymi mistry, co se tyce taktiky a obrany.
Nikdo jiny nemel v te dobe lepsi muzstvo, fotbaliste z Apeninskeho poloostrova ziskali titul
zcela zaslouzene. Jejich trener Pozzo byl i u prvniho titulu Italie v roce 1934 a mezi temito
sampionaty dovedl sve svefence ke zlatu na olympijskych hrach. Z individualit byl nejlepsim
hracem tohoto turnaje vynikajici Leonidas. Tento hrac vsak v semifmale proti Italii nehral,
dodnes se vedou spekulace, zda- li to byla spatne zvolena taktika Brazilcu, nebo byl tento
hrac zraneny. To Italii usnadnilo cestu za vitezstvim.
Francouzsky sampionat byl prvnim, ve kterem neziskal titul domaci celek. O torn se rozhodlo
ve ctvrtfmale, kdy pofadatele byli vyfazeni pozdejsimi mistry sveta. Italove se stali prvnimi,
komu se podafilo titul obhajit.
V osmnacti zapasech padlo 84 branek, coz je prumer 4,66 na jeden zapas. Do ochozu pfislo
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483 000 divaku, prumer na utkani 26 833 lidi. Nejlepsim stfelcem s osmi branky se stal jiz
zminovany Brazilec Leonidas.
4.3.4 UDALOSTI 4. MISTROVSTVI SVETA
V roce 1946 se rozhodovalo o torn, kdo uspofada ctvrte mistrovstvi sveta ve fotbale. Bylo
jasne, ze po dvou sampionatech, konanych v Evrope, padne volba na jednoho z dvojice
Jihoamerickych velmoci- Argentinu, nebo Brazilii. Navic, Evropa se jeste nevzpamatovala z
valecnych utrap. Brazilie slibila, ze postavi stadion pro 200 000 divaku a to ji pomohlo k
ziskani pofadatelstvi.
Obdobi mezi tfetim a ctvrtym mistrovstvim sveta trvalo dvanact let diky druhe svetove valce.
Turnaj v Brazilii opet odfeklo nekolik tymu. Ale poprve se na tak vyznamne udalosti objevuje
Anglie, krome ni pak pouze pet evropskych celku- Italic, Spanelsko, Svedsko, Jugoslavie a
Svycarsko. Od prvniho mistrovstvi sveta, poprve po dlouhe dobe, nechybi vitez z roku 1930-
Uruguay. Muzstva Skotska, Turecka a Indie odvolali svou ucast kratce pfed mistrovstvim,
proto nakonec do zaverecneho turnaje nastoupilo pouze tfinact zemi. A tak se stalo, ze ve
dvou zakladnich skupinach byly ctyfi celky, ve tfeti tfi muzstva a v posledni skupine se hral
pfi ucasti Uruguaye a Bolivie jen jeden zapas. Z kazde skupiny postupoval jen vitez. Ctyfi
nejuspesnejsi muzstva se potkali ve zaverecne skupine. Finale se neplanovalo, ale vysledky
ve skupine zapficinili, ze posledni zapas mezi Brazilii a Uruguayi se stal bojem o prvni misto
a muze byt bran jako finalovy.
Turnaj byl po celou dobu mistrovstvi spatne zorganizovany. Napfiklad stadion Maracana,
nebyl pfi zahajeni sampionatu dokoncen, ve finale nezaznela tymu Uruguaye hymna a malem
neprobehlo ani slavnostni vyhlaseni vitezu
Mistrovstvi nabidlo jedno z nejvetsich pfekvapeni v historii tohoto sportu. Anglie, myslici pfi
sve premiere na titul podlehla USA a i diky tomu nepostoupila mezi ctyfi nejlepsi. Pfitom
Anglicane prohlasovali pfed timto zapasem, ze Americane a Eskymaci se nikdy fotbal hrat
nenauci.
Nepfedpokladalo se, ze by obhajci titulu a dvojnasobni mistfi sveta, Italove, vypadli ve
skupine. Bohuzel, jejich reprezentace byla oslabena o hrace mistrovskeho AC Turin, ktefi rok
pfed sampionatem zahynuli pfi letecke katastrofe.
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Dalsim obrovskym pfekvapenim byla porazka Brazflie ve finale s Uruguayi. Temef 200 000
lidi prozilo na stadionu nevidane drama se st'astnym koncem pro hostujici muzstvo. Druhy
jmenovany tak mel po tomto mistrovstvi neuvefitelnou bilanci- dve ucasti na sampionatech
promenil ve dva triumfy.
Ve dvaadvaceti utkanich padlo 88 branek, coz je prumer ctyf golu na zapas. Tyto zapasy
videlo 1 337 000 divaku, tj. neuvefitelnych 60 773 lidi na jedno utkani. Nejlepsim stfelcem
mistrovstvi sveta se stal domaci Ademir, autor deviti branek.
4.3.5 UDALOSTI 5. MISTROVSTVI SVETA
Pofadatelstvi mistrovstvi sveta v roce 1954 ziskalo Svycarsko. Duvody byly dva- fotbalova
federace FIFA, jenz rozhoduje o miste konani svetoveho sampionatu, mela sidlo v Curychu a
slavila 50. vyroci sveho zalozeni. Navic Svycarsko nebylo postizeno, na rozdil od drtive
vetsiny evropskych zemi, druhou svetovou valkou. Fotbalovy sampionat mohl byt poprve
sledovan v televizi.
Turnaje se poprve zucastnili celky z Evropy- Skotsko, Turecko a asijska Jizni Korea.
Nejvetsim favoritem mistrovstvi bylo Mad'arsko- Puskas, Kocsis, Bozsik, nebo Hidegkuti
patfili v te dobe k nejlepsim fotbalistum na svete. Pfed sampionatem ukoncili nadfazenost
Anglie, kdyz ji porazili ve Wembley 6:3 a pote doma dokonce 7:1! Kvalifikacni zapasy pfed
mistrovstvim proslo tficet osm reprezentaci.
Na sampionatu pak sestnact tymu bylo rozdeleno do ctyfech skupin, kde v kazde z nich byli
dva celky nasazeny a nehrali proti sobe. Druhe dva celky byly nenasazeny a rovnez proti sobe
nenastoupili. V ctyfclennych skupinach tedy kazda reprezentace odehrala dva zapasy. Pokud
se stalo, ze dve muzstva meli na druhem miste stejne bodu, nerozhodovalo skore, ale hral se
rozhodujici zapas mezi temito celky o postup do ctvrtfmale. Tato situace nastala ve druhe
skupine, kde meli Nemci s Tureckem stejne bodu a v opakovanem stfetnuti vyhral prvne
jmenovany 7:2, ve ctvrte skupine nasbirali po dvou bodech Italove a Svycafi, zapas o druhe
misto skoncil 4:1 ve prospech domacich.
Prvni dvojnasobny mistr sveta z Italic byl tedy vyfazen ve skupine. Ten druhy z Uruguaye
svou skupinu vyhral, ve ctvrtfmale porazil Anglii a v tu dobu se mohl pysnit neuvefitelnou
bilanci- pfi dvou ucastech ziskal dvakrat zlato a nyni byl v semifinale. Jeho cesta za tfetim
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titulem vsak skoncila prohrou s vybornym Mad'arskem.
Favorit z Mad'arska pfedvedenou hrou ve skupine dokazoval, ze to mysli se ziskem titulu
vazne. Ostatne, vysledky tomu napovidali, Mad'afi porazili jiz ve skupine Jizni Koreu 9:0 a
Nemecko 8:3. Po tomto debaklu Nemecka se jen stezi dala pfedpokladat fmalova ucast nasich
sousedu v boji o zlate medaile. Nemci se tarn vsak dostali, oplatili Mad'arum porazku a
ziskali zlate medaile. O dva roky pozdeji Soveti rozdrtili mad'arske povstani a fotbalove
muzstvo Mad'arska se rozpadlo, skoncila jejich nadvlada.
Mistrovstvi nabidlo i kuriozni utkani. V zapase Svycarsko- Rakousko dali domaci pet golu,
presto odesli porazeni dvougolovym rozdilem! A boj mezi Mad'arskem a Brazilii skoncil
pestni bitkou hracu i funkcionafu.
Ve 26 utkanich padlo 140 branek, coz je 5,38 golu na zapas. Tyto utkani videlo 943 000
divaku, tj. 36 269 lidi na zapas. Nejlepsim stfelcem se stal Mad'ar Kocsis s jedenacti branky.
4.3.6 UDALOSTI 6. MISTROVSTVI SVETA
Na mistrovstvi sveta ve Svedsku postoupili vsechny zeme z Velke Britanie, vcetne Anglic. Ta
chtela potvrdit svoji suverenitu nad ostatnimi soupefi, v unoru 1958 vsak pfisla o sve nejlepsi
fotbalisty, letadlo s vypravou Manchester United havarovalo u Mnichova.
Oproti minulemu mistrovstvi se kvaliflkovala Argentina, chybeli vsak dvojnasobni mistfi
sveta, Italic a Uruguay. Poprve se na svetove scene pfedstavil celek SSSR.
Turnaje se opet zucastnilo sestnact tymu byli rozdeleni do ctyfech skupin. V techto skupinach
se utkal kazdy s kazdym, v pfipade rovnosti bodu o postupujicim nerozhodovalo skore, ale
dodatecny zapas. Na tento system doplatili Ceskoslovensti fotbaliste, ktefi meli po tfech
zapasech, pfi rovnosti bodu se Severnim Irskem, lepsi skore, ale museli odehrat s timto
soupefem dalsi zapas, ktery prohrali a byli vyfazeni. Dalsim celkem, ktery opustil mistrovstvi
diky opakovanemu zapasu, bylo Mad'arsko, to prohralo s Walesem.
Mad'arsko, finalista pfedesleho mistrovstvi sveta, uz nebylo favoritem, oslabena Anglie uz
take ne, nakonec nepostoupila ani do ctvrtfinale. Vefilo se Nemcum a diky pfedvadene hfe
byl horkym aspirantem na titul celek Brazilie. Rozdil mezi temito celky byl ale obrovsky.
Zatimco Nemci se prosazovali velkou tvrdosti, Brazilie hrala fantasticky fotbal, mela
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Garrinchu a hlavne- Peleho. V prubehu mistrovstvi se k favoritu pfidali i domaci Svedove.
Velkou utocnou silu mela Francie, pfedevsim diky dvema hracum- prvni se jmenoval Kopa,
ten druhy Fontaine, nejlepsi stfelec tohoto mistrovstvi.
Favorite potvrdili svoji tfidu, Brazilie, Nemecko, Svedsko a Francie postoupili do semifinale.
Tarn si Jihoamericane pohlidali Francouze Fontaina, nechali ho vstfelit pouze jeden gol oproti
tfem brankam Peleho. Byl to nejkrasnejsi zapas sampionatu. Dalsi semifmalove utkani
vyhrali Svedove, vyfadili Nemecko za obrovskych ovaci domaciho obecenstva.
Ve finale pak potvrdila svoji vyjimecnost Brazilie. Dokazala porazit domaci celek 5:2 a
konecne vyhrala mistrovstvi sveta. Stalo se tak diky vynikajicim osobnostem, ktere mela ve
svem stfedu.
V petatficeti utkanich padlo 126 branek, coz je prumer 3,6 golu na zapas. Tyto utkani videlo
868 000 divaku, tj. 24 800 lidi na jednom utkani.
4.3.7 UDALOSTI 7. MISTROVSTVI SVETA
Tohoto turnaje se zucastnili pouze muzstva z Evropy a Ameriky. Zadny z africkych, nebo z
asijskych tymu, ktery mel zajem hrat na mistrovstvi, se neprobojoval z kvaliflkace. Dva roky
pfed sampionatem postihlo pofadatelskou zemi katastrofa v podobe zemetfeseni. Hrozilo, ze
mistrovstvi se bude muset odehrat v jine zemi, ale Chilane vse stihli a mohlo se zacit
Sampionatu se zucastnilo sestnact tymu rozdelenych do ctyf skupin po ctyfech. Novinkou
bylo, ze v pfipade rovnosti bodu rozhodlo o pofadi skore vstfelenych a obdrzenych branek.
Diky tomu postoupila ze ctvrte zakladni skupiny Anglie, ktera mela lepsi skore, nez
Argentina.
Turnaj byl piny kontrastu. Na nekterych zapasech bylo liduprazdno, na jinych navsteva 60
000 divaku. Na jedne strane Brazilci, pfedvadejici opet fantasticky fotbal, na strane druhe
utkani Chile- Italic, ktere nabidlo likvidacni zakroky a rvacku. Dusledkem nevrazive
atmosfery mezi Italii a Chile byli dva italsti novinafi, ktefi psali ve svych clancich o zivote v
Chile velmi neuctivym zpusobem, dale pak pfetahovani jihoamerickych hracu do italske
reprezentace a klubu na Apeninskem poloostrove.
1 dalsi utkani provazela serie hrubych zakroku, mnoho hracu nedohralo kvuli zraneni, mezi
nimi i Pele. Ale nejvetsim zaporem tohoto mistrovstvi bylo, ze zde byla odstartovana era
defenzivni kopane.
Vice branili i dokonce Brazilci, ale i tak se prosazovali tim, cim okouzlili na pfedchazejicim
mistrovstvi sveta ve Svedsku- ofenzivni hrou, kreativitou a vynikajicimi dovednostmi
jednotlivych hracu. Ve finale se utkali s tymem Ceskoslovenska, ktery prochazel turnajem
mnohem nenapadneji, nez jihoamericky favorit. Nasi meli po gole Masopusta sanci
zkomplikovat Brazilii cestu za titulem, ale tento zapas nevysel brankafi Schrojfovi, ktery, ac
pfedtim patfil k nejlepsim strazcum branky na mistrovstvi, tentokrat nase muzstvo nepodrzel
a ve finale chyboval. Brazilci zvladli turnaj i bez Peleho, ktery se zranil v uvodu mistrovstvi,
ale nahradili ho pfedevsim Garrincha a Amarildo. Mistr sveta zmenil rozestaveni, na
minulem sampionatu hral systemem 4-2-4, nyni pfesel na rozestaveni 4-3-3. Pro nase hrace
byla flnalova ucast obrovskym uspechem, zakladem tohoto tymu tvofili hraci Dukly Praha.
Na mistrovstvi sveta v Chile padlo v 32 zapasech 86 branek, coz je prumer 2,78 golu na
zapas. Tyto stfetnuti navstivilo celkem 776 000 divaku, tj. 24 250 lidi na jedno utkani.
Garrincha a Vava z Brazilie, Ivanov ze Sovetskeho Svazu, Chilan Sanchez, Mad'ar Albert,
Jerkovic z Jugoslavie- ti vsichni se stali nejlepsimi stfelci tohoto sampionatu, vyse jmenovani
dali ctyfi branky.
4.3.8 UDALOSTI 8. MISTROVSTVI SVETA
Kvalifikacnimi boji o postup na mistrovstvi sveta do Anglie proslo 71 tymu. Ale v dejisti
sampionatu bylo opet jen sestnact nejlepsich, v drtive vetsine evropskych a americkych
ucastniku. Nevrazivost mezi Evropany a Americany vsak byla obrovska. Jednim z duvodu
bylo nasazovani urcitych rozhodcich na jednotliva utkani. Afrika a Asie ziskali dohromady
jen jedno misto, proto se mnoho celku z techto kontinentu rozhodlo bojkotovat mistrovstvi.
KLDR byla jedinym muzstvem z Asie, hrajicim na turnaji, tento tym pfekvapil postupem ze
skupiny, kdy pfedevsim vitezstvi nad Italii bylo obrovskym pfekvapenim.
Mistrovstvi bylo velkym uspechem Evropy. Napfiklad Brazilie ani nepostoupila, po prohfe s
Mad'arskem a Portugalskem, ze zakladni skupiny a semifmale bylo zalezitosti ctyfech
evropskych tymu.
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Na sampionatu pfevazovala defenzivni taktika, mnoho se neutocilo, muzstva hrala se
zabezpecene obrany. Az na vyjimky se nehral pekny fotbal.
Pro domaci Anglii to byl presto obrovsky svatek ziskat titul mistra sveta. Dodnes je to
nejvetsi sportovni triumf teto zeme. Jejich fotbalista Hurst byl prvnim a zatim poslednim
fotbalistum, kteremu se podafilo vstfelit tfi goly ve finale mistrovstvi sveta.
Pro Peleho to nebyl dobry sampionat, v prvnim zapase se zranil, do druheho nenastoupil a
tfeti zapas nedokoncil opet k vuli zraneni, Brazilie i diky tomu vypadla ve skupine. A tak byli
jini, ktefi oslnili. Krome stfelce fmaloveho hattricku- Hursta, byly zapamatovatelne vykony
jeho krajana Charltona, Portugalce Eusebia, nebo Mad'ara Alberta. Ale i porazeni finaliste z
Nemecka meli vyborne individuality, jmeno Beckenbauer hovofi za vse.
Finalovy zapas byl pfehlidkou siloveho fotbalu. Anglie byla po cely zapas o malo lepsim
tymem a po zasluze se stala poprve mistrem sveta. Hrala, stejne jako pfed ctyfmi lety
Brazilie, v rozestaveni 4-3-3, tezko vsak srovnavat anglicky fotbal s jihoamerickou lehkosti.
Nicmene vysledek v podobe zisku zlatych medaili byl stejny. Anglii pomohlo k zisku titulu
mistru sveta i stesti, kdyz v prodlouzeni fmaloveho zapasu vystfelil Hurst a mic z jeho
kopacky putoval od bfevna do zeme. Domaci hraci zacali oslavovat gol, ale v tu chvili jeste
nebylo jasne, zda li svycarsky rozhodci uzna branku. Bezel se poradit se svym kolegou a
nakonec gol uznal. Dodnes vsak neni jiste, zda mic prosel za brankovou caru. Zadna z kamer
umistenych na stadionu neprokazala regulernost branky. Kdyz Hurst pfidal svuj tfeti, celkove
jiz ctvrty gol Anglie, bylo o titulu rozhodnuto.
Mistrovstvi sveta v Anglii a pfedchazejici sampionat v Chile meli jedno spolecne. Na obou
turnajich padle v 32 zapasech 89 branek, coz je prumer 2,78 golu na zapas. Tyto zapasy v
Anglii videlo celkem 1614 000 divaku, tj. 50 438 lidi na zapas. Nejlepsim stfelcem se stal
Eusebio z Portugalska, autor deviti golu.
4.3.9 UDALOSTI 9. MISTROVSTVI SVETA
Mistrovstvi sveta v roce 1970 pofadalo Mexiko a ucastnici tohoto turnaje meli obavy z
vysoke nadmofske vysky a velikeho vedra. Hrozilo, ze v takovych podminkach nebude
mozne podat nejlepsi vykon. Opak byl pravdou, v Mexiku se hral nadherny fotbal, pfedevsim
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v brazilskem podani, ale i jine muzstva hrali ofenzivni kopanou. Vyborne stadiony a velky
zajem fanousku byly ozdobou mistrovstvi. Na svetove scene se poprve objevili Izrael,
Salvador a Maroko. Tfeti jmenovany byl historicky prvnim africkym tymem, kteremu se
podafilo kvalifikovat na tak vyznamnou udalost.
Pelemu se tentokrat, na rozdil od pfedchazejicich mistrovstvi, vyhnulo zraneni, ale nebyl to
jen on, kdo udivoval svymi kousky. Napfiklad jeho spoluhrac Jairzinho vstfelil v kazdem ze
sesti zapasu alespon jeden gol a Miiller z NSR dal dokonce deset branek. Pele, nejlepsi
fotbalista vsech dob, dokonce chtel po mistrovstvi sveta v Anglii k vuli tvrde a zakefne hfe
soupefu skoncit s fotbalem, coz na nejaky cas udelal. Ale pak se vratil, do Mexika odcestoval,
coz bylo pro fotbal dobfe.
Ceskoslovensti fotbaliste se rovnez kvalifikovali na sampionat, tarn vsak v silne skupine,
ktera citala Brazilii, Anglii a Rumunsko, tfikrat prohrali a byli vyfazeni. Prvni polocasy nase
reprezentace jeste nehrala nejhuf, po zmene stran vsak nasi hraci na soupefe fyzicky nestacili.
Nutno vsak dodat, ze pfi ucasti vynikajicich Brazilcu a Anglicanu, meli nasi reprezentanti
tezkou ulohu.
Vyborna Anglie, obhajce titulu, podcenil prubeh sveho ctvrtfmaloveho utkani s NSR.
Anglicane vedli 2:0, pak vsak vystfidali sveho nejlepsiho hrace, Bobyho Charltona, aby ho
setfili na dalsi utkani, Nemecko toho vyuzilo a zapas otocilo ve svuj prospech. To Brazilie
byla suverenni a v kazdem zapase bavila svoji hrou sebe, i pfihlizejici. Stejne tak Italove
prosli hladce do semifmale a kdyz vyfadili v dramatickem utkani NSR, boj o tfeti prvenstvi
na svetove scene byl na svete.
Bylo jasne ze jeden z dvojice Brazilie, Italic ziska svuj tfeti titul a ziska tak natrvalo do sveho
vlastnictvi Zlatou Nike, udelovanou pfechodne kazdemu tymu, jenz vyhraje mistrovstvi sveta
v kopane. Pfed zapasem byly velkymi favority Jihoamericane a svoji ulohu potvrdili.
V 32 zapasech padlo 95 branek, coz je prumer 2,97 golu na utkani. Tyto klani videlo 1 570
000 divaku, tj. 49 063 lidi na jeden zapas. Nejlepsim stfelcem sampionatu se stal Miiller z
NSR, autor desiti branek.
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4.3.10 UDALOSTI 10. MISTROVSTVI SVETA
V roce 1972 byly naruseny olympijske hry v Nemecku teroristy. Z tohoto duvodu bylo
mistrovstvi sveta ve fotbale konane ve stejne zemi o dva roky pozdeji velmi dobfe
zabezpeceno pfisnymi bezpecnostnimi opatfenimi. Kvaliflkaci proslo 91 zemi, na sampionat
se nedostal mistr sveta z roku 1966, muzstvo Anglic, ani ceskoslovensti fotbaliste neprosli
kvalifikaci. Krome evropskych a americkych celku se na mistrovstvi probojovali uz jen tfi
tymy- Australie, Haiti a Zair.
V obdobi kolem roku 1974 kopana dosahovala obrovske popularity. Mistrovstvi sveta bylo
nejsledovanejsi udalosti na teto planete. Fotbal byl reklamnim mediem.
Turnaj nabidl mnoho kvalitnich zapasu. Evropa ovladla, i pfes ucast Brazilie, tento
sampionat, NSR, Nizozemsko, nebo Polsko udivovali svet svoji hrou. Napfiklad Nizozemsko
produkovalo tzv. rotacni hru, kdy hraci si na hfisti menili role, Nemci byli zase vyborne
kondicne pfipraveni.
Sestnact muzstev bylo rozdeleno do ctyfech skupin po ctyfech. Z kazde zakladni skupiny
postupovali dva celky do dvou dalsich ctyfclennych skupin, vitezove hrali finale, druzi o tfeti
misto. V pfipade rovnosti bodu ve skupinach rozhodovalo o umisteni skore.
Pikantnim soubojem v prvni skupine byl boj o prvni misto, kdy se v poslednim zapase potkali
NSR a NDR. Uspesnejsi byli pfekvapive fotbaliste NDR, ale pofadatelska NSR nakonec
napravila tento dilci neuspech a domaci sampionat vyhrala.
Obhajci titulu mistra sveta, celek Brazilie uz byl bez Peleho, ale po rozpacitych vykonech v
zakladni skupine se zacal v dalsich zapasech zlepsovat. Pak vsak v souboji o postup do finale
narazili na vynikajici Nizozemsko, podlehli tomuto tymu, coz znamenalo, ze budou hrat jen o
bronzove medaile. Tarn prohrali i s vybornym Polskem a nadvlada Evropanu timto byla
potvrzena.
Skvele Nizozemsko slozene pfevazne s hracu Ajaxu Amsterodam, si poradilo krome Brazilie
i s cernym konem sampionatu- Argentinou a mohlo se tesit na finale proti NSR. To zacalo
prvnim promenenym pokutovym kopem v historii finalovych utkani a Nizozemsko slo
zasluhou Neeskense do vedeni. Pak se vsak prosadila houzevnatost, dokonala organizace a
fyzicka kondice NSR, celku ktery mel v sestave takove fotbalisty, jako Beckenbauer, nebo
Miiller
Druhy jmenovany vstfelil druhy gol Nemcu, zajistil domacim titul a prave poslednim golem
se stal se 14 branky nejlepsim stfelcem v historii mistrovstvi sveta. Na to potfeboval dva
sampionaty. Tficet osm zapasu videlo 1 774 000 divaku, coz je prumer 46 684 lidi na zapas.
V techto utkanich padlo 97 branek, tj. 2,55 golu na zapas. Nejlepsim stfelcem tohoto
mistrovstvi byl ze sedmi branky Lato z Polska.
4.3.11 UDALOSTI11. MISTROVSTVI SVETA
Na toto mistrovstvi sveta se nekvalifikovalo Ceskoslovensko, ufadujici mistr Evropy z roku
1976. V kvalifikaci neuspela ani Anglic a Uruguay.
Sampionat byl obrovskou moznosti mnoha firem pfedstavit sve vyrobky, diky tomu,
sponzorum a prodeji televiznich prav zisky FIFA stoupaly. Mistrovstvi bylo vysoce komercni
zalezitosti, stejne jako pfedchazejici turnaj v Nemecku.
Pofadatel Argentina potfebovala toto mistrovstvi, jeji zemi provazely politicke nepokoje a
vitezstvim na domacim sampionatu mohli Jihoamericane alespon na chvili zapomenout na
tyto starosti. Porazeny finalista, Nizozemsko, okouzloval v sedmdesatych letech fotbalovy
svet, ale jeho druha porazka v fade na tak vyznamne udalosti byla kruta. Holand'anum chybel
Cruyff, hvezda pfedchoziho mistrovstvi. Nejuspesnejsi tym v historii sampionatu, Brazilie,
jiz nebyla tak suverenni ale nakonec si vitezstvim nad defenzivni Italii zajistila bronzove
medaile. Zajimavosti bylo, ze oba finaliste, Argentina i Nizozemsko, byli v prubehu
sampionatu porazeni a tak jedinym neporazenym muzstvem se stala tfeti Brazilie. Ufadujici
mistr sveta, fotbaliste NSR, nehrali dobfe uz v zakladni skupine, tarn to vsak jeste stacilo na
postup. Pak vsak diky porazky s Rakouskem byli vyfazeni. V dresu Rakouska fadil Krankl.
Na jedenactem mistrovstvi sveta bylo sestnact tymu rozdelenych do ctyfech skupin. Polovina
nejlepsich byla pote dana do dalsich dvou semifmalovych skupin, jejichz vitezove hrali finale
a druzi o tfeti misto. V pfipade rovnosti bodu rozhodoval o pofadi ve skupine rozdil ve skore,
popfipade vetsi pocet vstfelenych golu. Vyfazovaci zapasy chybeli.
V roce pofadani mistrovstvi sveta jiz oslnoval Argentinu teprve sestnactilety Maradona.
Trener Menotti ho vsak jeste na sampionat nevzal. Bylo velke stesti, ze Argentina tento turnaj
vyhrala, jinak by trener pravdepodobne neobhajil neucast tohoto zazracneho hrace.
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Ve finale meli domaci i obrovske stesti, kdyz v posledni minute mohli prohrat tento zapas.
Holand'an Rensenbrink trefil tyc. Kdyby jeho stfela skoncila golem bylo by Nizozemsko
mistrem sveta a on nejlepsim stfelcem. Nestalo se. V prodlouzeni se dvema goly prosadila
Argentina, dala dve branky, tu druhou vstfelil Kempes. Timto golem vyhral turnaj stfelcu a
potvrdil domacim titul.
V tficeti osmi zapasech padlo 102 branek, coz je prumer 2,68 golu na zapas. Tyto utkani
videlo 1 610 000 divaku, tj. 42 368 lidi ria zapas. Jiz zmifiovany Argentinec Kempes vyhral
soutez o nejlepsiho stfelce, dal 6 branek.
4.3.12 UDALOSTI 12. MISTROVSTVI SVETA
Dvanacte mistrovstvi sveta ve Spanelsku bylo prvnim, ktereho se zucastnilo dvacet ctyfi
muzstev. Toto rozsifeni ucastniku bylo velmi pochvalovano. Proto na mistrovstvi mohli pfijet
netradicni tymy- Salvador, Kamerun, Novy Zeland, Alzirsko, Honduras, nebo Kuvajt. Prave
na posledne jmenovaneho nevzpominaji v dobrem Ceskoslovensti reprezentanti- remiza s
timto muzstvem byla jednim z duvodu naseho vyfazeni. Dalsi z techto netradicnich
ucastniku, tym Alzirska, porazil favority z NSR. Ale naopak Salvador prohral s Mad'arskem
rekordnim rozdilem- jedna ku desiti! I pfes rozsifeni sampionatu se na mistrovstvi opet
nekvaliflkovala Uruguay a Nizozemsko.
Panovali obavy, zda-li Spanelsko je schopno uspofadat tak velkou akci. Duvodem bylo spatne
zorganizovane losovani skupin pfed mistrovstvim a take jiz zminovane rozsifeni muzstev.
Favoritem byla Brazilie a kdyz v zahajovacim zapase prohrali mistfi sveta z Argentiny,
sebevedomi Brazilcu to jeste posililo. Navic Italic, soupef Brazilcu v boji o bronzove medaile
na pfedchazejicim mistrovstvi, se trapil v zakladni skupine se slabymi soupef i. Nizozemsko
na mistrovstvi nebylo a NSR rovnez prohrala, stejne jako Argentina svuj prvni zapas. Domaci
se trapili ve sve zakladni skupine a tak se zdalo, ze Brazilii muze pozlobit snad jen Anglic,
ktera s pfehledem vyhrala svou skupinu.
Ctyfi ad vacet ucastniku bylo rozdeleno do sesti skupin po ctyfech tymech. Polovina nejlepsich
postoupila do ctyfech tficlennych skupin a z techto jen ctyfi vitezove si zahrali semifinale.
Nejsilnejsi trojclennou skupinou se stalo ,,cecko" s Brazilii, Argentinou a Italii. Fotbaliste z
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Apeninskeho poloostrova meli Rossiho a ten tfemi goly v rozhodujicim zapase poslal Brazilii
domu a Italii do semifmale! Ve skupine B Anglic jen dvakrat remizovala a dale sla NSR.
Polsko, diky skore, bylo dalsim postupujicim a z ,,decka" prosla mezi ctyfi nejlepsi Francie.
Goly Rossiho a neucast polskeho nejlepsiho brace Bonieka byla pficinnou postupu Italu v
semifinalovem zapase s Polskem. Jejich soupef ve finale NSR si poradil s Francii i pfes to, ze
prohraval v prodlouzeni o dva goly.
Finalovy zapas potvrdil Rossiho stfeleckou produktivitu. Prvnim fotbalistou v historii, ktery
ve finale mistrovstvi sveta nepromenil penaltu, byl Cabrini.
Na tomto mistrovstvi sveta padlo 146 branek, coz je pfi poctu padesati dvou zapasu prumer
2,8 golu na zapas. Tyto utkani navstivilo 1 856 000 divaku, tj. prumer 35 692 lidi na jeden
zapas. Nejlepsim stfelcem na sampionatu byl Ital Rossi, autor sesti branek.
4.3.13 UDALOSTI13. MISTROVSTVI SVETA
Mexiko se stalo prvni zemi, ktere si zopakovalo pofadatelstvi mistrovstvi sveta v kopane.
Sampionat mel byt nejprve v Kolumbii, tato zeme se vsak dostala do ekonomickych potizi,
proto se pofadatel zmenil. Pfed mistrovstvim se vsak i Mexiko dostalo do potizi, ktere
zapficinilo zemetfeseni v teto zemi. Mexicane vsak tuto situaci zvladli a sampionat mohl
odstartovat.
Kvalifikaci proslo rekordni pocet 113 zemi, na mistrovstvi se dostalo jen 24 muzstev. Ty byly
rozdeleny, stejne jako na pfedchazejicim sampionatu do sesti skupin po ctyfech, ale do
osmiflnale postoupili z techto skupin dva nejlepsi z kazde zakladni skupiny a ctyfi
nejuspesnejsi muzstva ze tfetich mist. Sestnact tymu pak hralo vyfazovacim zpusobem.
Na tomto mistrovstvi vycnival nade vsemi Argentinec Maradona, ktery se ukazal v torn
dobrem i ve zlem. S micem umel neskutecne veci, ale kdyz mel pfiznat hrani rukou v zapase
s Anglii, vse popfel.
Na turnaji se zrodila mexicka vlna, kterou pouzivaji fanousci pfi fandeni dodnes. Tou slavili
Mexicane uspechy svych fotbalistu a take sveho nejlepsiho brace- Sancheze, ktery se svymi
vykony blizil Maradonovi. Turnaj mel i brace, ktefi udivovali svoji stfeleckou produktivitou-
Anglicana Linekera, Brazilce Carecu a Spanela Butragena. Ale i ti, ktefi se stfelecky pfilis
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neprosazovali- Dan Michael Laudrup, nebo Francouz Platini patfili k ozdobam sampionatu.
Oproti pfedchozimu mistrovstvi, kde dominovala utocna hra se na sampionatu v Mexiku vice
branilo. I Brazilie, ktera byla velmi ofenzivni, vychazela ze zabezpecene obrany.
Ve finale se stfetli Argentina s NSR. Jihoamericane meli kouzelnika Maradonu a proto meli
navrch. Nemci zase ukazali svoji houzevnatost a ukaznenost a za stavu 0:2 malem temito
vlastnostmi zapas otocili. Ale nejlepsi hrac svoji genialni pfihravkou zajistil Argentine titul.
V 52 zapasech padlo 132, coz je prumer 2,54 golu na jedno utkani. Tyto zapasy videlo
rekordnich 2 407 000 divaku, tj. prumer 46 288 lidi na utkani. Nejlepsim stfelcem se stal
Anglican Lineker, autor sesti golu.
4.3.14 UDALOSTI 14. MISTROVSTVI SVETA
Trojnasobni mistfi sveta, Italove, meli tu cest uspofadat 14. mistrovstvi sveta a stali se po
Mexiku druhou zemi, ktera opetovne pfivitala nejlepsi muzstva sveta v zaverecnem turnaji.
Sampionat byl velkym marketingovym fenomenem. Pofadatele k tomu zrekonstruovali deset
stadionu a postavili dva zbrusu nove stanky- v Turine a Bari.
Poprve se mezi nejlepsi dostali z kvalifikace Kostarika, Irska republika a Spojene arabske
emiraty. Prvni dva dokonce postoupili ze zakladni skupiny a Irsko se dokonce probojovalo do
ctvrtfmale. Kostariku v jejim prvnim a poslednim vyfazovacim zapase na mistrovstvi
vyfadilo Ceskoslovensko. Kvalifikaci neprosla Francie, bronzovy medailista z pfedchoziho
turnaje a Dansko. Mexiko a Chile byli vyfazeni k vuli pomseni pravidel.
Hraci system byl stejny, jako na pfedchazejicim mistrovstvi, 24 tymu bylo rozdeleno do sesti
skupin, do osmifmale postoupilo sestnact nejlepsich, pote se hralo vyfazovacim systemem.
K nejvetsim favoritum sampionatu vedle Brazilie, Anglie, Nizozemi, Spanelska, poslednich
finalistu Argentiny a SRN, patfila domaci Italic. Ta potvrdila sve ambice ve skupine, kterou
suverenne vyhrala pfed CSFR. Ostatni favorite rovnez hladce proklouzli dale, az na
Argentinu, ta prohrala svuj uvodni zapas s Kamerunem a do osmifmale se protlacila az na
posledni chvili.
Vyborne pfipravene mistrovstvi ale zklamalo po sportovni strance. Padalo malo golu, hodne
se faulovalo, behem turnaje bylo vylouceno 16 hracu a 164 jich opustilo hfiste ze zlutou
kartou.
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Kamerun, pfemozitel Argentiny z uvodniho zapasu byl nejvetsim pfekvapenim. Jako prvni
africky tym postoupil mezi osm nejlepsich na svete a zvlaste 38 lety Milla udivoval svymi
vykony.
Ve finale se vsak stfetli tradicni soupefi- SRN a Argentina. Na jedne strane Matthaus,
Klinsmann a Voller, Maradona na strane druhe. Nemci byli v opakovanem finale z roku 1986
lepsim tymem a golem z penalty vyhrali. Pro oko divaka to ale byl nejhorsi fmalovy zapas v
historii. Poprve fmalove stfetnuti zaznamenalo vyloucene hrace- Argentince Mansona a
Dezottiho.
V 52 utkanich padlo 117 golu, coz je prumer nizky prumer 2,25 branek na zapas. Nejlepsim
stfelcem se stal domaci Schillaci, autor sesti branek.
4.3.15 UDALOSTI15. MISTROVSTVI SVETA
Od USA se cekalo velkeho marketingoveho vyuziti fotbaloveho sampionatu. Na tomto
mistrovstvi vsak take nastaly zmeny, ktere byly ku prospechu divaka. Hrace melo chranit
pravidlo, ktere trestalo skluzy ze zadu. Dale, pokud byl utocici hrac v ofsajdovem postaveni,
ale nehral, ofsajd nebyl piskan. To melo omezit caste pferusovani hry. Take osetfovani hrace
mimo hraci plochu urychlilo prubeh utkani. Nejvetsi zmenou vsak byly tfi body, pfipsane za
vyhru v zapase.
Hralo se stejnym systemem, jako na pfedchazejicim mistrovstvi v Italii. Dvacet ctyfi muzstev
bylo rozdeleno do sesti skupin. Sestnact nejlepsich postoupilo do osmifmale, pak se hrali az
do konce vyfazovaci zapasy.
Nigerie a Saudska Arabic byly novacky, naopak v USA chybeli nasi reprezentanti z Velke
Britanie se nekvalifikoval nikdo! Vitezstvi Nigerie ve skupine, kde byla i Argentina, bylo
velkym pfekvapeni sampionatu. Africane pak pozlobili v osmifmale i domaci Italii, ta vsak
nakonec postoupila. Naopak Argentina, hrdina dvou pfedchozich mistrovstvi, byla vyfazena
Rumunskem! A navic, jeji hvezda- Maradona, byl pfistizen pfi dopingu. Jinak se ale
favoritum dafilo, vyjimkou byl ctvrtfmalovy zapas, kde ufadujici mistfi sveta prohrali s
Bulharskem.
Ve finale se potkali Brazilie a Italic. Toto stfetnuti bylo opakovanim finaloveho zapasu z roku
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1970, kde vyhrali Jihoamericane 4:1. Tentokrat to nebylo jednoznacne vitezstvi. Brazilie se
radovala az po prodlouzeni a naslednem penaltovem rozstfelu.
Salenko z Ruska vytvofil stfelecky rekord. Jako prvni v historii svetovych sampionatu dal v
jednom zapase pet golu! Ani to vsak nezachranilo Rusko od vyfazeni.
V souvislosti s mistrovstvim v USA se stala obrovska tragedie. Kolumbie byla vyfazena,
kdyz prohrala mj. s domacim muzstvem. Po navratu domu byl zavrazden kolumbijsky hrac
Escobar, protoze zavinil gol, ktery rozhodl o vyfazeni sveho muzstva
Mezi osmi ctvrtfmalisty byl o sedm muzstev z Evropy a jihoamericka Brazilie. Presto se
Jihoamericane prosadili proti evropske pfesile a ziskali svuj ctvrty titul.
141 branek padlo v 52 stfetnutich, coz je 2,71 golu na jeden zapas. Nejlepsim stfelcem
sampionatu se stal Rus Salenko a Bulhar Stoickov, oba dali sest branek
4.3.16 UDALOSTI 16. MISTROVSTVI SVETA
Pocet clenu FIFA v roce konani sestnacteho mistrovstvi sveta pfesahoval 200. Sampionat byl
rozsifen na 32 muzstev. Poprve se na mistrovstvi dostali celky Chorvatska, Japonska,
Jihoafricke republiky a Jamajky. Chorvatsko se pfi sve prvni ucasti dostalo do semifinale a
tarn ziskalo bronzove medaile! Chorvat Suker se stal se sesti goly nejlepsim stfelcem
sampionatu.
Bylo zavedeno pravidlo o zlatem golu. To znamenalo, ze pokud ve vyfazovacim zapase
padne branka v prodlouzeni, muzstvo, ktere gol vsiti, postupuje dale, celek, ktery svou
svatyni neubrani, je vyfazen. Pfed vyfazovacimi zapasy bylo rozdeleno tficet dva muzstev do
osmi skupin po ctyfech, z kazde skupiny postoupili dva tymy do osmifmale. Sestnact
postupujicich pak hralo vyfazovacim zpusobem.
Pfedchozi sampionat byl po sportovni strance velkym zklamanim, na tomto mistrovstvi bylo
vse jinak. Pfedevsim Francie a Brazilie pfedvadeli pekny fotbal, pfidali se i dalsi tymy.
Favoritum se dafilo, s vyjimkou Spanelska nikdo nemel problem postoupit do dalsich boju.
Udalosti osmifmalovych boju bylo utkani Argentina- Anglie. V tomto zapase se nechal
hloupe vyloucit Beckham a Anglie i diky tomu nepostoupila do dalsi faze mistrovstvi.
Udalosti ctvrtfmale bylo vyfazeni Nemecka vybornymi Chorvaty. Brazilie nakonec udolala
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Dansko a Francie postoupila ve velmi nudnem zapase az na penalty pfes Italii. Argentina a
Nizozemsko dokoncili ctvrtfmalovy duel v deseti lidech, v zaveru poslal posledne jmenovane
Bergkamp do semifmale.
I ufadujici mistfi sveta z Brazilie postoupili diky zaverecnym penaltam, zklamany byl soupef
z Nizozemska. Az domaci Francie zastavila novacka z Chorvatska a tak se mohlo odehrat
finale dvou favoritu, ktefi behem turnaje potvrdili svoji kvalitu.
Melo to byt finale o dvou hracich- Ronaldovi a Zidanovi. Brazilec vsak mel zdravotni
problemy, ktere mu neumoznili podat stoprocentni vykon. Zidane byl naopak ve vynikajici
forme a jeho dva goly zajistili Francii titul mistra sveta.
V sedesati ctyfech utkanich padlo 171 golu, coz je prumer 2,67 branek na jeden zapas.
Nejlepsim stfelcem se stal Chorvat Suker, autor 6 branek.
4.3.17 UDALOSTI 17. MISTROVSTVI SVETA
V roce 2002 se poprve konalo mistrovstvi sveta ve fotbale v asijske zemi. Tento sampionat
byl prulomovy- Jizni Korea a Japonsko tento turnaj uspofadali spolecne. Brazilie, do te doby
jako jedina, ziskala titul mistra sveta na cizim kontinentu- v roce 1958 se ji podafilo vyhrat ve
Svedsku. Dalo se pfedpokladat, ze nekdo ,,cizi" tento kousek zopakuje, bylo
nepravdepodobne, ze by sampionat vyhral asijsky celek.
V prubehu turnaje vsak asijske tymy, pfedevsim pofadatele Jizni Korea a Japonsko
pfedvadeli sympaticke vykony. Oba vyhrali svou zakladni skupinu a Korejci dokonce dosli
do semifinale!
Tento sampionat byl piny pfekvapeni, ve finale se vsak stfetli dva velci favorite, Brazilie a
Nemecko, ti potvrdili sve historicke postaveni. Naopak Francie- ufadujici mistr sveta, svoji
ulohu nezvladl- ve tfech zapasech ziskal jeden bod a nedal ani jeden gol, coz bylo nejvetsi
pfekvapeni sampionatu! Pficinnou byla i neucast Zidaneho. Ten odehral jen jeden zapas,
protoze byl zranen. Vypadla i Argentina, ktere oplatila porazku z minuleho mistrovstvi
Anglic. V jejim dresu se Beckham rehabilitoval promenenou penaltou za minule vylouceni.
Dalsim vyfazenym favoritem bylo Portugalsko.
I v osmifinale pokracovaly neuspechy favoritu, vyfazeni Svedska a Italic toho bylo dokladem.
A kdyz v boji o postup do semifinale neuspelo Spanelsko v souboji s domaci Koreou, bylo
jasne, ze svetova spicka se rozsifuje.
Teprve v semi final ovych bojich si favorizovane zeme pohlidali svoji pozici, Nemecko
zdolalo domaci Koreu a Brazilie si poradila s Tureckem.
Brazilie, jako ctyfnasobny, Nemecko jako trojnasobny mistr sveta se poprve utkali ve
finalovem souboji. Brazilie byla lepsim tymem a mela Ronalda, ktery dvema gory zajistil sve
zemi titul.
V sedesati ctyfech utkanich padlo 161 branek, coz je prumer 2,61 golu na zapas. Nejlepsim
stfelcem byl Brazilec Ronaldo s osmi goly.
4.3.18 UDALOSTI 18. MISTROVSTVI SVETA
Nemci dostali pfednost pfed Jihoafrickou republikou uspofadat osmnacte mistrovstvi sveta ve
fotbale. Do cela vyboru, ktery mel pfivest sampionat do Nemecka, se postavil byvaly
vynikajici hrac Beckenbauer a jeho osoba se stala klicovou pro boj o pofadani sampionatu.
Nemecko nabidlo nove a zrekonstruovane stadiony.
Poprve se na mistrovstvi sveta kvalifikovali Trinidad a Tobago, Ukrajina, Angola, Pobfezi
slonoviny, Ghana a Togo.
Hralo se opet stejnym systemem, jako na pfedchazejicich mistrovstvich. Tficet dva tymu bylo
rozdeleno do osmi skupin po ctyfech, z nichz dva nejlepsi z kazde zakladni skupiny
postoupili mezi sestnact nejlepsich. Pote se hralo vyfazovacim zpusobem.
Na rozdil od pfedchoziho sampionatu nedoslo na tomto mistrovstvi k zadnemu velkemu
pfekvapeni. Fotbalove velmoci potvrdili sve postaveni.
Po dlouhe dobe se mezi nejlepsimi na svetove scene objevili nasi reprezentanti, semifinaliste
mistrovstvi Evropy z roku 2004, ale Italic a Ghana byla nad jejich sily. Cesi porazili jen USA
a to na postup nestacilo.
Petinasobni mistfi sveta a obhajci titulu, fotbaliste Brazilie, hrali pfekvapive vice
defenzivneji, nez bylo u nich zvykem. A to nevyhovovalo soucasnemu nejlepsimu
fotbalistovi- Ronaldinhovi. Jeho spoluhrac, Ronaldo, take nezafil, ale tfemi goly na tomto
sampionatu navysil svuj golovy licet na celkovy pocet patnact, coz nikdo jiny nedokazal.
Mistru sveta z roku 1998, muzstvu Francie, se nevefilo. Ozyvali se hlasy, ze muzstvo je
pfestarle. Nakonec ale Francouzi dokazali, ze maji velmi kvalitni tym a ucast ve finale toho
byla dokladem.
Ve finale se stfetli muzstva, ktera nejlepe nacasovala formu a jejichz vykony byly zapas od
zapasu lepsi- Italic a Francie. Zatimco pfed osmi lety rozhodl Zidane flnalovy zapas pro sve
muzstvo, tentokrat svym vyloucenim pomohl soupefi. Italic vyhrala sampionat po ctvrte,
pfiblizila se Brazilii v poctu titulu a stanovila skore souboje o svetove zlato mezi Evropou a
Amerikou na 9:9.
V sedesati ctyfech stfetnutich padlo 147 branek, coz je prumer 2,3 golu na zapas. Tyto utkani
sledovalo 3 359 439 divaku, coz je prumer 52 491 lidi na zapas. Nejlepsim stfelcem se stal
Nemec Klose, autor peti branek.
4.3.19 KATEGORIE FAVORITU MISTROVSTVI SVETA
Prvni mistrovstvi sveta melo jedineho favorita v podobe domaciho celku. Fotbaliste
Uruguaye v te dobe patfili k nejlepsim na svete a to potvrdili na domacim sampionatu.
Ostatni tymy pfedvadeli silovy fotbal, Uruguay vsak umela technickou kopanou. Hrali fotbal
ve stylu ,,pfihraj a bez". Uruguay vyhrala v letech 1924 a 1928 dvakrat olympijske hry a tak o
favoritovi prvniho mistrovstvi sveta nemohlo byt pochyb.
Mistrovstvi sveta v roce 1934 se Uruguay nezucastnila a roli favorita turnaje pfevzali Italic a
Rakousko. Tyto dva tymy se stfetl\ semifinale druheho sampionatu a domaci byli
uspesnejsi. Italic pak potvrdila roli nejlepsiho i ve fmalovem utkani s Ceskoslovenskem, kdy
ji sice vyrazne pomohl rozhodci, ale na druhou stranu i nektefi nasi fotbaliste pfiznali, ze
Italove byli velci fotbaliste s vynikajici fyzickou kondici. To potvrdili i o dva roky pozdeji na
Olympijskych hrach fmalovym vitezstvim nad Rakouskem. Druhy favorit, ,,Wunderteam" se
oproti Italum vyznacoval kratkymi pfihravkami a taktickou vyspelosti.
Na tfetim sampionatu byla jasnym favoritem Italic, cestu za titulem ji mela zkomplikovat
Brazilie. Ta vsak do vzajemneho semifmaloveho zapasu nepostavila sveho nejlepsiho hrace
Leonidase a Italic potvrdila roli favorita v tomto, i ve fmalovem stfetnuti. Na tomto
mistrovstvi se hra Italia vyznacovala skvelou obranou a promyslenou taktikou.
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Po druhe svetove valce byla na ctvrtem mistrovstvi sveta nejvetsim favoritem Anglie, ktera se
poprve zucastnila svetoveho sampionatu. Kolebka fotbalu vsak svoji ulohu nezvladla. Po
jejim vyfazeni mela titul ziskat pofadajici Brazilie, ale nakonec se radovala Uruguay.
Paty sampionat mel jasneho favorita- Mad'arsko. V jeho tymu hrali nejlepsi fotbaliste te doby.
Mad'afi dokonce ukoncili pfed timto mistrovstvim kralovani Anglie, ve dvou vzajemnych
zapasech vysoko vyhrali. Ve finale se vsak nechali zaskocit fotbalisty SRN.
Na sestem mistrovstvi bylo jasnym favoritem, diky skvelym vykonum jednotlivcu a
zvladnutemu systemu 4-2-4 muzstvo Brazilie, ktera potvrdila svoji velikost ziskanim prvniho
titulu mistra sveta. Cestu za triumfem ji melo znesnadnit tvrde hrajici Nemecko, nebo utocna
Francie, nestalo se.
V roce 1962 byla opet favoritem Brazilie a svoji ulohu zvladla i bez Peleho, ktery se v uvodu
mistrovstvi zranil. Ani Ceskoslovenskym fotbalistum se nepodafilo Brazilii ve finale zastavit.
Diky defenzivni taktice, kterou upfednostnovali fotbalove velmoci na mistrovstvi sveta v roce
1966 v Anglii, se sily vyrovnali a bylo tezke urcit jasneho favorita. Vefilo se Brazilii, ale opet
se zranil Pele. Domaci Anglie se mela prosadit, coz se stalo. K velkym soupefum Anglie mela
patfit SRN diky individualnim kvalitam svych hracu.
Favoritem 9. mistrovstvi sveta byla opet vynikajici Brazilie, ta ziskala titul. Vefilo se i Anglii,
obhajci titulu vsak podcenili zapas se SRN, ktera rovnez, spolecne s Italii nebyla bez sanci na
titul.
Na desatem mistrovstvi sveta meli nejvetsi ambice krome Brazilie a domacich fotbalistu ze
SRN, cerny kuri sampionatu- Argentina a take dva evropske celky- Polsko a Nizozemsko.
Nemci vyhrali.
V roce 1978 se v Argentine vefilo domacimu celku a ten sve ambice potvrdil ziskem titulu
mistra sveta. Obhajce titulu, muzstvo SRN roli favorita nesplnil, Nizozemsko, nejlepsi tym
sedmdesatych let, byl podruhe za sebou porazen v semifmale a Brazilie, dalsi favorit, jiz
nahrala tak pekny fotbal a ziskala alespon bronzove medaile.
Na spanelskem sampionatu v roce 1982 mely na titul nejvetsi zalusk obhajci titulu z
Argentiny, ti uz meli v sestave Maradonu, dale vyborne hrajici Brazilie, Anglie, SRN a Italic.
Posledni dva jmenovani se potkali ve finale, Italove mistrovstvi vyhrali.
V roce 1986 v Mexiku byl Maradona ve vynikajici forme a i diky tomu mela Argentina velke
ambice, ktere potvrdila ve finale proti NSR.
O ctyfi roky pozdeji bylo mnoho tymu, ktefi meli nejvyssi ambice stat se mistry sveta. Krome
finalistu z minuleho mistrovstvi, Argentiny a SRN a domaci Italic, mysleli na nejvyssi pficky
Brazilie, Anglic, Nizozemi a Spanelsko. Finale vsak opet hrali prvne dva jmenovani.
Od devadesatych let se situace opakuje, k favoritum mistrovstvi sveta vzdy patfi Brazilie s
Argentinou spolecne s mnoha muzstvy, patficimi do spicky evropskeho fotbalu.
4.3.20 KATEGORIE NEJLEPSICH ZEMI MISTROVSTVI SVETA
Nejlepsi zemi v historii fotbalovych mistrovstvi je Brazilie, ktera ziskala pet mistrovskych
titulu, dvakrat byla ve finale porazena. Tento narodni tym nikdy nechybel na zadnem
svetovem sampionatu. Brazilsky fotbal je zalozen na eleganci a tvofivosti. Brazilie produkuje
nekonecne mnozstvi mladych potencialnich hracu.
Italic je druhou nejuspesnejsi zemi, kdyz ziskala ctyfi tituly mistra sveta a dvakrat odesla ve
finale porazena. Italsky fotbal se vyznacuje defenzivnim pojetim, to je vsak velmi efektivni.
Nemecky fotbal, at' uz pod hlavickou NSR, SRN, nebo Nemecka ziskal v historii svetovych
sampionatu tfi tituly mistru sveta a dalsi ctyfi stfibrne medaile. V poctu finalovych ucasti je
dokonce uspesnejsi, nez Italic. Vyborne organizovana hra, zarputilost a disciplina je znakem
nemecke reprezentace.
Dvojnasobni mistfi sveta, fotbaliste Argentiny, patfi rovnez mezi nejuspesnejsi zeme. Byli
take dvakrat ve finale svetoveho sampionatu. Temef vzdy ofenzivni Jihoamericane jsou diky
svemu utocnemu stylu a temperamentu ozdobou kazdeho mistrovstvi.
Fotbaliste Uruguaye se fadi mezi nejlepsi tymy sveta diky vitezstvim na mistrovstvich v roce
1930 a 1950. Od te doby se nedokazali ani pfiblizit temto uspechum. Tehdy ale udivovali
svym fotbalovym umenim a kopanou ve stylu ,,pfihraj a bez" ovladli dva sampionaty.
Francie je mistr sveta a vicemistr sveta z let 1998 a 2006. Jeji fotbaliste povetsinou vyznavali
technicky fotbal, jsou kreativni, napaditi, dovedou pfekvapit neobvyklym fesenim obtizne
situace na hfisti.
Je s podivem, ze kolebka fotbalu, Anglic, ziskala z osmnacti svetovych sampionatu jen jedno
vitezstvi. Zeme, ktera se dlouho povazovala za suverenni na svete, vsak odmitala pomefit sve
sily s jinymi. Anglicane vyznavaji tvrdy, rychly, fyzicky narocny fotbal.
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4.3.21 KATEGORIE HERNI STRANKY MISTROVSTVI SVETA
Na prvnim mistrovstvi sveta hrala nejlepsi fotbal Uruguay, domaci pfedvadeli vynikajici
kopanou po cely prubeh turnaje. Zaloznici, Andrade, Fernandez a Gestido patfili k nejlepsim
na svych postech. Meli skveleho obrance Nasazziho a vyborneho utocnika Scaroneho. Jeho
spoluhrac v utoku, Cea, byl druhym nejlepsim stfelcem mistrovstvi sveta. Uruguay hral
napadity system ve stylu ,,pfihraj a bez". Jeho pyramidovy system 2-3-5 symbolizovala
pfihravka do stran. Stfedni zaloznik se volne pohyboval a tvofil. Hra porazeneho finalisty
byla zalozena na rychlosti. Argentina spolehala na nejlepsiho stfelce mistrovstvi, Stabileho,
autora 8 branek.
Druhemu mistrovstvi sveta vevodila vyborne fyzicky pfipravena Italic. Kondice Italu byla
obdivuhodna, o torn se pfesvedcili i nasi fotbaliste. Ale muzstvo z Apeninskeho poloostrova
melo i vynikajici hrace v podobe obrance Allemandiho, zalozniku Ferrarise, Montiho, nebo
utocnika Meazzy.
Hraci Italic ovladli herne i tfeti sampionat. Byli vynikajici v obrane a prokazali nejvetsi
taktickou vyspelost. Ale i jini hraci oslnili, Brazilec Leonidas pfedvadel s micem neuvefitelne
veci.
Domaci Brazilie udivovala svym fotbalovym umenim na domacim mistrovstvi v roce 1950.
Na tomto sampionatu se hral krasny fotbal hlavne diky Brazilcum. Hostitele pfedstavili
vynikajici utocne trio Ademir, Jair, Zizinho. Tito hraci byli velmi obratni s micem. Naopak
Uruguay pfedvadela fyzicky tvrdou hru a tou Brazilii zaskocila ve finale.
Na sampionatu ve Svycarsku v roce 1954 hrali prim Mad'afi. Jejich system se stazenym
stfednim utocnikem, ktery umozfioval spojkam utocit, byl velmi ucinny. Muzstvo utocilo se
sesti hraci a branilo rovnez se sesti hraci, jelikoz dva fyzicky zdatni zaloznici podle potfeby
bud' branili, nebo utocili. Mad'arsko vsak presto prohralo ve finale s Nemeckem, ktere
houzevnatosti, disciplinou a vybornou taktikou, zvolenou tak, aby rozmelnilo Mad'arskou
silu, pfekvapilo favorita. Na tomto mistrovstvi hrala vetsina muzstev utocny fotbal, dukazem
je nejvetsi prumer vstfelenych branek na zapas.
Ve Svedsku v roce 1958 ohromili Brazilci. Jejich system 4-2-4 meli vyborne zvladnuty.
Vyuzivali celou sifku hfiste, do ofensivy se zapojovali zaloznici i obranci. Rychle pfihravky
byli samozfejmosti. A hlavne meli Peleho, mladika, ktery svymi kouzly bavil cely svet.
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Bohuzel, sestym svetovym sampionatem skoncilo bezstarostne utoceni a zacalo se vice
branit.
V roce 1962 na mistrovstvi sveta v Chile Brazilie nemela, jako ufadujici mistr sveta duvod
menit svuj styl. Presto pfesla ze systemu 4-2-4, na 4-3-3 a pfekvapive i ona vice branila. Ale
ofenzivni hra a kreativita ji take nebyla cizi. Ostatni tymy hrali velmi defenzivne a
mistrovstvi provazela tvrda hra plna faulu a zranenych hracu. Brazilie se ale stala opetovne
mistrem sveta diky vynikajicim dovednostem svych hracu a to i presto, ze Pele odehral jen
uvodni zapasy.
Na anglickem mistrovstvi v roce 1966 byl viden pekny fotbal jen obcas. Hralo se ze
zabezpecene obrany, defensiva byla na prvnim miste. Mistfi sveta, Anglicane, hrali v prvni
fazi mistrovstvi systemem 4-3-3, tedy s jednim kfidelnim utocnikem, pote pfesli na system
4-4-2, bez kfidla, tento system podnecoval obrance vice k utoceni.
Mistrovstvi sveta v roce 1970 bylo opet ofenzivni zalezitosti a torn mela zasluhu pfedevsim
Brazilie. Ale i jine tymy pfedvadeli utocnou kopanou, coz bylo pfijemnym zjistenim oproti
minulemu mistrovstvi. Pele, nejlepsi fotbalista vsech dob, konecne dohral svetovy sampionat
az do konce a mohl tak naplno ukazat sve mistrovstvi i ve finale. Druhy finalista, Italic,
naopak pfedvadel urputnou obranu, ale to na Brazilii nestacilo.
Nemecke mistrovstvi pfedstavilo vyborne kondicne pfipravene domaci fotbalisty, ale hlavne
Nizozemsko, ktere pfedvadelo tzv. totalni fotbal, vyznacujici se pohybem vsech hracu po
hfisti. Fyzicky vyborne pfipraveni fotbaliste si behem zapasu menili pozice, podle situace na
hfisti. Timto stylem se zacalo hrat v Holandsku, ale Nemci ho pouzili take. Rozdil mezi
Nemci a Nizozemci spocival v torn, ze domaci byli dokonale organizovani a fyzicky zdatni,
druzi jmenovani udivovali svoji vsestrannosti a pfedstavivosti.
Mistrovstvi sveta v Argentine spadlo opet do herniho prumeru. Uz i vecne utocici Brazilie
pfesla od ofenzivni hry k defensive. Jen Nizozemsko zustalo u sveho utocneho stylu, ale na
domaci Argentinu to ve finale nestacilo.
O ctyfi roky pozdeji se Brazilie vratila k utocnemu pojeti a jeji hra se opet libila. Um Brazilcu
pfevysoval vsechny ostatni. Vetsina tymu vsak take pfedvadela utocny fotbal. Celkove mel
sampionat lepsi herni uroven, nez dva pfedchazejici. Na tomto mistrovstvi se poprve objevil
Maradona. Diky zlepsenym vykonum Italu ve druhe fazi mistrovstvi vyfadila Italic Brazilii i
diky Rossiho golum. Tento hrac stfilel goly i nadale, Italic pfidala k defensivni hfe i prvky
utocneho fotbalu a ziskala titul.
Na mistrovstvi sveta zafil Argentinec Maradona a svymi vykony pomohl uz tak vyborne
hrajici Argentine k titulu mistra sveta. Sampioni hrali systemem 3-5-2, krajni zaloznici
podporovali utok a zaroven pomahali tfem kolegum uprostfed pole pfehrat zalohu soupefe.
Mistrovstvi sveta v roce 1990 zklamalo po herni strance. Zapasy sampionatu se vyznacovali
vyloucenimi, celkem 16 hracu odeslo pfedcasne do kabin po udeleni cervene karty. Hral se
tvrdy, v nekterych pfipadech az zakefny fotbal, padalo malo golu. Ozivenim byl Kamerun,
africky tym, ktery krome toho, ze byl, jako vetsina tymu vyborne fyzicky pfipraveny, udivil
temperamentem a obratnosti svych hracu. Jen malo tymu hralo pekny fotbal, obcas se objevil
fotbalista, ktery svymi vykony vybocil z prumeru, ale to bylo vse. Nemci se zlepsovali zapas
od zapasu a proto vyhrali mistrovstvi. Kopana byla na sampionatu oznacovana jako zvetrala
a cynicka.
Mistrovstvi sveta v roce 1994 rozhodll individuality. Brazilie hlavne diky schopnosti hracu,
jako Romario a Bebeto, Cafu vyhralo mistrovstvi sveta. Ale i dalsi hraci a jejich vykony byly
ozivenim. Zapamatovatelni jsou Bulhar Stoickov, Sved Larsson, nebo Kolumbujec
Valderama a dalsi.
Francie vyhrala titul na domacim mistrovstvi sveta a byla velkym ozivenim. Hraci Galskeho
kohouta udivovali tim, jak dovedli pruzne reagovat na prubeh hry. A meli vyborne
individuality v podobe Zidaneho a dalsich. Brazilci opet pfedvadeli hru lahodnou oku divaka,
ale ve finale jejich nejvetsi individualita, Ronaldo, nebyl ve forme a Jihoamericane na to
doplatili.
Na prvnim mistrovstvi sveta, konanem mimo Evropu, nebo Ameriku, zklamali mistfi sveta,
fotbaliste Francie, ktefi svou lehkost z pfedchoziho mistrovstvi, promenili na tezkopadnost a
neschopnost vstfelit gol. Naopak vystoupeni nekterych africkych, nebo asijskych tymu
pfijemne pfekvapilo svym technickym vystoupenim, nebo rychlosti s micem. Brazilie i diky
forme Ronalda hrala opet vyborne a bavila divaky. Po zasluze ziskala titul mistra sveta.
Domaci fotbaliste na mistrovstvi sveta v roce 2006 pfekvapili svoji ofenzivni silou, coz
Nemcum nikdy nebylo vlastni. Naopak Brazilie zvolila mnohem defenzivnejsi taktiku, nez u
ni byvalo zvykem a to nevyhovovalo jejim nejlepsim hracum. Finalista Francie pfedvadel od
zacatku mistrovstvi profesorsky fotbal, ktery vsak byl velmi ucinny a v dalsim prubehu
zkuseni veterani, Zidane a ostatni, zvysovali uroven svych vystoupeni. Nebyt Zidaneho zkratu
ve finale, mela by to Italic jiste slozitejsi.
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6 ZAVERECNA CAST
6.1 DISKUSE
Po nashromazdeni materialu, jejich porovnani, vymezeni vyzkumneho problemu, formulae!
vyzkumnych otazek a vypracovani pfehledove studie vsech osmnacti mistrovstvi sveta ve
fotbale je tfeba se venovat interpretaci ziskanych vysledku.
Uvodni sampionaty byly poznamenany pfedvalecnym obdobim. V obdobi kolem roku 1930
nastala celosvetova krize a mnoho zemi odmitlo na sampionat pfijet z duvodu nedostatku
fmanci. Dokladem toho je ucast pouze trinacti muzstev na prvnim mistrovstvi sveta v
Uruguayi. Tezko pfedpokladat, kolik evropskych tymu by se zucastnilo, pokud by se turnaj
hral v Evrope. A jak by sampionat dopadl. Uruguay vsak mela natolik vynikajici muzstvo,
ktere bylo schopne vyhrat kdekoliv.
Pfedvalecne obdobi bylo poznamenano nastupem fasismu, coz se projevilo i v nekterych
utkanich mistrovstvi, kde napfiklad v Italii byl sampionat jeho propagaci. Italic vyuzila i sve
politicke sily k vitezstvi na dvou sampionatech. Ale tfeba je k tomu jednim dechem dodat, ze
v te dobe patfili italsti fotbaliste k nejlepsim.
Bylo dobfe, ze do Brazilie valka nedorazila a uz v roce 1950, par let povalce mohla serie
svetovych sampionatu pokracovat. Celky z Evropy se vsak vzpamatovaval|i z utrap valky a
tak pfevaha jihoamerickych zemi se projevila nejen co do poctu, ale i herni vyspelosti.
Dokonce ani Anglie, povazujici sebe sama za fotbalovou velmoc, ktere neni rovno, nestacila
na umeni celku z americkeho kontinentu. Nasledny vzestup Mad'aru byl vyraznym ozivenim.
Jejich generace sesadila z pomyslneho evropskeho trunu pysne Anglicany, ale byli tu i
Nemci, ktefi se vzdy na velkych turnaj ich dovedli zkoncentrovat k maximalnimu vykonu a
nedovolili Mad'arum potvrdit sve postaveni v nejdulezitejsim zapase. Politicka situace pak
odsunula fotbal v Mad'arsku na vedlejsi kolej. Anglie pfisla v dusledku letecke katastrofy o
sve nejlepsi hrace. A tak se ke slovu znovu dostala Jizni Amerika- konkretne Brazilie. Ta
mela velkou vyhodu. V jeji zemi se narodil Pele, nejlepsi fotbalista vsech dob. A Brazilie
ziskala tfi tituly mistra sveta behem ctyfech svetovych sampionatu. Jen Anglie dokazala
pferusit na domacim mistrovstvi nadvladu Brazilie. Jak by se vyvijela situace, nebyt
katastrofy, ktera oslabila fotbalovou Anglii a sovetske ofensivy, ktera rozdrtila mad'arske
povstani? Byla by Brazilie tfikrat behem dvanacti let mistrem sveta? Na tuto otazku uz nikdo
neodpovi.
Sedmdesata leta byla ve znameni tulipanu. Fotbaliste Nizozemska pfinesli cerstvy vzduch na
fotbalova kolbiste. Proc svoji pouf nedotahli do vitezneho konce? Poprve se jim se postavilo
do cesty muzstvo Nemecka. To nikdy neudivovalo takovym fotbalovym umenim, jako tfeba
Brazilie v dobach sve nejlepsi slavy, Mad'arsko v padesatych letech, nebo Nizozemsko v
letech sedmdesatych. Nemci oproti tomu maji vlastnosti, kterymi se prosazuji v kritickych
okamzicich- houzevnatost, viru v sebe sama a disciplinu a to bylo, ruku v ruce s trochou stesti
vice, nez fotbalove umeni. Argentina byla druhou pfekazkou Nizozemcuv ceste za titulem.
Jihoamericke prostredi, nemecky fotbal a velka smula zapficinili, ze Holandsko se nezafadilo
v sedmdesatych letech na listinu mistru sveta.
V roce 1982 zvitezila na sampionatu ve Spanelsku Italic. Pficinnou jejiho uspechu byla
propracovana defensiva. Co by se ale stalo, kdyby nemela Rossiho? Jiste by se na mistrovstvi
neztratila, ale dosla by az na samy vrchol?
Rok 1986 a 1990 patfil jen dvema tymum- Argentine a Nemecku. Bylo to obdobi, kdy vladl
Maradona. Pokud mel formu, Argentina vyhrala mistrovstvi, pokud ne, zase toho dokazali
vyuzit nemecti fotbaliste.
Sampionat v USA vyhrala po zasluze Brazilie, pfedvadela nejlepsi fotbal. Jejich jihoamericky
rival z Argentiny pfisel o dopingoveho hfisnika Maradonu a i kdyby se tak nestalo, Brazilii by
to pravdepodobne nezastavilo v ceste za titulem.
Sampionat na konci stoleti skoncil vitezstvim domaciho celku. Francouzi byli velkym
ozivenim, hrali pohledny fotbal. Brazilie ale nastoupila do finale s ne uplne zdravym
Ronaldem. Nebyt toho, mozna by mel finalovy zapas uplne jiny prubeh. Tato myslenka jiste
napadla kazdeho pri sledovani fmaloveho zapasu o ctyfi roky pozdeji, tarn byl Ronaldo zdrav
a Brazilie vyhrala.
Pfi vzpomince na posledni sampionat nelze zapomenout na nedisciplinovanost Zidaneho,
ktery ovlivnil finale mezi Italii a Francii. Kdyz se tento fotbalista nenechal vyprovokovat,
Francie v roce 1998 vyhrala mistrovstvi sveta.
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6.2 ZAVER
Tato prace je pfehledovou studii svetovych sampionatu v kopane. Je mozne nahlizet na
udalosti, ktere lemovaly prubehy vsech mistrovstvi sveta v kopane, z mnoha uhlu.
Vypracovana studie pfiblizuje v teoreticke casti sirsi okruh udalosti, v empiricke casti se
zamefuje na hlavni aspekty, ktere tvofili, prubeh mistrovstvi sveta. Zarovefi zde byly 11
vycleneny dilci kategorie, ty byly zanalyzovany a vysledky analyzy v teto casti uvedeny. y
Vefim, ze tato prace podava uceleny pfehled prubehu svetovych sampionatu nejpopularnejsi
sportovni hry na teto planete.
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8. PRILOHY
U R U G UA Y 1 930
FINALE: URUGUAY- ARGENTINA 4:2
93 000 divaku
30. cervence 1930
stadion Centenario v Montevideu
URUGUAY:
BALLESTEROZ 6
NASSAZI 7
ANDRADE 7 FERNANDEZ 5
DORADO 7 SCARONE CASTRO 7 CEA8
MASCHERONI 6
GESTIDO 5
IRIARTE 7
ARGENTINA:
DELLA TORRE 5
J. EVARISTO 6
VARALLO 6
PEUCCELLE 7
BOTASSO 6
MONTI 7
STABILE 8
PATERNOSTER 5
SUAREZ 6
FERREIRA 5
M. EVARISTO 6
GOLY: 12. DORADO 1:0
20. PEUCCELLE 1:1
37. STABILE 1:2
57. CEA 2:2
68. IRIARTE 3:2
89. CASTRO 4:2
102
I T A L I E 1 9 3 4
FINALE: ITALIE- CESKOSLOVENSKO 2:1
55 000 divaku
10. cervna 1934
stadion Del Partito Nazionale Fascista v Rime
ITALIE:
MONZEGLIO 5
FERRARIS 6
GUAITA 7
MEAZZA 6
COMBI 7
MONTI 7
SCHIAVIO 7
FERRARI 7
ALLEMANDI 6
BERTOLINI 7
ORSI9
CESKOSLOVENSKO:
ZENISEK 5
KOSf ALEK 6
JUNEK 6
SVOBODA 7
CAMBAL 9
SOBOTKA 6
NEJEDLY 6
CTYROKY 6
KRCIL 5
PUC8
GOLY:71.PUC 0:1
81.0RSI 1:1
95. SCHIAVIO 2:1
103
F R A N C I E 1 938
FINALE: IlALIE- MADARSKO 4:2
45.000 divaku
19.cervna 1938
stadion Olympique de Colombes v Pafizi
ITALIE:
FONT 6
SERANTONI 7
BIAVATI 6
OLIVIERI 6
ANDREOLO
PIOLA 7
FERRARI 7
RAVA7
LOCATELLI 8
COLAUSSI 7
MADARSKO:
POLGAR 6
SZALAY 6
SAS6
VINCZE 5
SZABO 7
SZUCS 7
SAROSI 6
ZSENGELLER 6
BIRO 7
LAZAR 6
TITKOS 6
GOLY: 6. COLAUSSI 1:0
8. TITKOS 1:1
16. PIOLA 2:1
35.C9LAUSSI 3:1
70. SAROSI 3:2
85. PIOLA 4:2
104
B R A Z I L I E 1 9 5 0
FINALE: URUGUAY- BRAZILIE 2:1
199854divaku
16. cervence 1950
stadion Maracana v Rio de Janeiro
URUGUAY:
GONZALES M. 7
GAMBETTA 7
GHIGGIA 8 PEREZ 6
MASPOLI 9
VAREI A 8
MIGUEZ 6 SCHIAFFINO 7
TEJERA 7
ANDRADE 8
MORAN6
BRAZILIE:
AUGUSTO 6
BAUER 5
ZIZINHO 6
FRIACA 7
BARBOSA 6
DANILO ALVIM 7
ADEMIR MENEZES 7
JUVENAL 7
BIGODE 6
JAIR6
CHICO 5
GOLY: 47. FRIACA 0:1
66. SCHIAFFINO 1:1
79. GHIGGIA 2:1
105
S V Y C A R S K O 1 9 5 4
FINALE: SRN- MADARSKO 3:2
60 000 divaku
4. cervence 1954
stadion Wankdorf v Bernu
SRN:
POSIPAL 6
ECKEL 6
RAHN 8
MORLOCK 7
TUREK 9
LIEBRICH 6
WALTER O. 6
WALTER F. 8
KOHLMEYER 7
MAI 7
SCHAFER 7
MADASKO:
BUZANSZKY 6
CZIBOR 7
BOZSIK 6
KOCSIS 8
GROSICS 5
LORANT 7
HIDEGKUTY 6
ZAKARIAS 6
PUSKAS 6
LANTOS 6
TOTH M. 5
GOLY: 6. PUSKAS 0:1
9. CZIBOR 0:2
11. MORLOCK 1:2
18. RAHN 2:2
84. RAHN 3:2
106
FINALE: BRAZILIE- SVEDSKO 5:2
49 737 divaku
29. cervna 1958
stadion Rasunda ve Stockholmu
BRAZILIE:
SANTOS D. 7
GARRINCHA 7
BELLINI 6
DIDI8
VAVA8
GILMAR 6
ORLANDO 7
ZITO7
PELE 9
SANTOS N. 7
ZAGALO 7
SVEDSKO:
BERGMARK 6
BORJESSON 5
HAMRIN 5
SVENSSON 5
GUSTAVSSON 6
GREN 8 LIEDHOLM 7
SIMONSSON 7
AXBOM 6
PARLING 7
SKOGLUND 5
GOLY: 4. LIEDHOLM 0:1
9. VAVA 1:1
32. VAVA 2:1
55. PELE 3:1
68. ZAGALO 4:1
80. SIMONSSON 4:2
90. PELE 5:2
107
C H I L E 1 9 6 2
FINALE: BRAZILIE- CESKOSLOVENSKO 3:1
68 679 divaku
17. cervna 1962
stadion Narodni v Santiago de Chile
BRAZILIE:
GILMAR 7
SANTOS D. 7 MAURO 7 ZOZIMO 6 SANTOS N. 6
ZITO 7 DIDI 7 ZAGALO 6
GARRINCHA 6 VAVA 8 AMARILDO 7
CESKOSLOVENSKO:
SCHROJF 5
TICHY6 PLUSKAL7 POPLUHAR 7 NOVAK 6
KVASNAK 6 MASOPUST 8
SCHERER 5 KADRABA 6 JELINEK 7
GOLY: 16. MASOPUST 0:1
17. AMARILDO 1:1
69. ZITO 2:1
77. VAVA 3:1
108
A N G L I E 1 9 6 6
FINALE: ANGLIE- SRN 4:2 PO PRODLOUZENI
93 802 divaku
30. cervence 1966
stadion Wembley v Londyne
ANGLIE:
COHEN 7
BALLS
BANKS 7
CHARLTON J. 7
STILES 6
HUNT 7
MOORE 8
CHARLTON R. 8
HURST 9
WILSON 6
PETERS 7
SRN:
HOTTGES 6
HALLER 8
SEELER 7
SHNELLINGER 5
OVERATH 6
EMMERICH 6
GOLY: 12. HALLER
18. HURST
78. PETERS
90. WEBER
101. HURST
120. HURST
0:1
1:1
2:1
2:2
3:2
4:2
109
M E X I K O 1 9 7 0
FINALE: BRAZILIE- ITALIE 4:1
107412divaku
21. cervna 1970
Aztecky stadion v Mexico City
BRAZILIE:
FELIX 6
CARLOS ALBERTO 7 BRITO 6 PIAZZA 6 EVERALDO 7
CLODOALDO 7 GERSON 7
JAIRZINHO8 TOSTAO8 PELE 9 RIVELINO 7
ITALIE:
BURGNICH 5
BERTINI 6
DOMENGHINI 7
ALBERTOSI 6
CERA 6 ROSATO 5 FACCHETI 6
MAZZOLA 8 DE SISTI 6
BONINSEGNA 7 RIVA 6
STRIDAJICI: JULIANO 6 BERTINIHO A RIVERA 6 BONINSEGNU
GOLY: 18. PELE 1:0
38. BONINSEGNA 1:1
66. GERSON 2:1
71.JAIRZINHO 3:1
87. CARLOS ALBERTO 4:1
110
S R N 1 9 7 4
FINALE: SRN- NIZOZEMSKO 2:1
77 822 divaku
7. cervna 1974
Olympijsky stadion v Mnichove
SRN:
MAIER 6
VOGTS 7 SCHWARZENBECK 7 BECKENBAUER 9 BREITNER 7
BONHOF 6 HOENESS 6 OVERATH 7
GRABOWSKI 7 MULLER 8 HOLZENBEIN 6
NIZOZEMSKO:
SUURBIER 6 RIJSBERGEN 6
JANSEN 6
REP 7
JONGBLOED 6
NEESKENS 8
CRUYFF 9
HAAN 7 KROL 7
VAN HANEGEM 6
RENSENBRINK 6
STRIDAJICI: R. VAN DE KERKHOF 6 RENSENBRINKA A DE JONG 6 RIJSBERGENA
GOLY: 2. NESKEENS 0:1
25. BREITNER 1:1
43. MULLER 2:1
111
A R G E N T I N A 1 9 7 8
FINALE: ARGENTINA- NIZOZEMSKO 3:1 PO PRODLOUZENI
77 260 divaku
25. cervna 1978
stadion River Plate v Buenos Aires
ARGENTINA:
FILLOL 7
OLGUIN 6 GALVAN 7 PASSARELLA 8 TARANTINI6
ARDILES 7 GALLEGO 6 ORTIZ 6 BERTONI 7
LUQUE 8 KAMPES 9
STRIDAJICI: LAROSSA 6 ARDILESE A HOUSEMAN 6 ORTIZE
NIZOZEMSKO:
JONGBLOED 6
POORTVLIET5 KROL 8 BRANDTS 7 JAN SEN 6
NEESKENS 7 HAAN 6 VAN DER KERKHOF W. 6 VAN DER KEKHOF R. 6
REP 5 RENSENBRINK 6
STRiDAJICI: NANNINGA 7 REPA A SUURBIER 6 JANSENA
GOLY: 38. KEMPES 1:0
82. NANNINGA 1:1
105. KEMPES 2:1
115. BERTONI 3:1
112
S P A N E L S K O 1 9 8 2
FINALE: ITALIE- SRN 3:1
77 260 divaku
11. cervence 1982
stadion Santiaga Benabeua v Madridu
ITALIE:
ZOFF6
CABRINI6 SCIERA 6 GENTILE 7 COLLOVATI7
ORIALI7 BERGOMI7 TARDELI8
CONTI7 ROSSI 7 GRAZIANI
STRIDAJICI: ALTOBELLI 7 GRAZIANIHO A CAUSIO 5 ALTOBELLIHO
SRN:
SCHUMACHER 6
KALTZ5 STIELEKE6 FORSTERK. H6 FORSTER B. 6
BREITNER 7 BRIEGEL 7 DREMMLER 6
LITTBARSKI 6
RUMMENIGGE 5 FISCHER 6
STRIDAJICI : HRUBESCH 6 DREMMLERA A MULLER H. 6 RUMMENIGGEHO
GOLY: 57. ROSSI 1:0
69. TARDELLI 2:0
81. ALTOBELLI 3:0
83. BREITNER 3:1
113
M E X I K O 1 9 8 6
FINALE: ARGENTINA- SRN 3:2
116 026 divaku
29. cervna 1986
Aztecky stadion v Mexico City
ARGENTINA:
BROWN 8
GIUSTI 6
PUMPIDO 6
CUCIUFFO 7 RUGGERI6 OLARTICOECHEA 6
BATISTA 7 BURRUCHAGA 9 ENRIQUE 7
MARADONA 8 VALDANO 7
STRIDAJICI: TROBBIANI 5 BURRUCHAGU
SRN:
JAKOBS 5
EDER6
SCHUMACHER 5
FORSTERK. H. 6
BERTHOLD 6
RUMMENIGGE 7
BRIEGEL 8
MATTHAUS 7
ALLOFS 6
BREHME 7
MAGATH 6
STRIDAJICI: VOLLER 7 ALLOFSE A HOENESS D. 6 MAGATHA
GOLY: 23. BROWN 1:0
56. VALDANO 2:0
74. RUMMENIGGE 2:1
82. VOLLER 2:2
88. BURRUCHAGA 3:2
114
I T A L I E 1 9 9 0
FINALE: SRN- ARGENTINA 1:0
73 603 divaku
8. cervence 1990
Olympijsky stadion v Rime
SRN:
BERTHOLD 6
IILGNER 6
KOHLER 7 BUCHWALD 8
AUGENTHALER 6
HASSLER 7 MATTHAUS 7 LITTBARSKI6
VOLLER 6 KLINSMANN 6
BREHME 7
STRIDAJICI: REUTER 6 BERTHOLDA
ARGENTINA:
RUGGERI 6
SENSINI 6 BASUALDO 5
MARADONA 6
GOYCOECHEA 5
SIMON 6 SERRIZUELA 7
BURRUCHAGA 6 TROGLIO 5 LORENZO 5
DEZZOTI 6
STRIDAJICI: MONZON 5 RUGGERIHO A CALDERON 6 BURRUCHAGU
GOL: 85. BREHME 1:0
115
USA 1 994
FINALE: BRAZILIE- ITALIE 0:0 PO PRODLOUZENI
PENALTY 3:2
94 194 divaku
17. cervence 1994
stadion Pasadena Rose Bowl v Los Angeles
BRAZILIE:
TAFFAREL 7
JORGINHO6 ALDAIR8 MARCIO SANTOS 9 BRANCO 7
MAZINHO6 MAURO SILVA 7 DUNGA 7 ZINHO 6
BEBETO 7 ROMARIO 8
STRIDAJICI: CAFU 6 JORGINHA A VIOLA 6 ZINHA
ITALIE:
MUSSI 6
BERTI 7
PAGLIUCA 7
BARESI 8
BAGGIO D. 6
BAGGIO R. 6
MALDINI 9
ALBERTINI 7
MASSARO 6
BENARRIVO 7
DONADONI 7
STRIDAJICI: APOLLONI 6 MUSSIHO A EVANI 6 BAGGIA D.
116
F R A N C I E 1 9 9 8
FINALE: FRANCIE- BRAZILIE 3:0
75 000 divaku
12. cervence 1998
stadion Stade de France v Pafizi
FRANCIE:
BARTHEZ 7
THURAM7 DESAILLY6 LEBOEUF 7 LIZARAZU 7
KARAMBEU 7 DESCHAMPS 7 PETIT 8
ZIDANE 9
DJORKAEFF 8 GUIVARC'H 6
STRIDAJICI: BOGHOSSIAN 6 KARAMBEUA, DUGARRY 7 GUIVARC'HE
A VIEIRA 6 DJORKAEFFA
BRAZILIE:
TAFFAREL 6
CAFU 6 JUNIOR BAIANO 5 ALDAIR 6 ROBERTO CARLOS 7
LEONARDOS CESAR SAMPAIO 5 DUNGA 6 RIVALDO 6
RONALDO 5 BEBETO 5
STRIDAJICI: DENILSON 6 LEONARDA A EDMUNDO 5 CESAR SAMPAIA
GOLY: 27. ZIDANE 1:0
45. ZIDANE 2:0
90. PETIT 3:0
117
J I Z N I K O R E A / J A P O N S K O 2 0 0 2
FINALE: BRAZILIE- NEMECKO 2:0
69 029 divaku
20. cervna 2002
stadion International Stadium v Jokohame
BRAZILIE:
MARCOS 7
LUCIO 8 EDMILSON 8 ROQUE JUNIOR 7
CAFU 7 KLEBERSON 7 GILBERTO SILVA 6 ROBERTO CARLOS 6
RONALDINHO 7
RIVALDO 6 RONALDO 9
STRIDAJICI: JUNINHO 5 RONALDINHA A DENILSON 5 RONALDA
NEMECKO:
KAHN7
FRINGS7 LINKE6 RAMELOW 7 METZELDER 6
SCHNEIDERS JEREMIES 6 HAMANN 7 BODE 6
NEUVILLE 7 KLOSE 6
STRIDAJICI: BIERHOFF 6 KLOSEHO, ASAMOAH 6 JEREMIESE A ZIEGE 5 BODEHO
GOLY: 67. RONALDO 1:0
79. RONALDO 2:0
118
N E M E C K O 2 0 0 6
FINALE: ITALIE- FRANCIE 1:1 PO PRODLOUZENI
PENALTY 5:3
69 000 divaku
9. cervence 2006
Olympijsky stadion v Berline
ITALIE:
BUFFON 7
ZAMBROTTA 8 CANNAVARO 8 MATERAZZI7 GROSSO 7
PIRLO 9 GATTUSO 6
CAMORANESI8 TOTTI6 PERROTTA 6
TONI6
STRIDAJICI: IAQUINTA 6 TONIHO, DE ROSSI 6 PERROTTU A DEL PIERO
CAMORANESIHO
FRANCIE:
SAGNOL 6 THURAM 6
MAKELELE 7
RIBERY 8
BARTHEZ 6
GALLAS 8 ABIDAL 6
VIEIRA 6
ZIDANE 8 MALOUDA 5
HENRY 7
STRIDAJiCI: DIARRA 6 VIEIRU, TREZEGUET 6 RIBERYHO A WILTORD 6
HENRYHO
GOLY: 7. ZIDANE 0:1
23. MATERAZZI 1:1
119
